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ADMINISTRACION 
UiCL 
DIARIO S E L A MARIN ü 
Por fallecimiento del Sr. D . Cayeta-
no Saavedra se ba nombrado agente 
de este periódico en San LUÍP, p rov in -
cia de Pinar del Rio, á los Sree. Jerez 
y ü r q a i a g a , con qaienes se se rv i rán 
entenderse los señores sascriptores 
dei DIARIO DE LA MABINA en dicho 
pueblo. 
Habana, 2L de diciembre de 1899.— 
El A.dministrador, J o s é M * Villaverdg. 
NOTICIAS COMBFwCIALSS. 
Nueva York, diciembre 2"3, 
medie día. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comercial, 60 d2V. de 
5 l[2á 0.1[2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
queros, á $4.80.3[4 
Cambio sobre París 0 d[V., banqueros, á 
5 Fr. 24.3(4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d^v., banque-
ros, & 93.5t8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 115.1[2 
Centrífugas, n. 10, pol. 90, costo y fleto, 
en plaza á 2.9[1G c. 
Centrífugas en plaza, á 4 1̂ 4 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.13/16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9/16 c. 
El mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Geste, en tercerolas, á 
$11.70. 
Harina patent Minnesota, á $4.05. 
Londres, diciembre 23. 
Azúcar de romolacba, á entregar en 30 
días, á 98. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 B. 
Mascabado, á 10 s. 3 d. 
Consolidados, á 98.5(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 6 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 63.3(4. 
Farís , diciembre 23. 
Renta 3 por ciento 99 francos 22i cént i-
mofl. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda, regular 
existencia. Precio da KO á 81 ota. lata. 
A C E I T E D K O L I V A S . — P o c a existencia.— 
Se detalla de 10i á $13 qi . en latas según marca. 
A C E I T E D E C A R R O N . — M e j a n a existencia. 
Cotizamos los diez cralones patróleo ¡i $3.60 o L u z 
Brillante á $t c. Bencina & 5 50 c. Gasolina & 
$1 29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos nrocii. 
A C E I T U N A S . — Regnlarea existencias, regular 
demanda de 43 i 50 ots. barril. Las que vienen en 
teretai á,35 c%t. enfietiao. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea y au-
menta la demanda. 
A J O S —Según tamaCo y surtido de 1J á Sj rs. 
SU D cuerna. 
ALCAPARRA.—VaHados preo'os, según clase. 
Abunda. Cotizamos á 35 cts. garral'anijito. 
A L M E N D R A S . — Buenas exiatcnciai y regular 
dera >nda, do 18 & $'.9 qtl. 
A L M I D O N —AVunda. De 6 á 7.60 pesos qtl. de 
yuca, centeno y maiz, francés de 7 á 8 pesos, F lor 
á $7 7fi. 
A F R E C H O . — B u e n a existencia. $1.20 qU. 
AVENA.—Buena existencia $1.66 qtl. con bnena 
demanda. 
A L P A R G A T A S . — Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño comento 
de 87cts. á $1 grandes, de $1 á $110 bordadas, se-
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma á 
1.37 y las mallorquinas de 1.90 í $ í docena. 
ALPISTE.—Tien'» i.orta demanda y alunda 
Tendiéndose de $3.40 $ t 50 qtl. 
ANIS.—Regular ex gtencia. Cotizamos de á $0 
$6 ou'ntal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surt'do 
de clases buenas. Cotizamos: de $110 á $1.30 el 
grande y de 22 á 55 ct •. c. ch^ca. 
A R R O Z . — K l do Valencia escasea de 3Í¡ S $?1, 
qtl. Canilla» vi«jo de $3.S0 íl $3.90 qtl. Semillado 
primer» de $2.70 A 2.80. B ijo $2 60 qtl. 
A Z A F R A N . - M o d e r a d a exutencia. De $'3^ á 
$ 5i Ib. el puro da la Mincha y de $3 S 10 el F i o r 
cor.innte. 
A V E L L A N A ? . — R e g u l a r existenc'a de $9 á lüi 
q'l. 
B A C A L A O . - D e Noruega. Regular exi tennia 
y dfmai di . CUse baeaa a $ 4 Kl de IIiHfax 
(bunda. Coiizamo;: bacalao de $5;á $5i 0̂ . robalo 
de $ 2 á $ l & T nescada 6 $tj qt!.* 
C A F E . — D e Puerto Rico la ^xístdncia es recu-
lar con buena demania alcanzi dn $11 á $17 
qtl. tenún clase. E l del B-asil v Costa R i c i abunda, 
ae $13.50 qtíi. y $15, segi'n clase. E l que viene 
ds los Estados Unidos hecha á perder por su bara-
tura el mercado. 
C A L A M A R E S . - B u e n a demanda. Da $ 3 i á $ t 
loa 48 .4 latas, B f g ú n m^rsa. 
C E B O L L A S . — G r a t d e s existencias, d e $ 2 á $ 2 i , 
según clase: pira «emi la & $5 qt1. 
C E R V E Z A . — G r a n d e 9 cx'jtenciaB y arribo de 
nuevas marcas qne b a s 3 a n mercado. Sil precio OB-
ella doitd» $ 7 á $14 barril se;úa m a oa. 
C I R U E L A S . — R ' g a l a r existencia y corta de-
lüHiida.Precios '!e 1$ ?0 ÚÍI.Ü5 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y buona demanda. 
Cofiramoa: de $ U i á $12 qt!. 
COÑAC.—Frsnoée: Notables existencias y se co-
t;zan las clases dorriente.i á $10 y $11 caja, entre 
ellas las marsas nVersnoy. y .Biscuit» v las espesia, 
les de $20 ú $'25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
iizamoe: clase corriente do $5 á $S neto la caja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
rendiéndose de $3 á $'.75 garrafón y de $í .50 á. 5i 
caja, según fabricante y c'ase. 
C H O C O L A T E — B u e n a existencia y mediana 
iolicitud. Cotizamos: de 20 á 32 segftn marca. 
C H O R I Z O S . — H a y buenas existencia y se ven-
den ft $1.31 lata los de Asturias y Galicia y de 
$3 á $¿.12} los de Bilbao. 
Siguen viuiecdo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
C H I C H A R O S . — Abundante existencia y pura 
demanda. Prí ció $3 qtl. De v é j i o o á $ 2 . 
C A S T A D A S . — D e 2i á 5 qtl 
E S C O B A S . — L a s fabricadas en el país de $1.50 
& $4) docena. 
FIDEOS.—Pooinsu'ares amarillos y blancos de 
$6 á $5.30 las 4 cajas. Los dol p v Í 8 d e $ 5 . 2 j á 
$5 «5. 
F R I J O L E S . — B l a n c o s E . U . de $5 á 1$ qtl. ''Co-
lorados de $?ij á $3 i qtl. Negros de $2:¡ á $2.50 
qtl. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esoa-
«esn. Los melocotones se venden de $2.35 á $2 62 
las 24(2 latas según marca. Las do Cacarías y 
Cataluña y melocotones de $3 á $3 50 
G A R B A N Z O S . - Regulares existencias on pri-
meras manos. Cotizamos: loa morunos según ta-
maño, desde $1.50 qtl,; de México á$lj los me-
dianos; gordos comentos de $5 á $5i y gardos es-
peciales de $7 á $8. 
G I N E B R A . - L a buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 a $ 13 en cajas, según tamaño De la que ea 
fabrica en el país sé haca el mayor consumo, y se 
cede de $3.50 á 4 garrafón y de $4 i 8 caja, según 
crédito y marca. 
G U I S A N T E S . — Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latas corrien tes y de $1.50 á 2 los 43 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, be venden de $3.25 
á 3 75 los 4>ii4. 
H A B I C H U E L A S . — R e g u l a r e s existencias y tie-
nen poca demanda, cotizíiiídoBO nominal. 
HARINA.—Surto el mercado la americina que 
tbnn.la on . Hiitintas marcas y prestos vend iéndose 
de $5.5') a $6.75 saco de 2f0 libras, las clases bue-
nas á inferiores, habiendo do $7 saco. 
HIGOS.—E^casoai i . Regular demanda. Los de 
Lepe se venden do 87 á 90 cts. c.-ja, nominal. 
J A B O N . — E l Amarillo de Rocamora, tiene bue-
na demandad $140 qtl. E l Blanca de Mallorca 
de $7.75 á 7.90 caja. 
J A M O N E S , — Grandes existencias de los Esta 
dos Unidos con precios que oscilan entre $171 J 18} 
Los peninsulares soztienen sns precios: cotizamos 
de Galicia de $20 á 2? y de Asturias de 22 á $26. 
quintal. 
L A C O N E S . — T i e n e buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende do $5 á 7j dua. 
L A U R E L . — L a solicitud es POJO activa y en pe 
queña» partirlas detalla á $4 y i.'̂ Ú qtl. 
L O N G A N I Z A . — E s c a i e a y se vande de $')0 á51 
quintal. Surte el consumo el salchichói america 
no, que viene de vanas olaies y suple 'i la longani-
za, VBEdiédose $16 á 17 qtl., según clise. 
L I S A S . — S e ven le á $5 qtl, 
L E u H E C O D E N S A D A . — Grandes existen-
cias y deman-ii bnena. Cotizamos: Aguila á $7.75 
Mtgno'ia y otras marcas, de 4.fi0 á $5 caja. 
M A N T E C A . — H a i g r o r d e » exirtenaiai». Cotiza 
roos: en tercero"»» da $^ * 8J y en latas de lOJ íi 
U i qtl ; medias de $11 & 12¿ y cuartott de 11M$ 121 
tegiía mar^a. 
M A N T E Q U I L L A . — R e c u l a r ex^stepcla. De As-
turias de $22 4 $21 qtl. Americana igualas pre-
cios <5 metí OÍ g?gún cUse y la Oleomargarina á $14 
y 16 qtl. Conenliague $50 y 52 qtl. 
M O R T A D E L L A —Regnlni demanda jr mediano 
tjt-t^ncia ds SOáSO oentaros ¡os cnat o cuartos 
|¡ M O R C I L L A S . — S ' - C i s e a i y están muy solici 
tadiu; «P vetde!! de $ .i 1.10 'ata. 
MAIZ.—Aluíid.iii'e el at-crioaHo, se verde • 
$1.16 & 1.1* ut!. E l i t l na s flicas a ' ai v e u d e o"rü 
M A I Z E V A . — A $ei q-.l .-on e c a s i d ^ a a í i . 
O B E G A N ' » . — G - n v « ex st'i i c i j< « «i!, asa de-
P A P t l L —G.ai.iles «xlsteajias del de la Femn 
tula Bl íaragozano á S i cts. resma, Catalán y V a -
líifUnode 1S 420ct». y «I estracilla de 18 4 20 ot« 
reama. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beres á diferentes precios, según tamafio. 
P I M E N T O N . —Regular existencia. P dooaeman 
da A $9 qtl. 
P I M I E N T O S . — Bnena existencia j regular 
demanda á $1.50 las 24;2 latas. 
P A T A T A S . — L a americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitad de $2 | & $8 barril, y la 
española de $1{ á $2 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos á $1.25 e. grano. 
QUESOS—Patasrrás según elase de $32 á 23 
qtl. Flandes de $23 á $24 6 mas. Crema $27 qtl. 
RON.—Bacardl núm. 1 á $ 8 . Número 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.32 i 1.37 las 2ti2 latas y i $1 £0 los 48[4. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exis-
tencia de 10 J á $11 qtl. 
S A R D I N A S . — J f o atas. E s bnena la solicitad 
de este articulo y se vende á 1S y 18} ots. los 4 
cuartos en aceitn y tomate respectivamente, 
U n tabales. Hay clases buenas y se venden des' 
de 83 á ICO cts, tabal. 
S I D R A . — C r u z Roja de $2.50 i 3 caja. Cima á 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 21i2. L a Galon-
drina 4 $2 50 ci. 
SOGAS.—De 14 brazas á $6, de yugo á $0'87i2; 
do siete brazas corriente á $¿,25; cordel gordo á 
4.00; jarcia á $12, 
SAL,—Abunda, L a mo'ida á 18 y 18i rs, fanega 
en manos de especuladores. E n grano igual precio. 
Bnena demanda para la especulación. Cotizamos á 
62 cts, la molida y á 9 r J. en grano, 
S U S T A N C I A S - R e g u l a r e s existencias. Coti-
zamos de $ i á 4.50carne j aves j de $3.50 á $3.75 
las 2(i2 latas pescado. 
T U R R O N G I J O N A . — D e $39 á $10 qtl. Alican-
te, de $30 á $31 qtl. 
T A B A C O B R E V A . — M e d i a n a existencia. De 
$24.50 á.30 qtl. seeún oíase. 
T A B A C O V E G U E R O . — B u e n a existencit) á 
$18.50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1,25 ó 
1,88 los 48 cuartos y $1.50 á 1 62, 
T A S A J O . — G r a n existencia sin demanda. F l u c -
túa alrededor de $ i á 12 el qtl. 
T O C I N E T A . — Diversas clases. De $ ? i á 
$9i quintal, 
T O C I N O , — E l ahumado de $9} á 9} qtl. 
V E L A S . — B u e n a existencia y poca demanda, 
á $11 las grandes y á $5.62 las 4 cajas de las chicas, 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $501 á $53 pipa, 
según marca. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N , — 
Corren éstos parecida sserte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $52 á $34 los 4T4, 
F I N O S E C O Y D U L C E , — E s algo soliclsado le 
egitimo de Oatalafia, y se vende á $4.75 el mistela, 
el seso & $3 25 barril, pracios & que cotizamos, 
V I N O N A V A f t R O , - E n estos vinos ha habido 
demanda, oasilandolos precios sagin miroa entre 
$5 3 y 58 pipa, 
V I N O E N C \ J A S , — D a Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedeneia. sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en oeoo-
yes y en pipas para embotellarle en el pala. Sus 
l recios vanan según las clases y los envasess. 
De otras procedenaiai, especialmento de C a t a -
luña, vienen también alguno J vinoi generosos y se-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotizamos de 
$52 j 58 laa 4:4. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena asogida y se venda de $1,50 á $5,50 
caja. 
L O N J A D E V I V B R K S 
Tontas efectuadla el día 28 
Almacén: 
'¿3 cji queso crema Pata-
grás Venas $27 
50 c¡ castaña* $2.87 
100 c/ id andaluzas.... $4 
300 s; harina Tont na $6,50 
40 s; id Palmyra $6,35 
UO >i id n. 1 Colorado.. $6,10 
800 ei i l Carthaga $5,85 
200 BI id San Lino $6.50 
60 Id Patiniza $6 40 
110 F2 id Hunararla $6 30 
4C0 ei id Purity $5,90 
100 c; aceite S, Joa^, lata de 
23 lilnae $ l t 













100 latas almendras $19 qtl . 
500 s; arroz canilla blanco. $2.85 qtl . 
50 c/ aceita Florencia..,. $8 C2 
300 c; cor vez* P2P $10 C2 
200 c} id j T $10 c/ 
200 02 id Pilsener T $8 c/ 
100 C2 queso P a t a g r á s . . . . $21 qtl 
200 gfs. ginebra El Ancla.. $6 uno, 
200 C2 maicena El Globo.. $6i 02 
200 P2 vino Piiorato J. B . . $50 P2 
20/2 p2 id id id $31 1 s 222 
100 ci aceite Sensat, lata da 
23 libras | $11.50 qtl. 
50 32 id >d id de 9 i d . . $12 qtl. 
5U C2 id id id de i i id. $13 qtl. 
25 c¡ champagne de plátano $4 50 q 
10 C2 cognac 1806 $10 02 
25 c; ojén L $5 02 
30 C2 vermout marchonato $0 c; 
150 C2 sidra Cruz Verde $2 50 02 
350 C2 leche S. Charles $5.20 02 
50 P2 vino Las l'alraas $50 p2 
2524 P2 id La Buena PdV. $15.50 uno. 
30¿4 P2 id líioja G* $15 uno. 
200 S2 arroz canilla »3.80 qtl. 
'¿5 8] nueces Islas $8 qti . 
VÍLPOEEB DB TSÍLYBSIA 
Dbre. 54 Sáneca: Nueva York. 
25 Drizaba: Veracrnz y ose. 
. . 25 Mascotte: Tampa y Key West. 
„ 26 Loonora: Liverpool y eso. 
. . 27 Habana: Nueva York. 
. . 27 Whitney: New Orleans y eso, 
?8 Montserrat: Veroeruz y eeo. 
. . 29 Widdrington: Mub'ia. 
. . SI J . Jover cetra: Barcelona r a s a . 
. . Si Ciudad do Cadia: Cádiz y eso, 
Er.er. 3 Mélico: New York, 
5 Songa; Amberes v ese. 
. . 10 Jaan Forgas: Barcelona y escala/. 
. . 10 Qallcia: Uamburgo y eso, 
Dbre. £3 Oiivette: Cayo Hueso y Tampa. 
23 México: New York 
— 25 Mascctte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 25 Yucatán: Veracrns y Progreso. 
. . 25 Drizaba: New York. 
. . 27 Whitney: New Orleans. 
. . 30 Havana: New York. 
Ener. 1 City of Washington: N . York. 
1 Vijfilanoia: Veracruz. 
10 Galicia: Hamburgo y eso. 
VAPORES ü O S T E R O a 
833 E S P E H A W f 
Dbre. 21 Reina de los Angeles, en BatabanA pro-
procedente de Cuba j eso. 
. 31 Antlnógenes Menendes, en Bataband, 
procedeuce ae Cuba y eso. 
S A L D R A N 
Dbre. 2 i Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cietfuegos, Casilda, Tuuas ,Júoaro,Haa-
sanillo v Cuba. 
Este chocolate ee vende al precio de 30 centavos plata españDla la libra de 16 on-
zas ea los siguientes establecimientos: Antonio Oorvera El Pueblo, calle M, Gómez, esq. 
Pepe Antonio, Guanabacoa.—Beci y hno., calzada del Monte 269.—Joaó Carreño, Aguila 
entre Reina y Estrella.—Pablo Planas, centro olaza Vapor.-—Francisco Mercader, Reina 
25.—A. Casanova, El Brazo Fuerte, Galiano 132,—Guillermo Masaguor, Galiano 120.— 
C. Bastillo, El Progreso del País, Gaiiano 78.—Vicente Alvarez, La Flor Cubana, Ga-
liano y S. José.—A. Suarez, El Progreso Cubano, Galiano y Animas. —Jaíó do Luz.— 
Cafó La Marina, Oficios 46, 
CERVEZA SALVA DORA y Lager Beer so sirve á domicilio,—Se avisa á los con--
sumidores,, que cualquier queja que tengan que formular, se sirvan hacerlo por Teléfo-
n o ! ^ á los Sres. Alonso Jauma y C14, Oficios 46, c 1S31 8-23 
— C . J . Cnrrv y señora—M, Aragcn—C, y F . X e -
nas—M. J . Rod'ígne*—M. Axe—M. Baña—L. F . 
L al—P. Blnn—S. M. C u n v — F . Llanes—F, Mo-
Importacfón. 
Por el vap, icgs. T O R I N O , do Panzacola: 
A varios: 2721 sacos maiz, 922 id. lurina, ŜO id. 
afrecho, 3 cajas mantequilla, 3 jaulas aves. 
Por el vap, am, O U V E T T E , de C , Hueso: 
A varios: 2 J tinas camarones, 20 csj i s dulce, 25 
id tocino, 30 id. huevos, 36 c&jas osrne, 289barri-
lo-pescado, 130 bultos cerveza, 151 jaulas aves, 9 
coiasgalletas, 8 id. frutas, 1 id. jamones, 1 caja y i 
bairll huevas, 1 c j i frijoles, 3 caj^s salchichón, 1 
id, encurtidos, 1 i l . mantequilla, i cuñete menudo 
de cerdo. 
Por el vap. esp, S A T Ü R N I N A , de Ponce: 
A varioe: 789 sacos cafó. 
Entradas de cabotaje 
Dia 23: 
De Sagua gol. Mallorca, pat. Mandulego, con 12G0 
sacos carbón. 
— C a b a ñ a s gol. Joven Pilar, pat. Pieixas, con 
efectos. 
Despachados de cabotaje 
Día 23: 
Para Gibara gol. Moralidad, pat. Suao. 
— S a g u a gol. Méroedita, pat V-jrdera. 
Ssgua gol. Andrea, pat. Barreiro. 
Cárdenas gol. JuHa, pat. Alemany. 
Cárdenas gol. M? del Carmen, pat. Ishasu. 
Bnqaeg que han abierto registro 
Dia S3: 
Para N. York vap. amer. Orizaba, capitán Dwons, 
por Zaldo y cp. 
Oiivette, 
Childs y op. 
Beques despachados 
Dia 23: 
Para Tampa via Cayo Hueso vap^ am 
cap. Smiht, por G , Lawton 








bultos efectos varios 
- N , York vap. am. México, cap. Mo Intoeh, 
por Zaldo y cp. 
6oO bultos legumbres 
IR barriles y 












Galveston vap. esp. Saturnina, cap. Zaloaga, 
por L . tsaer.z y cp. 
E n lastre. 
•Nuevitis vap. iug. Nilo, ca> Morris, por B . 
Duran. El 
De triusito. 
N. Yoik vap. ings. Ardanrose, cap. por 
Luis V . Placó, 
E n lastre. 
N. York vap. am. Matanzas, Cap. Rogers, por 
Z'iido y ep. 
Ds tránsito. 
•Veracruz vap. am. Yuoatan, cap. Robertson, 
por üalda y op. 
E n lastro, 
Miamí vap, am. Miami, cap, Delano, por Z a l -
do y en. 
E n lastre, 
Tampa via C. Hueco, vap am. Bfaseotte cap, 
Meair. per G. Lawton, Childs y cp. 




















Buques con registro abierto 
Para i!)olawire, B. W. , berg. am. L o uise Adelaide, 
c&-). Ore, por Bridat, Ai. y op. 
A NT SYSTEM 
F a ^ t M a . i l £éÍsÉ6 
Los r&piúoá y iujoeoa vaporea de «ata 
Línea , e n t r a r á n y a a l i k á a eu el or<iet' 
siguiente: .Loa 
Sil 
entraran peí la matiaaa saliendo t ia ona de 'a 
tarde para Cayo EÍUSÍO y Tampa. 
E n Fort Tira p a han«7i con.srlón octi lo* ferea^i 
do reatibuiu, qua van ptovistoií do ios carros dé 
errooanilméE o l e íaa tw de sa i ín , dormitorios y re-
fectorios, par» Mfloa )os p cutos do los Retados Dn' 
dos. 
s3e dan MUesas dlreotcs paralo ijrisolpales pun-
s do \ÚS Sstadoa Unidca y l is ec-nipajea sa deept-
t̂  píjsrtc 
tos e I ítiüJ  B ao ü * ^ í i 
ebivn desde est  ne o al ¿o lic-síiriC, 
ihuté éÁtVeu^éticit (i« l« j seSoires pM^éfófi t. 
daapsoiso rl*, ler.vfcs ECI.J» lo» Sáttdóf u s f ó ó l énaril 
ab-erto ( iuM áittmabtsrfe 
Habióadosa lovanlado la cuarentona en la E l -
rlda solo so necesita para obtener el billete de pa-
saje el certiíioado de vaounao.ón que so expide por 
el Dr. representante del Mariné Hoapltal Service. 
Maroa.ieics Jióra. 32, altoa. 
Par*, mi» tRÍcrmor dirigirse * iw» r^f.reíaavaníea 
en esta p!>»*: 
m m k 
P l SfliMÍ? COIPIIY-
LÍNEA DE WARD 
i Servicio íogtuar ds vapores nortees snisricanc 
•nf-re loa pnsrvjs elguieutús; 
F X J E H T O D E L A . H A B A N A 
Entradas de traresía 
Día 22: 
Da N. York en 14 diss gol, ing, Arona, cap. D i l l , 
trip. 11, tons, fc79, can petróleo, i J G . G o n -
zalos, 
Panzacola en 3 dias vap. irgs. Torino, capitán 
Penwiell, lons. 1849, trip. 2<, oen carga géne-
rul, á E . Heilbut y cp. 
Ola 23. 
-Tampa y C . Hueso en 30"horas vap. am. O l i -
vetti, cap Saiitli trip. 55, tons. 1601, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á G . Lawton, 
Childs y cp. 
-Pto. Rico y essalas en 4j dias vap. esp Sa-
turnina, cap. Zaloaga, trip, 86, tons. 2665, con 
carga zeneral, á L . Saenz y cp, 











Salida» io 5ÍKtv» Vork pata íe. Banana y-paenoí 
de l¿úxtoo B»i rdféroolct & IVJ Bréfl de la tai da y po-
ra (itimnA todss los aábados i la use -le U 
i w i e . 
«fclidat «5¡4 la Kübafia tftra í'aovfi JforSi >P<ÍO» lo», 
1 nn A !«,? nuatro de f» *&T¿a y todos los i&bedo» 
t la una de la tarde. 
Salidas de traresía 
Dia 23: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Oiivette, cap. 
Snith, 
N. York vap. am. México, cap. Me Intosh. 
—Coatzacoalcos va^. ñor Jamaica, cap, Peterson 
SUVIMIENTO DE FABAJEBOb 
L L E G A R O N 
E u el vap, am, O L I V E T T E : 
Do Tümpay C, Huiso: Sses, L , H . y D. H- Ole-
man—R. M. Jo l y—H P. Per^onger—R. Stecle— 
G , A, Prieto—Sra. Jurner y 2 l i jos—J, 8 Paine, 
señora y criada—E. C . Rounar—i, Jenety—Reve-
read i TonddiDgar—A. Casanov —A. Beuftez—Jas 
Pi-ke»-—J. Oveil y señora—Wreight C . Vorlhume 
— J . Maller v s e ñ o r a - J . Dreyle: —ára. M. A . A -
m98—J. N. Hood—J. H . Ba'.kermann—Sra Mos-
h rsl l l—B. T . Ti i s io—A. Gilmore—J. S. Thoraas 
K. -^terers y señora—O. E . Alien, señora 6 hija 
—B Fernandez—J. Ló^ez—E, Tord y señora—MI 
Young y familia—A. Rarnes, señora v criada—A, 
íerrj—F. C . H U I — E . Alvsrez y 4 de fami'in—Ma-
ride 8-nch 3!—Susana González—Juana Cosiasulla 
—M? Sánchez—Grrgoria Vórcz y 2 Ibijos—Lucia 
Rodríguez—Mtry Feinandez—J, B , Mancebo—A, 
VIoi a e s - P , Gotzal í z — J , Z tmora—T. Marrero — 
A, Gar ía—A. y L . Fernandez—L Flecan» U — L 
Oc'gtdc—C Mir-ndi—R. Plasencia—L R í v e s — 
U. Ctflisfij—ü. Pérez—H. V»ldés-- '>. Flores—G. 
, o r , - r — H e r n á n d e z —U. T h ir. r - A Ramirfz— 
V. B&cinrs — C . Cosa—J Fernaid-sz—(.!. Feblei 
i ; . : r z—B. Ca t .üo—F. García—R. Rico—A. 
íe . a-c—R. R nduel f - J It jm*-*— E lirdriguue | 
- S B H a ' — V/ Cu ry—A RÍrtos—A. G » r . l « — I 
' 5 A L V e í - r - 4 . T . r i P Ma't tao í—F. j O, ; 
cfaui t i i ' i ' - í G f t b * » i - , B »*• I . • ' l - i n í ' i a - J . 
V iáéí—1 • Aren* y f«mUi — Í>.BÜ<,.S Ver?—P, Oar-
ila—f. Do L í a n y rn h iJ—A. tapate—J, Berra— , 
R ' ^ — — C . Pai l t to-rA. de B o w f 3hij»» 
H A V A X A . . , 
Y O C A T A N . 
M E X I C O . . . 
Dbre, 
H A V A N A 
V I G I L A N C I A . 
M E X I C O 
O R I Z A B A 










fluidas para Progreso y V h u o m ¡os LtUUNj t 
medio dia. nomo :. ao: 
V I G I L A N C I A 
D R I Z A B A 
C I T Í O F W A S H I N G T O N 





P A S A J E S . — Kstos hermosos vapores que ade-
más de la seguróla 1 qaa brindas á lo» viajero» 
h»oen sus viajes en 64 hora*. 
Se avisa & los Sves. pasajeros que con fecha 11 
del corriente raes Je Noviembre ha sido suprimida 
la ouarenteaa eu New York, par convguioate no 
se requiere el dipósito q l > para el pago de la m i -
ma hacia cala p'tsa ero pero el el oettid.rKlo de va 
cuna el cual se obtiene en '.as oílci as .la Sanidad, 
Merca '^rui n. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a c>rrfis7ondono;^ 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de ooneas 
C A R G A — L a c^rg», no recibo en el raveile do 
Caballería solamente el dU autos ds la fecha de la 
•alUa y se admite o^rga para [ ó g l k t t n a , Hambur-
go, Bromen, Araíterdam, tlottorUa, U^vre y Am-
beres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Ric 
Janeiro ooa ooao :imleiit<j» di'ooto» 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse a[ Sr. D . L c u i . 
V , Place, Cuba 73 y 7S, E l fleto de la n . ^ a para 
puertos de Méjico será págalo oor alelantado en 
moneda araencana <S eu equivalente. 
Partioipauitj» a ic* embarcadores qu» os flr;%d 
d« ia» oaeváft din^aiÉfltflóAM doi 8r. AdmlntítradoT 
de AdvMi». e» abílsaíori» fiipeciñes; ea los oono-
oüat<*pto de pmbftrqva si valor y nei»r. bruto de IM 
?w» ra*» ¡><imieíion»* UH^léii •(•:.isigxnt -
V u b a t ú y f $ . 
M í t i c a 
A W T 3 S D B 
A T O I I O LOPEZ 7 P 
E L V A P O R 




Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el dia 39 de Diciembre & las 4 da la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oñoio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertor. 
Tabaco NO es admitido para Barce'ona. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has-
ta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin enyo requisito serán 
nulaa. 
So reolben los documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pól l -
sa flotante, así para esta línea cora o para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos qua se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención da los señores pasajeros 
haaia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
•Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su desti« 
na y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ola-
raments estampado ol nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto do destino. 
D s más pormenores impondrá »n consignatario 
Mí. CAÍTO. Ofioios núm. 33. 
EL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O T A R V I D E 
Saldrá para 
Colón , Sabani l la , 
Pto. Cabello, L a G-uayra, 
Fonce , S. J u a n Pbo. Rico, 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a 
Cádiz y Barce lona 
el dia 4 de Enero á las 4 de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para ¡os puertos de Colón, Sa-
banilla, Pneito Cabello y L a Guayra, y carga para 
todos los puertos arriba indicados. 
Tabaco NO se admite para Barcelona. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día do salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
nata io antes de correrlas, sin cuyo reiaisito se-
rás nulas. 
Se reciben loa dooumsutos de embarque hasta el 
día 2 y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólUa 
flotante, así para esta línea como para todas laa de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los eíeo-
tcs qua se embarquen en sttí vapores. 
Llamamos la atención da los señores p u t e r o s ba-
da el articulo 11 del Reglamento da pasajes r del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice as!: 
'Los pasajeros deberán escribir sobra todos los bul 
tos de su equipaje, sn nombre y el puerto de dea-
Uno, oon todas sus letras y con la-mayor claridad." 
Fundándose on esta disposición, ta Compañía no 
admitirá bulto algano de equipajes que no lleve cía-
ramenta estampado el nomore y apellido de suduefi* 
sa' earao «) da! oaarto da deiitíno. 
Da más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n, 28. 
, los cargadores. 
K s U Com^aQla no responde del retrasa ó extra-
vio qu» ¡raíran loa bultos de carga ĉ ua no lleven 
estampados oon toda claridad el destino y maroas 
le las mer^ancí&s, ni tampoco de las reclamaoio-
nos qn« ge iiagan, pn? rr.si errase y falta de precie-
w ci'eiuo» 
o 1415 I 78-1 O 
Servicio regular entro la HABANA y 
MIAMI con escala en GAYO HUESO. 
Los rápidos y lujosos vapores 
M I A M I y COCOA 
salen de eslo puerto para loe de CAYO 
HUESO y MIA í l todos los martes y vier-
nes á las 11 de la mañana conectando en 
Miami con los trenes de lujo para todos 
los puntos de los Estados Unidos. 
Se despachan billetes directos para cual-
quier punto de loa Estados Unidos. 
Los Sres, pasajeros se servirán tomar 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa consignataria un certi-
ficado del "United States Marine Hospital 
Service." 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
Saldo & C&, OuM 76 v 78 
O 1&77 -1 N 
MiMúnt 
t*X3ZmA. D B L A S A N T I L L A S 
7 @ O L F O C B M B X Z C O 
Salii repin f fijas noalei 
O e H A M B Ü ^ S O el 6 da cada mes, para la H A -
B A N A oon ezoala en P U E S T O B I C O 
La£Eiprosa admite Igualmente carga para H a 
uiaiaa. Cárdenas, Cienfuogos, Santiago de Cuba ; 
íualouier otro puerto de la costa N orte y Sur de la 
Isla ae Cuba, siempre que haya le carga uufloienU 
9K3, ameritar la escala. 
TftKbiéc ea recibo carga C O K O O N O C I M I K N -
103 D I 3 S O T Q S para la Is la de Cuba de lo* 
prinaipalas puertos de Europa entre otros de Ams-
isrdam. Amberes, Biminghan, Bordeauz, Bre-
íoan, Cherbourg, Oopenhagen, Génova, Orlnsbj 
hlenchester, Londres, Ñápelas , Southampton, Bo 
iterdam y Flymonth, debiendo los cargadores diri-
.r'.r.io i lo» agente»de la CompaSU «n dichos p m 
tot pa?» mftp «ormenora/i. 
P A R A B L H A Y K E Y H A M B U R G O 
BOU M«aÍM eveatvRleif en H A Y T I , S A N T O D O . 
K r W O O f ST, T H O M A H . saldrá Bobre el día 10 
d«! E uro de IfOO el vapor oorreo alemán, de 
2 860 tauolvias 
O A L I C I A 
capitón FALKE 
Adiatts carga para lo» citados puems y también 
ttiusborde» eos eonocimitatos directos para as 
jran ndmero de £ D K G ? A , A M E R I C A del S U B , 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , , ssgán porae-
tíore» *i««w <« faoilhau «a U casa oossitrnatania. 
S O T A , — L a cáTira datíln&d» á puertos donde no 
tooa el vapor, MVÚ !ra9bc7üad<$ en Hamburgo 6 es 
*1 BftTWi 4 cjüvejileno'a <!s M Sxnpress. 
JL-R «Si* • • • ••• • 
•Í«ÍC fÁwit* pac». 
Fanción para la noche de Doy 
P R O G R A M A 
A laa 8*10: 
L a H e v o l t o s a 
A las 9*10: 
I n s t a n t á n e a s 
A laa 10*10: 
La Nieta de su Aluelo 
| T E A T R O D 
O n . 1785 
ü 
A l a s l l ' l O : 
Cuadros Disolventes 




Butaca con idem 
Asiento de tertulia con Ídem. 
Idem de Faraiso con idem... 
Entrada general 
Idem á tertulia ó paraíso . . . 









C ÍU miércoles, estrer.o de la zarzuela L A 
P A N A D E R A . 
Á S V E E T E N C I A I M P O R T A N T E , 
JSsta Kmpieaa pone á la disposición de los seSo-
ÍCS cargadores sns vapores para recibir carga en 
ano 6 más puertos de la coala Norte r Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qut so oírezca 
sea suficiente para ameritar la eac&la. ) Hcha carga 
se admite para H A V R E y H A M f í U i S O y tam-
bién para cualquier otro punto, can trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo á convosiencia do la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sns «onslgnata-
rioa: 
E n r i q u e H e i l b u t y Cp , 
(Sooladsd en Comandita) 
¡km Ignaeio S é , Apartado 79% 
c 1681 156 1 D 
Vapores costeros» 
Empresa de Fomento j 
Navegaeién del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
7 S á b a d o s 
de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. de 1899. 
*.Jl Administrador, 
cl710 1 D 
m DE m m 
B L V A P O R 
c a p i t á n V i ñ e l a s . 
Saldrá de este puerto el día 26 de D i -
ciembre á las 4 de la tarde, para los de 
Nuevitas , 





Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sos armadores, San Pe-
dro núm. 6. 
capitán GINESTA. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 3 de la tardo pnra los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é a . 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Podro n. 6. 
No ee admitirán los cono oí míen tea que no ven-
gan acompaüadoa do 8<i oorríao mdionto nrtÜKa 
Aduana, y que no ezpre en olaraniento los siguien-
tes extremos: nú enero, casa y oonouilo d é c a d a 
bulto; remitentes, receptores y la realdonoia de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se ruega ú los Sres, embarcadores que en los co-
nocimientos sumen el número de bultos, el peso y 
el valor de la mercancía, á fin da abreviar trabaj o 
en los manifiestos. 
o I4Í3 l O 
E L IRIS 
OOMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Establecida en la l l tb ina , Isla de Cuba, 
el a ñ o 1 3 5 8 . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 4 a 
0?rXaTor!̂ ?..e.! $28.943,185-50 
Siniestros pagados en oro lc425 jOlD'D 0 
Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio socia' 
en 31 de Diciembre de cada año, el que Ingrese sole 
abonará la parte proporcional correspondiente i lo» 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 39 de Noviembre de 1899—El Consejero 
Director de turno, Vioenta Cardelle,—La Comsión 
Ejecutiva, Bernardo I , Domínguez, José Cruse-
Uas, ol727 alt 4-3 
E M P R E S A 
D E 
Fomento y Navegación del Sur-
De orden del Sr, Presidente Interino se cita á lo8 
Sres. Accionistas para (¡ae se sirvan concurrir á la 
Junta ge eral extraordinaria que ha de celebrarse 
el día 11 del próximo mes da enero á las dos de la 
tarde en las oficinas de la misma, Oficios n. 28. 
egún el articulo del Reglamento tendrá de-
bido efecto y cunplimiento lo que a c u é r d e n l e s 
concur.entss sea cual sea su número y ee encarece 
la asistencia á los Sres. Accionistas porque en esta 
Junta general extraordinaria se tratar ¿ ao la liqui-
dación, veata ó continuación de la sociedad y se 
tomarán acuerdos diñait ivos. 
Htbana, Diciembre 31 de 1S£9,—El Secretario 
Contador. c lí>28 3-23 
A S O C I A C I O N 
del Gremio de Talleres de Lavado 
S E C R E T A R I A . 
Acordado en Junta General celebrada el dia 26 
de Noviembre abrir un reghtro do colocaciones 
para las necesidades del G-e.n;o, donda los dnefiof. 
operarios y dependiontes, eocaautren los ^timeros 
los trabajadoras qae necesiten ea sos rasas y los 
s gundes las casas que naiojicen trabajidorc.,; se 
anuncia por este medio qui tolos I03 <'.{a8 de 12 á 
3 da la tarde se encoatrari el Saarct'irío para dar 
los iGf.mnes quo sean neoesariis en la calle de 
Neptnno n. 19, tal'er de lavado L» Madrileña. Tam-
bién se neeeíltan aprendices plancbadores. 
Habana 2 de Diciembie de 18.9.—El Sjcretarlo, 
Josó González. 5771 26 D3 
Sociedad Anóninia Cooperativa de 
Tenedores d« Billcíc^ del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, 
Por dispoeieión del Sr. P.-esiJenl? interino, cito 
á tos Sres. Aceionistas para la Ju ila ganeral que 
tendrá efecto en la calle do M'rjaderes n. 2, a'tor, 
el dU 3} de dioteirbrc actual, á ¡as tres da la tarde, 
p*r» elegir la Jnot i Oire -.tiva d. fl iitiva ; tratar de 
ÍQÍ demás narticalar es que Interesan, 
Haban»,' Diciembre 20 de ISGá.-El Hecretaflo 
jKoiili ümeíican Trust Company 
(BANCO AMERICANO.) 
A g e n t e F i s c a l d e l G o b i e r n o de 1 os 
Estados U n i d o s , D e p o s i t a r i o l e 
ga l p a r a e l A y u n t a m i e n t o yJuz< 
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Hab ana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10, 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Keilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p i t a l : $2 .000.000. 
R e s e r v a : $1 .000.000, 
Compra y vende letras de cambio sobr6 
las principales poblaciones de los Estado8 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
Isla de Cuba. 
Expide cartas de crédito pagaderas á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
Hace toda clase de operacisnes banca-
rias si se le ofrecen garantías satisfactorias. 
Admito depósitos en cuenta corriente pa-
gando los cliecks que so expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
ticulares,con referencia á omisiones de bo-
nos bipotecaríos. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
OONSEJEEOS DIRECTORES 
DE LA HABANA. 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y C" 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
P. Gamba y Ca 
Señor Calixto López, 
Calixto López y Ca 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbajal, 
Marqués de Pinar del Rio. 
Ramón O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F. M. HAYES, Ma:ager. 
C 1'23 36-23 D 
NOÍII Aiencai Tmst Güín 
Calle de Cuba n. 27—Habana. 
Broadway n* 100 1 Cbesham St. n* 96 
NEW YORK. I LONDRES. 
Marina n. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Capitíii 
Reserva^ ... 
Agen te f i s ca l de l Gobier r o 
A m e r i c a n o 
en l a I s l a de Cuba . 
Se recibe dinero en depósito pagadero á 'i ord v 
y & la vista. Sa faoílitaa giros y ue negoe n gl . JB 
sobra todas las partes dsl mundo. 
Se basen pagos por el cable y se facilitar oar ;»i 
da crédito, 
Tambióo admite deiós i íos ile valorea: talos oomo 
aceiones de ferrocarriles, obligaciones de présta-
mos blpotocarios, Albaoeazgcs, Tutelas, y se hace 
carga como administrador 7 depositorlo. 
E n las oficinas del Banco ae darán todos les ic-
formes que se deseen. 
G i r a n letras sobre todas las p ía-
zas de E s p a ñ a . 
o 1705 »3* i D 
GIROS m L E T R A S 
n 
108, A Q - U I A B , 
E S Q . A A M A B G Ü R A . 
Hacen pagos por e l cable, f ao i l i t&a 
cartas de c r é d i t o y g i r a n l e t r a * 
á corta y l a rga v i s t a , 
sobre Nueva York. Sueva Orleans, Veraornr, ¡Vtá-
¡leo, San Juan de Puerto Rico, Londres , P&tls 
Burdeoe, Lyon, Bayona, peu^boirgo, Roma, Nápo-
les, Mlifto, Gánova, Marsella, Havre, LUlo, ?; 
tes, Saint Qaintin, Disipe, Toalousa, Véncela, 
Florencia, Palermo, Turíu, Ttlcoina, e i c , aat como 
sobro todas las oapltiiUe y provicoi&t: d a 
iSspafia é Xalas Canaria,*, 
e 1 W » »fi« IB Air 
Merchants Bank of Halifax 
HARANA. calle de Obraría u. 25 
Capita l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre les principales plazas del mun-
do.—Hace pagos por el cable.—Deecueatos oomer-
ciales. 
Depósitos con interés, etc., ote. 
I . J . Shennan // <T. A . Springer, 
A G - E N T E S . 
c 1799 78-20 Db 
8, 0'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A MEROADEJíSEB 
H a c e n pagos por e l cable. 
F a c i l i t a n cartas ds c r á d i t o 
ijlran l otras cobre Lccdres New York, New Ot 
eans, ?£Uán, Tarín, Boina, Venecla, Floreucii 
Nápolos, Lisboa, Opor'o, Gibialtar, Bremen, Harr 
burgo, París , Havre, Nantes, Burdeos, Mareellc 
LUle, L y on, Méjico, Veracrus, San Juan de Fce> 
to Rico, etc., etc. 
ESPAJHA 
Sobre todas laa escita'es y puobloei sobre Palmi 
de Mallorca, Ibixa. iWalicn j Santa G n u de Toae-
rife. 
Y m E S T A I S L A 
sobre Matasxas, Cárdenas, Kmuod'os, Haata Viutt 
Ciibartén, Sagpaa la Grande, Trinidad, Cleufa^goeJ 
sr.uoti- SpíiKas, .Sai>úas;o de üuba, Ciogo do Avila, 
ttanraaifio, Pinar ñ io . G;ba?i;„ Puerto Pt'nci-
je, Kuevitas, 
C1441 I 7S-1 O 
C U B A 7 Q T 78 , 
fianen pagos por el cable, {.ñran letras & oorth y 
larga lista y dan cari as do ei Slito sobre Nov York. 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes do les Estados Unido», México, 
y Ksrcpr. así como sobre torfea los pueblos ¿e E r 
9a£»y capital y pueitos de Méjico. 
o 1443 I 78-1 O 
Escogidas de tabaco 
Mujagaa (ssibón) de pti-nera, segunda y tercera, 
ê vence á precios médicos en el depósito ca'Ie de 
Mercaderes n. 7, cat^ de log STM. Leonardty Cp. 
H»bwí. 571? • T f * 1 * 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnbn, ios va-
pores E S m A ZJOS A N G E L E S y A N T I I T O G B N B S M E N 3 N D B 2 
haciendo escalas er O I E N F U B G O S , O A S I L D A . T ü ü í A S , J IJOARO, SAIS T A 
ÜEUZ D E I SUR y M A N Z A N I L L O . 
Eeoiben pasajores y carga para todca loa pnertoa indicados 
Si prórimo jueves saldrá el vapot 
D13 L O S A ^ F Q - E L s E c S 
despnóa da Usgada del tren, directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S S F I T A s a l d r á de B a t a b a n ó todos los d o m i n g o s para 
Olenfuegos, Cas i lda y Tanas , r e to rnando á d icho Su rg ide ro todos loa 
Jueves . 
SE DESPACHA EN 
E i ekí^ a?? ^ ^ á f s ^ i 
o 144S 
c 
O0MEROIMTES BANQUIEOI. m m m H. áfI6N0KS. 
13:8, I n d u s t r i a . — H A B A N A — Indus tr ia , 138. 
Sita antigua CAsa N U N C A H A T E N I D O N I T Í K N B S U C U R S A L E S , y es la ónlca que puede 
imnonnr oa laa uias de Caba y Put-^to Kico o* uamoraau 
do los Sros. Mirtlní Je Sossl de Turia, premiado oon 50 medallas de oro y plet» j diploLias de 
ÜOBOÍ avisa á BU c-íknna clientela y al náblioo en (jcaer.il para que ao se dflon soTpiet¡r.i-r por 
unos mictifloadores 'jíio tratan do embanear oírecie-udo con toda ci*39 de ecibñítes, un raesjurge 
de eu oojnpos'jli-n, a s ^ u r a a á o que eo ol raiatno prodaoto que etta oaaa Importo y c-spende hace 
más Ar íú Aiittn y que tsnta aceptación siempic na ter.ido y tiene. 
E l ónice modo para evitar ser viothaa de una esta/a es dirigirse dl i íotaiaecíe i esta casa 
138, Industria, 1S8. Teléfono Í310, 
en nuestro puesto eu la Lonia de Viverea, el tíitoo vendbdor ^ae teaoroos autnrlsadn es don 
Mitcuíl Oriol. " 1769 2^- ^ O 
i \NZANi | .L.A Y C P . ' 
Oomisionistaa y Agentes de Propieial\3a y Negocios üooierciales 
en General. 
Cuba 58, Habana, y Brodway 29, New York. 
Oompran y venden toda clase de propiepados urbana?, agrloolae, iudus-
triales y mineras en la lu la do Cuba y fuera de ella. 
B9;3 13-9 D 
0 C o r m i c k H a a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
Emilio Terry Ing. Limónos. 
J o s é G-aroia Bianco. M StO- Domingo 





Cafotal 121 Chico. 
AGEOTES: Torices & Co., Mercaderes 17, H A B M A . 
o J619 15b-ü<! N 
Isi ¡jeaiiil 
Sollama la atenoírti al jComcrúo en genera1.» 
libela la pall icación que se es :l Utclecd^ en la Ga-
ceta de es os dias sobre el ramuto do sumiuUt9.os al 
Asilo de loa «efeotoi» do oscciterlo, p.\u, víveres, 
carne, medicinas, ropas, soml riros, calzado, lava-
do, a'nmbrado, combus'Ablo, úti les y materiales qofi 
dicho Asilo habri do foiisumir en lo que qiiída dei 
afio económico 1899 á 1990, 
L a isubactai do los suministroi . tendrá efecto el 
dia cuatro del entronto mes de onero á las doce fn 
la Seoreraría de la Junta de P-itrouos, üb.-apíi 14. 
Se admitirán propo ioiones en conjunto, ó por 
cada claao de Buminis tro- , ó por n i g-upo üo dios. 
E l Secretario, Cii itóbal d é l a Guardia, 
o 1829 3-21 
De iiílcrés para los Comerciantes 
é Industriales. 
José Seco, Aduana 47, Madrid. 
Se luco Cirgo da obtención de Patentes y re-
gistro de muroas do fibrloa; cobros de créditos y 
tramitición da cróiitos en todaa las dopeadenclas 
del Estado, 
Eofersncias: Crusollas, Hno. y C" 
C. del Mente 314, Habana. 
Ate lifiiEClos y Maestros Se Otas. 
Que ti plazo de Irciuta dias natura'es scfialados 
paca admitir propssiiionrs sobre IDS importantes 
obras que ban do raalizarte en el Aullo General de 
Enafenudoi y cuyo pliego dn condicionos se hn p u -
b icado in IA Gaceta dn esta ciudad, "tomiuu," el 
di* 26 dol corrisnte mei de <lic;embro, ttdrait éndo-
se los plliSfOS i'eiTiitloH qu . sn presoi tan en )a Ho-
cretaria de Es'.ado y G j : » o T i i a v i ó o . h-eti lef doce 
de la mafiana <!« «lii'bo di*, y les que to prosmlen 
en la Sícrotiiríi d i la Juui..a dj Patronos, Obrapía 
I I , hasta l i s dicK do la p.'opia mañana, pasada di-
cha hora no se arimiliráa jnás pro{¡ofiic:one»; pro-
cedié.idoso cu dicb > d ía ¡i. (icicbrar el concurso en 
la Secrttsria do lÍ3t^do y Gobernaciót', debiendo 
aculir á tlioha efloiáá loa q íe h tyaa presentado 
pliegos de propoaiu'outs. 
I l ibana 21 de duismare de 1899.—Kl Hacreiario 
Cristóbal do la Guardi.v C 18 5 S 22 
Hallacioa íe Clases Pasivas 
y de las 
Cruces de S. Parnanio y S. Hormonô ildo 
Tramitaclín da expíííltoiitos do pensión 
civiles y milltareii. 
Cobro de cupoueB. Comisioue*, &c. 
Manuel Alonso de Colada y líoacá.. 
Jaeometrozo 15 -Madrid 
Fernm}'1.*) Zuraota, 
San Ignaoto Q3. H&b?iaa. 
S. U. A. de Lima & Co. 
P. O. B o x 7 4 
New Brighton, New York, Ü.S.of A.. 
Compran y deupachin meromcÍJis por paquete 
«oat i l ó expreso para el extriujoro. Atienden so-
licitudes do catálogos y lista de precios de efaotos 
que s.) pnedaa despachar por esla< dos vías. Los 
pedidos de clientes nuevos, daban sar acomoañados 
de sus importes. Sobres conteniendo billetes de 
bancos deben ser registrados ú racoma ididos. 
gtaS 28 20 1) 
Soítli ímeiicao Trust Compaoj 
Capi ta l : $2.000.000. 
Surplus : $1.000.000. 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Cuba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 1)5 Gresham St, 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando Sfc. 
Matanzas, 29 O'Ueilly St. 
F i s c a l A g e n t s oí tho G o v e r n m e n t 
of tho U n i t e d etatcs . 
Tho L'ompanytransants a general bank-
ing business, roceives doposits, subject to 
check, and makea ad vanees and loans o a 
approved securities. 
Buys and sella Echange on all principal 
poiuto in the United Stntes, and Europe, 
and on cilios in the Island of Cuba. 
lasues Lottors of Ofodit payablo in in-
stallments by its corrospondenta in all tho 
principal cilios of the world. 
[a ¡i legal Dopository for Government 
City, and Court funda. 
Aots as Trustee for Rallway, Gas, Elec-
tric Light, and Water Companies and all 
Corporation?, or individual property owners 
that issuo bonds socured by mortgago. 
Has and offers aafety-boxes for tho kee-
ping of valúes, jewelry or money at ratea 
n proporlion with tho sizos of the boxea. 
A D V 1 S O E Y D Í E B O T O B t í I N H A V A N A : 
Sr. Luis Suarez Galban, 
Galban <V; Co, 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
F. Gamba k Co, 
Sr. Calix to López, 
Calixto López $ Co, 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero, 
Sr. Eudaldo líomagosa, 
Preaident Produce Exchango. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marques de Pinar del Rio. 
Ramón O. WILLIAMS, 
Secretary of ÍJoarc!^ 
F. M. HAYES, Manager, 
• Cta 3.822 g&Sa-D 
DIARIO DE L á MARINA 
KOMIXGO 24 DE DICIEMBRE DE 189» 
Á 
Con m o t i v o de l a so-
l e m n i d a d de estos dias 
y c o n t i n u a n d o una cos-
t u m b r e t r a d i c i o n a l , el 
D l A P v I O D E L A M A K I Z S A 
no se p u b l i c a r á en l a t a r -
de del l ú n e s 2o, n i en l a 
m a ñ a n a del m á r t e s 26. 
NOCHEBUENA 
I Y a c o n t e c i ó en aquel los dias, 
que s a l i ó u n ed ic to de C é s a r A u -
gus to , para que fuese e m p a d r o n a d o 
todo e l m u n d o . (1) 
Es te p r i m e r e m p a d r o n a m i e n -
to f u é h e c l i o por O y r i ñ o , gobe rnado r 
de l a Sy r i a . (2) 
3 E i b a n todos á empadronarse , 
cada uno á su c i u d a d . (.'3) 
4 Y s u b i ó t a m b i é n Joseph de 
Ga l i l ea de la c iudad de X a z a r e t h , á 
ffadea, á l a c i u d a d de D a v i d , que 
se l l a m a B e t h l e h e m ; porque era de 
l a casa y f a m i l i a de D a v i d . 
5 Para empadronarse con su 
esposa M a r í a , que estaba en c in ta . 
«i Y estando a l l í , a c o n t e c i ó que 
se c u m p l i e r o n los dias en que h a b í a 
de pa r i r . 
7 Y p a r i ó á su H i j o p r i m o g é n i -
to , y l o e n v o l v i ó en p a ñ a l e s , y l o 
r e c o s t ó en u n pesebre: porque no 
l i a b í a l u g a r para e l los en e l me-
s ó n . (4) 
8 Y h a b í a unos pastores en 
aquel la comarca, que es taban ve-
lando y g u a r d a n d o las velas de la 
noche sobre su ganado . (."3) 
9 Y he a q u í se puso j u n t o á 
ellos un á n g e l de l S e ñ o r , y l a c l a -
r i d a d de D i o s los c e r c ó de resplan-
dor y tuv ie ron g rande t e m o r . 
10 Y les d i jo el á n g e l : — X o te-
m á i s : porque he a q u í os anunc io u n 
grande gozo, que s e r á á t odo el 
pueblo: 
I I Que hoy es nac ido e l Salva-
dor, que es el Cr is to S e ñ o r , en la 
c i u d a d de D a v i d . 
12 Y esta os s e r á l a s e ñ a l : H a -
l l a r é i s a l n i ñ o envue l to en p a ñ a l e s 
y echado en u n pesebre. 
13 Y s ú b i t a m e n t e a p a r e c i ó con 
e l á n g e l una t r o p a numerosa de la 
m i l i c i a ce les t ia l , que a l ababan á 
D i o s y d e c í a n : 
14 G l o r i a á D i o s en las a l turas 
y en la t i e r r a paz á los hombres de 
buena v o l u n t a d . 
15 Y' a c o n t e c i ó que luego q m 
los á n g e l e s se r e t i r a r o n de e l los al 
c ie lo , los pastores se d e c í a n los unos 
á los otros: —Pasemos hasta B e 
í h l e h e m y veamos esto que ha 
acontec ido , l o cua l e l S e ñ o r nos ha 
mos t rado . 
Ití Y fueron apresurados, y ha 
l i a r o n á M a r í a , y á Joseph, y a l n i -
ñ o echado en e l pesebre. 
17 Y cuando esto v ie ron , en ten-
d i e r o n l o que se les h a b í a d i c h o 
acerca de aquel n i ñ o . 
18 Y todos los que l o oye ron , se 
m a r a v i l l a r o n : y t a m b i é n de l o que 
les refer ido h a b í a n l o s pastores. 
1!) M á s M a r í a g u a r d a b a todas 
estas cosas, c o n f i r i é n d o l a s en su 
c o r a z ó n . (1) 
20 Y se v o l v i e r o n los pastores, 
g lo r i f i c ando y l o a n d o á D i o s por 
todas las cosas que h a b í a n o í d o y 
v i s to , as i como les h a b í a sido d icho . 
{BelEvangelio de SanLucas, capituloll.) 
(1) Que estaba sujeto al imperio de los 
romanos. De este empadronamiento se con-
servaban las actas en los archivos de-Ro-
ma en tiempo de San Justino y de Tertu-
liano; queriendo Dios que estuviese en ellos 
depositado el nombre de Jesús y el lugar 
de eu nacimiento, para que los que en lo 
sucesivo dudasen del cumplimiento de las 
profecías en este punto, tuviesen el tes-
timonio de los mismos gentiles, sin recurrir 
á los Judies, enemigos declarados dé l a 
Eeligión Cristiana. Debe también preferir-
se por esta causa la tradición romana, que 
desde los primeros siglos fijó el nacimiento 
de Jesucristo en el día 25 de diciembre. 
{Nota del Padre Scio.) • 
(2) Hubo antes otros, pero fueron par ti 
culares de alguna provincia; y éste fué e! 
primero que se extendió á todo el imperio 
romano. ^/¿/<?.) 
(3) No en la que en cada uno había 
nacido ó habitado, sino en aquella de que 
descendía su familia. Y así Joseph, aun-
que no habitaba, ni tal vez había nacido 
en Bethlehem; esto no obstante la tenia j 
contaba por su ciudad, por ser patria de 
Isaí, padre de Dadid, de quien descendía. 
iloíd.) 
(4) La divina Providencia hizo que fue-
se tan numeroso el concurso de los que 
acudían á empadronarse, que no hubiese 
lugar en oí mesón para María. Y así tuvo 
que retirarse al sitio que servía de alber-
gue para las bestias, y sin padecer nada df 
lo que suelen padecer las otras mujeres en 
semejante estado, ni menoscabo de su inte-
gridad, dió al mundo al Salvador, que 
aunque pasible y mortal, gozaba, no obs-
tantg, del dote de la sutileza y penetra-
ción por un efecto de la unión hipostática 
dei Verbo con el hombre. (Ibid.J 
(5) Se mudaban por turno en cada una 
de las velas de la noche, para guardar y 
defender su ganado. Dios, dejando los 
príncipes, magistrados, doctores, ministros 
de la Religión, y otras personas distingui-
das por sus dignidades y por su saber, IOE 
primeros á quienes revela el grande miste-
rio de la redención del mundo, son unos 
pastores que guardaban sus ganados, al-
mas inocentes, humildes, y que en su mis-
ma sencillez no pondrían el menor obs-
táculo á la fe y á los sacrificios qne se de-
bían hacer para creer en Jesucristo. Oculta 
sus misterios á los sabios y á los entendidos 
joara revelarlos á lospequeñitos. (Ibid.) 
CARTAS A LAS DAMAS 
esc r i t a s e s p r e s a m e c t e 
PAKA EL 
B I A R I O U E L A M A R I N A 
Madrid , 28 de noviembre de 1899. 
Pasó, así al menos, el temor á que de un 
momento á otro nos visitase la peste bubó-
nica. ^ El agua que bebemos es más clara 
ya, aún sin filtro; no es tan inminente co-
mo decían el peligro de quedarnos sin car-
ne que comer; se ha resuelto favorablemen-
te la huelga de los empleados de tranvías, 
y éstos tornan á circular, que no es poca 
ventaja; ha pasado el calor, y hace mucho 
frío... Todo, en fin, parece que tiende á ha-
cer más amena la vida. 
También ha pasado la época de qne en 
todos los teatros se represente Don Juan 
Tenorio; pero creo no ha pasado la oportu-
nidad de referir algo que con el popular 
drama de Zorrilla se relaciona. 
Me ocuparé de ello: 
En el teatro de la Comedia se represen" 
tó dicha obra con cierta novedad y con mu-
cha esplendidóz, Un lenorio verdadera-
mente engalanado. Así es que el público, 
al celebrar únicamente tanto el decorado, 
debido á los pinceles de Amalio Fernández, 
como la indumentaria y cuanto en escena 
se veía, no hizo más que pagar en debida 
forma; haciendo justicia... y dando por 
bien empleado lo que pagara por la locj l i -
dad. 
Todo, abaolutaraente todo, demostraba 
un celoso estudio de la época de Carlos Y 
en que ss desarrolla la acción. 
Las decoraciones que en los siete cua 
dro& se exhiben, oon á cual mejorea. Pero 
LA PRENSA 
Es asombrosa l a ve r sa t i l i dad de 
c r i t e r i o de que hacen ga la a lgunos 
colegas, censurando caldo e l - r é -
g i m e n de l genera l B r o o k e , des-
p u é s de haberse ha r t ado de ce-
lebra r lo mien t ras r i g i e ra . 
L o m i s m o h ic i e ron con e l r é g i m e n 
e s p a ñ o l que b e n d e c í a n cuando pro-
m e t í a f ru tos y que luego m a l d i j e -
r o n cuando lo v i e r o n c a í d o . 
E n estas inconsecuencias, de las 
cuales se ha dado una, monstruosa, 
hace pocos días», v i endo de la noche 
á la m a ñ a n a conver t i r se en enemi-
gos del r é g i m e n c i v i l p e r i ó d i c o s que 
la v í s p e r a , y fresca a ú n la t i n t a con 
que lo ensalzaran, se declararon 
defensores de la c o n t i n u a c i ó n del 
r é g i m e n m i l i t a r , no i n c u r r e fel iz-
mente E l Separatista. 
A s í podemos t r an sc r i b i r de este 
p e r i ó d i c o , que nunca se d i s t i n g u i ó 
por su c u l t o a l é x i t o , los s iguientes 
t rozos de u n a r t í c u l o que en é l pu -
b l i ca " u n ve te rano ," por que apar-
te de que r a t i f i c an los p u n t o s de 
v i s ta c r í t i c o s de l colega desde que 
v i ó l a luz , con t ienen en pocas pa-
labras verdades evidentes. 
D ice , como qu ien no dice nada; 
Los hombrea de Gobierno han de 
tener por norma la honradez y el pa-
triotismo, ajastando sas acclonoa á la 
conciencia. Ellos no compran aplaasoe, 
reciben los que se les t r i bu tan espon-
t á n e a m e n t e ; no se asocian á empresas, 
ni inspiran a r t í cu los ; p o d r á n equivo-
carse, pero nunca á sabiendas—por 
conveniencia—alzando sobre el pa í s 
tormentuosos huracanes! 
Lo repetimos: " E l General Brooke 
dió todo lo que buenamente, pndo dar; 
sos Ministros dieron lo peor que dar 
p o d í a n . " 
Algunos d i r á n que á loa j ó v e n e s 
consejeros no lea fué posible seguir 
otra condnctaj pero á estos les contes-
ta el General É i u a Rivera con ener 
gía: "haberme imi tado . " 
Si loa tutores de daba hubieran per-
manecido cercados de hombrea verda-
deros, y no de polichinelas, j a m á s for-
maran de loa cubanos un concepto 
mezquino para darlo á conocer en ex 
tranjeraa playas. 
Para el Gobierno no se precisan 
hombrea de gran capacidad, y sí de 
gran TACTO. 
jOómo puede hablar de mácheteos 
quien nunca estuvo en ellos? ¿Uómo 
conocer las necesidades de un pueblo 
quien se halla distanciado de ó'; aordo 
á sus lamentos y ciego á sua h a r á 
posf.. 
Tenga el General Wood acierto en 
i a elección de sus consejeros, y confíe 
¿n resultados satisfactorios. 
De todas suertes peor de lo pasado, 
ao puede ser lo futuro. 
Parece, en efecto, que ee a p u r ó 
toda la lira. 
Pero y a v e r á el colega c ó m o a ú n 
quedan cuerdas v í r g e n e s en ese 
i n s t r u m e n t o . 
D i c e E l Día, de C a i b a r i é n , ha-
b lando de M r . F r y e : 
No comprendemos ciertas cosap; poi 
eso no comprendemos cómo á Cuba, 
donde tantea y tan baeuoa Maeatros 
hay, sea necesario que venga un ex-
t r a ñ o á reformar lo que él no conoce: 
es decir, la educac ión del n iño cubano, 
estableciendo un plan de estudios don 
de desaparecen asignaturas tan indis-
pensables como la Moral, la Educac ión 
Üívica y el Gimnasio, mientras se esta-
blecen clases de adorno, como la músi 
;a y de la escuela de n iña s se ret i ra la 
enseñanza de laborea y costuras, obli 
pándenos á estudiar el ingles, que no 
es nuestro idioma materno. 
Cuando e s c r i b í a el colega esas 
palabras, estaba m u y lejos de saber 
que M r . F r y e " a b a n d o n a r á " su car-
go de Supe r in t enden te de instruc-
iñóu p ú b l i c a y s e r á nombrado miem-
bro de u n a j u n t a de i n s t r u c c i ó n 
compuesta en su m a y o r í a de cuba-
nos. 
Po r lo menos a s í lo dice u n pe-
r i ó d o . 
L o que no se sabe es que M r . 
EVye "abandone" e l m o m i o de los 
4.000 pesos, que se v a á t o m a r el 
t rabajo de cobrar para emplear los 
en obras de beneficencia. 
Se hace cargo L a Discusión de 
un comen ta r io nues t ro de ayer á 
ciertas indicaciones de Patria y 
con a r ranque tíe c a s t a ñ e r a p icada 
nos hace saber: 
1? "Que loa hechos prueban con la 
razón de los números , que hoy se re 
cauda, relativamente á loa recursos del 
país, más , mucho más , que en tiempos 
ie la dominación españo la , sobro todo 
en Aduanas. 
2o "Que donde quiera que adminis-
tran ó intervienen cubauoa y, por seña-
lada manera, cr íbanos revolucionarios, 
la probidad es indiscutible y patente." 
A l o p r i m e r o tenemos que decir 
que l o que sucede es n a t u r a l por 
que á m á s bajo arancel y á meno-
res derechos fiscales corresponden 
ingresos maybres . 
A lo segundo s ó l o d i remos que 
e l ú n i c o p e r i ó d i c o qne se encarga 
á veces de deBmenti r esa a f i r m a c i ó n 
es el m i s m o 'que l a hace, cuando 
nos da suplementos como el que 
p u b l i c ó L a Discusión noches pasa-
das, presentando como c r imina les 
y con e l sambeni to de empleados 
de l antiguo régimen, á conocidos 
h i jos del pa í i^ empleados ó confir-
mados en sue puestos por e l r é g i -
men moderno . 
L a p r o b i d a d i n d i s c u t i b l e y pa-
tente de los cubanos no la d i scu te 
nadie m á s qne L a Discusión, n i na-
die como L a Discusión l a puso en 
duda en t regando los n o m b r e s de 
las f ami l i a s m á s d i s t i n g u i d a s de 
esta sociedad á la m u r m u r a c i ó n y 
á l a c r í t i c a a l presentar los bajo e l 
peso de la m á s d u r a a c u s a c i ó n s in 




Pero y a debe estar pesaroso de 
su conduc ta el colega por que dice: 
' E l hecho mismo recién acaecido en 
la Aduana de este puerto, en el qne 
tanto nos ocupamos, p r o b a r á , en todo 
caso, la vigi lancia moralizadora de la 
s i tuac ión actual, sin qne las necesa-
rias medidas preventivas tomadas en 
ése asunto, prejuzguen responsabili-
dades; que bien pudiera suceder que 
en el asunto no hubiese culpabil idad 
ó no hubiesa tanta como la que mu-
chos desea^ ían . ' , 
Nos a legraremos mucho . 
P o r que a s í se c o n f i r m a r á u nues-
tras sospechas de que en todo eso 
ha hab ido m u c h o de t e a t r a l . 
Y q u e d a r á demos t rado que las 
personas acusadas, de las cuales a l -
gunas e s t á n y a en l i b e r t a d , no m e -
r e c í a n el t r a t o á que las s o m e t i ó 
el colega. 
(1) Y viendo como correspondían per-
fectamente átodo lo que habían escrito los 
Profetas. (Ibid.) 
1 
sobre todo, la hostería, la calle y el conven-
to, entiendo que son, no ya como ejecución, 
sino también como pensamiento y origina-
lidad, obras que honran á un escenógrafo. 
Pemonade autoridad como José Ramón 
Mélida, ponderando la verdad posible con-
que se ha representado la obra, verdad 
histórica y artística á un tiempo, en deco-
rado y mueblaje, empieza celebrando los 
trajes tan magníficos con que Thuillier ha 
vestido 1H obra; tanto, que ú pesar de ser 
ya antigua costumbre vestirla bien, llamó 
la atención el lujo que desplegó este actor. 
El traje del primer acto, con el coleto de 
ante, propiedad del hombre de armas, dice 
Mélida que caracteriza muy bien al espa-
dachín. Luego el mismo traje, sin el cole-
to, se distinguen por su española elegan-
cia. En la segunda parte viste Don Juan 
un traje morado claro muy lujoso; la ro-
pilla con preciosos bordados, el gabán de 
seda negro, gregüescos fina calza, "pren-
das todas que deben señalarse por lo típico 
y distinguido de su hechura. Parece Thui-
llier con ese traje una figura del Ticiano. 
Los birretes que luce, las espadas y su 
tahalí, todo revela que el actor se ha preo-
cupado de la verdad histórica y ha sabido 
encontrarla". 
Dice, además, Mélida hablando de las sie-
te magníficas decoraciones: "revelan que 
Amalio Fernández ha hecho un estudio es-
pecial y en gran manera fructuoso, merced 
al cual los actores viven la obra en Sevilla, 
el país de los muros blancos y de los azule-
jos, délos atauriques, mudéj^resyde las te-
chumbres de alfarje. Sin pasión, con ente-
ra justicia debe decirse que pocas decora-
ciones mejores ae han pintado en España, 
de habrán pintado con mayores vuelos de 
fantasía; más reales no. 
Qué diferencia á cnando este drama se re-
presentaba con telones descoloridos. Esta 
vez. con tan apropiados fondos, los actores, 
LMBiMAlf iAL 
Londres, 17 de diciembre.— 
Bn la lista do loa 1,097 hombres 
puestos fuera de combate j n n t o á las 
orillas del Tagela, figuran 65 oficiales 
y de ellos 8 muerto?, 39 heridos y 18 
(lesaparecidos? probablemente prifilo' 
ñeros . 
ASadiendo las p é r d i d a s de! general 
Buller á las de otros generales ingle-
ses, desde la oampaQa, aparece un to-
tal de 7,630 bajas, entre los que se 
cuentan cerca de 430 oficiales. Los 
boers tienen en su poder más de 2,500 
prisioneros ingleses. 
Moder River, 17 de diciembre,—La 
novena brigada, á las ó rdenes del co-
ronel Pole Oarew, loa granaderos 
Guards y un e s c u a d r ó n de lancero?, 
apoyados por la b a t e r í a n ú m e r o 73 y 
cuatro cañonea de m a r i n a - h m hecho 
esta m a ñ a n a un reconocimiento. 
A las cinco y media abr ió el fuego 
un cañón de marina, mientras la br i -
gada se desplegaba en el llano. La 
ar t i l ler ía d i spa ró sobre las trincheras 
enemigas, y sobre las alturas donde 
los boers estaban situados. 
E l enemigo dejó al descubierto dos 
cañones , y uno de olloe fué desmonta-
do por una pieza de marlaa. No ha 
sido posible inut i l izar al otro. 
Sterkstroom, {colonia del Oabo' 13 de 
diciembre.—A consecaencia de las de-
rrotas de loé ingleses toda la parte 
Norte del Oabo es t á en revo luc ión . Los 
ind ígenas de la colonia, como lo» de 
Basutoland muéatra^ise muy agitados 
y parece que se dan cuenta ya de la 
s i tuac ión de Inglaterra . 
E l Vaho, 14 de diciembre.—Los boers 
de esta colonia celebran frecuentes 
reanionea secretas indicando sua sim-
pa t í a s por las dos rep&'blioaa sud a f r i -
canas. 
L a act i tud de todos loa campesinos 
de origen ho landés ea cada d ía mas 
violenta. 
Pretoria, 13 de diciembre.—900 colo-
nos de raza holandesa de la colonia 
del Oabo en Barkly; 2000 de Bark ly -
Bart, y 1.500 de Burghersdorf, se han 
pasado al eiéroito dé los boers. 
Berl ín, 17 de diciembre.—Un miem-
bro influyente del cuerpo d ip lomát ico 
ha dicho con motivo da la derrota del 
general Buller : "Bsto fracaso es mo-
ra ímen te un golpe más serio para la 
Gran B r e t a ñ a que la misma derrota 
en sí. E l prestigio de Inglaterra, des-
pués de loa dos desastres do la sema-
ua ú l t ima , ha disminuido de ün modo 
rápido en el Oontinente. H a n de trans-
¡surrir machos años antes que la Gran 
Bre taña se atreva á proceder con la 
a l taner ía que demos t ró en el asunto 
de F a c h o d » . 
SlerkHroom, (colonia del Cabo 14 di-
fíiembre.--E[ general Gatacre ha pu-
blicado una proclama prohibiendo á 
todos los individuos- que viven en las 
fincas de campo, que vayan á Sterks-
troom (excepto loa sábados y coa un 
oasaporte especial,) 
Esta proclama créese qne tiene por 
objeto impedir á los campesinos qae 
se comuniquen con los boers y les fa-
ciliten notioias sobre los movimientos 
del ejército ingléa. 
ME. CHAMEEBLAIN EN D U B L I N 
Dublin 18 dícíéwdre.—Bsta tarde el 
Trinity (Jollege ce leb ra rá la ceremonia 
l e entregar á Mr . Ohamberlain el d i -
ploma de Doctor en Derecho. 
A l terminar el acto, el ministro in-
glés de laa colonias Mr. Ohamberlain, 
ha contestado á algunos gritos que le 
dirigieron loa estudiantes y lea ha di-
cho que se hab í an reunido en circuns-
tancias muy engañosas ; de spués hab ló 
diciendo que ya todos deb ían conocer 
las gravea noticias que llegaban de 
Africa; mas añad ió qae Inglaterra es-
taba muy acostumbrada á mirar.freu-
te á frente la adversidad. A g r e g ó que 
él se acordaba de la guerra de Orimea 
y de la ú l t ima insurrección de la Ind ia 
en sus aposturas y agrupaciones, coutri-
buían al efecto del conjunto de un modo real 
mente pintoresco. 
La hostería que, como he dicho antee, es 
notable, causa gran sorpresa por au nove-
dad. Ea un aposento pintado de blanco; en 
él hay una escalora que dá acceso á una ga-
lería alta, deadela cual presencian los curio 
sos (agrupados con mucho arte) la apuesta 
de Tenorio y Mejía: La puerta árabe del 
fondo permite ver una calle bañada por "la 
luz de una noche andaluza." 
Notable es también la calle del segundo 
acto. Considera Mélida que "una calle es 
de los más difíciles problemas que pueden 
darse á un escenógrafo, que es más fácil en-
gañar al espectador con los fingidos muros 
de una habitación, qua con los de una casa 
con sus molduras y saledizos." La casa pla-
teresca de doña Ana de Pantoja, con her-
mosas rejas en las ventanas bajas; la por-
tada de la iglesia, toda de piedra, con los 
salientes estribos de la construcción ojival; 
la callejuela del fondo; el arco que une ias 
dos construcciones de primer término, todo 
es notable, es verdadero. Contribuyen po-
derosamente al efecto la luz, el rayo de la 
luna de primer término y la obscuridad de 
la calleja. 
La celda es, como debe ser, un aposento 
reducido y sencillo; el claustro, con sus bó-
vedas y sus arcadas de calados ventanales 
ajimezados, de guato ojival, os amplio, rico 
y grandioso. 
La decoración que ofrece mayor novedad 
esel salón de Don juán , del acto cuarto; 
recuerda, según dicen, la casa de Pilaíos de 
Sevilla. El salón es mudejar con su arca-
da al fondo y sobre ¡os arcoa primorosas la-
bores de ataurique de estilo mudéjar. Los 
muebles, apropiados, bel íaimos; "los jarro-
nes arábigos, repletos da ínres: el divítn j 
la alfombra, do gusto morisco; los sillones 
de taracea y de cuero cordobés, preciosos 
la cual fué m á s desastrosa qne la gue-
r ra actual, y no obstante, la nac ión 
t r iunfó y r econqu i s tó su influencia. E n 
las circunstancias actuales él no dada 
que s u c e d e r á lo mismo. 
D e s p u é s de concluida la ceremonia 
los estudiantes protestantes hicieron 
una manifes tac ión delante de Mansión 
Hoase donde arrancaron y destroza-
ron la bandera verde (la de Ir landa) 
qae ondeaba sobre el edificio, y atre-
pellaron al g u a r d i á n ó portero q ú e 
t r a t ó de impedir aquél d e s m á n . 
IN&LESES f ALEMANES 
COMENTARIOS D E L A 
P R E N S A A L E M A N A 
SOBRE LAS D E R R O T A S t í í G L B S A S 
Berl ín , Alemanm, diciembre 16.— 
Tanto la prensa alemana como el pue-
blo en general, se muestran sumamen-
te regooijadoa con motivo de las not i -
cias que llegan del Afr ica del Sur, y 
hasta en la calle la gente se detiene pa-
ra íé l ic i tarse mutuamente con ta l mo-
t ivo. Entre los comentarios que hace 
la prensa vespertina es tán los de L a 
Kruz Zeitung, que dícei "De manera 
que s e g ú n esas noticias el poder ofen-
sivo del tercer cuerpo de ejérci to in -
glés que opera contra los boers ha 
quedado aniquilado y la cam paba con-
tra los mismos queda terminada de 
una manera desastrosa. L o que, sin 
embargo, importa mucho m á s es que 
la decadencia de Inglaterra , har-
to visible, desde hace tiempo, á 
cuantos hombres de estado ven ao 
poco lejos, ha quedado plenamente de-
mostrada ante el mundo entero." 
L a Vossische Zaitung dice: "Los in-
gleses sufrieron ayer ia mayor derrota 
que han sufrido en esta c a m p a ñ a , que 
ha sido tan abundante en d e s e n g a ñ o s 
y p é r d i d a s para ellos." 
L a National Zeitung dice: " E l segun-
do cap í tu lo de esta c a m p a ñ a queda 
igualmente terminado con este hecho y 
hay que confesar que el segundo ha 
sido muchís imo más desaatroao qae el 
primero. E l efecto que esto p|roducirá 
sobre loa afrikanders reaidentes, tanto 
en el terr i tor io de atal, como en el 
de la Oclonia del Oabo de Buena Es-
peranza debe, por necesidad, ser p é s i -
mo para la causa inglesa en el Afr ica 
austral ." 
E l Post, diario semi-oficial, d e spués 
de burlarse de las pretensiones de los 
ingleses, á propósi to de esta guerra, 
dice: " Ingla ter ra hubiera becho me-
¡or, sin duda, en no haber contado pa-
ra el caso, con el concurso de sus colo-
nias y cita el Regimiento de lanceros 
de la Hueva Gales del Sur como maes-
tra de lo que valen las t r o p á s colonia-
les inglesas,'* 
La. jjfiklsehe Tá$é£&iiüng llama al su-
ceso, el principio del fin, y termina su 
a r t í cu lo como sigue: "Nosotros loa ale-
manea no queremos, por n i n g ú n con-
cepto, que Inglaterra logre deaenre-
darse del lío actual fácilmente. Ouanto 
más ae la humille en esta guerra con-
tra los boers y cuanto más queden 
quebrantadoa su poderío é influencia 
en el Afr ica , tanto mejor será para no-
tro B . " 
E l Boersen Gourier dices " L a a o t i t a d 
del pueblo inglés en Vista de tan ru-
dos golpes merece entero c r é d i t o " y 
añade : " E n todo caso el poder de I n -
glaterra y su posición como una gran 
potencia en el mundo e s t á perfecta-
mente asegurada, gracias á so marina 
mil i tar ." 
E l Tageblatt ha comparado la derro-
ta sufrida por el general ing lés Bul le r 
con la sofrida por el general i ta l iano 
Baratieri , en A d o ^ g h ; 
E l Lokal Anzeiger dice: " í a m á s el 
pueblo inglés , n i el imperio br i tán ico 
se vieron en s i tuación máa apurada 
que en lá que al preaente se encuen-
tran y, t a l como las cosas van, Ingla-
terra debe estar sinceramente agrade-
cid» á los deseos reales de las d e m á s 
Eíotencia8 de v iv i r y mantener la paz 
eu todo el mundo, pues solamente á 
esa, para ella t eüs casualidad se debe-
rá qua pueda salir del coonioto sin que 
la dGsúelieú y sin perder m á s que 
prestigio." 
CAUTA DS (MTOD 
E n nombre del Cen t ro de l a 
Co lon ia E s p a ñ o l a de Cienfuegos 
ha sido escri ta a l s e ñ o r don Marcos 
G a r c í a l a s iguiente car ta que con 
gusto publ icamos: 
Sr. D. Marcos García» 
Habana* 
Muy Sr mió y de mi mayor consi-
deración: Eu eí DIARIO DB LA MA-
RINA que llegó anoche á esta ciudad, 
hemos leído que V . no solo firmó la 
instancia pidiendo el indulto de B icóa , 
si que t ambién quiso entregarla perso-
nalmente al general Brookei 
Apar te de qüo la hermosa act i tud 
de V . ha venido á probar una vez más , 
loa elevadoa sentimientoa en que ins-
pira todos sus actos, el hecho lo esti-
mamoa, t ambién , como una prueba 
elocuente de deferencia á nosotros^ 
prueba que debemos estimaren le mu-
cho qne vale, porque esos Son servN 
oíos que j a m á s se olvidan. 
Nuestra in te rvenc ión en ese asunto 
fué debido á qae Picón, mos t r ándose 
arrepentido, nos escribió supl icán-
donos que hic iéramos algo por ól, y 
con motivo de hallarse a q u í el abogado 
americano que habló , s egún noticias, 
con V.) y que es miembro de la socie-
dad inspectora de cárceles de aquel 
pa ís , nos avistamos con él, para ver 
de conseguir el éxito en el fin que nos 
propusimos, contando de antemano 
con su cooperación. 
Oomo refuerzo poderosís imo hemos 
recibido el de V. que, repito, agrade-
ceremos eternamentCi 
Ea nombre de la Direct iva que 
accidentalmente presido y en el de 
todos los miembros de esta Oolonia 
Españo la , me complazco en consignar-
le nuestra gra t i tud , estando, para to-
do á la recíproca, pues t e n d r í a m o s ver-
dadera sat isfacción, en corresponder 
pender á acto tan levantado. 
Oomo particular, t ambién aprovecho 
gustoso esta oportunidad para ofrecer-
me siempre suyo afmo. atto. amigo 
e. s. q. b. s. ra. 
MANUEL HARTASÁNCHEZ. 
Diciembre 21 do 1899. 
también. Por las ventanas del fondo, ar-
tísticamente caladas, por el balcón central, 
con su pretil igualmente calado, se descu-
bre el encantador panorama que forma el 
rio y su opuesta orilla, donde se divisa la 
ciudad. 
La decoración del acto sexto, que repre-
senta también una habitación de casa de 
Don Juan, pero de diferente gusto artístico, 
del llamadojítóe/'eíco, es de igual mérito 
que las otras. 
La decoración del cementerio fué la que 
menos gustó. 
El cuadro final es de mucho efecto; den-
sas nubes representando la Grloria, descu-
bren el grupo de Doña Inés y Don Juan, 
cogidos por el ángel dé la redención. 
Después de referir los periódicos que 
Thuillier al proponer se representar el Te-
norio con toda propiedad pensaba no usar 
cuchillos ni tenedores en la cena que ofrece 
á sus convidados, hubo quien replicó. No 
fué solo el sabio doctor Thebusena sino Mé-
lida y Abascal, que saben mucho tam-
bién. 
Abascal, no considerando ol punto bien 
claro, pues si bien es evidente que la pr in-
cesa de Condé, que vivió en 1609, comía con 
los dedos, teniendo los guantes puestos, y 
que igual costumbre tenía Ana de Austria, 
esposa del rey Luis XIH de Francia é hija 
de nuestro Felipe I I I , puede esto pasar co-
mo extravagancia do tan encopetadas da-
mas, que no querían usar dé la cuchara, el 
cuchillo ni el tenedor, que ya se usaban en 
su tiempo, etc. etc. Y en la duda, se dirige 
Abascal á dicho doctor, el cual, en exteasa 
carta, primorosamente escrita, viene á de-
cir, entre ot os mil detalles que lamento te-
ner que omitir, lo siguiente: 
Que las cucharas datan nada menos que 
ile ios egipcins, catorce siglos antes de Je-
sucristo; que los cuchiiíos son también 
muebles antiguos, y que lo más moderno es 
la persecuc'É del microlm 
Toca ya los l ími tes de lo grotesco lo 
qne viene ocurriendo con la santa cru-
zada contra el microbio, que ha em-
prendido la brigada de desinfección, á 
las ó rdenes de Mr. Da vis. 
Santo y bueno que se desinfecte 
quello que e s t á inféctá&o) pero que se 
aplique el miamo procedimiento p u r i -
ficativo á la letr ina y á la sala, á la 
cindadela infecta y á la casa donde 
reina la más exquisita limpieza, pa ré -
ceños un g rand í s imo desatino, dicho 
sea con el debido respeto. 
Sabemos de v a r í a s ciaaa, habitadas 
por familias que rinden á la limpieza 
un verdadero culto, donde no se nota 
el más insignificante mal olor y cuyos 
inodoros son modelos de aseo y pulcr i -
tud , en las que se ha baldeado y des-
infectado el piso de mármol , de jándo-
lo tan sucio y mal parado como l impio 
estaba antes de la pretendida desin-
fección. 
Si no temiésemos molestar á Mr . 
Davis con tantas quejas y ruegos', la 
sup l i ca r í amos que bicieée lo posible 
por moderar él ahior de sus subalter-




Ayer, da dos á ou i t r o de la t i r d e , se 
efectuó en la residencia ofiaial del Go-
bernador M i l i t a r del Departamento de 
la Habana, la anunciada recepc ión en 
honor del Mayor ü-eneral de Volunta-
rios de los Estados Unidos, Leonard 
Wood, General en Jefe y Gobernador 
General de esta isla. 
Asistieron á dicho acto con objeto de 
ofrecer sus respetos á la citada autori-
dad, el alcalde Munic ipa l de esta ciu-
dad, el señor Óbispo Diocesano, los 
generales A d n a R' Ohaffee y F i tzhagh 
Lee, el Presidente del Tr ibanal Supre-
mo, el comandante y loa oflaialea de la 
fragata de guerra alemana "Nixe" , 
surta en puerto, el Oóasul del Imperio 
Germán ico , el jefe de policía, el cap i -
t á n de navio señor Peral y otras co-
nocidas personas del elemento c i v i l y 
mil i tar , 
D í s t i n g n i d a s ca í : .as de la sociedad 
habanera dieron reáloe al acto con su 
presencia y la banda de mús ica del se-
gundo l í eg imien to de A r t i l l e r í a lo 
amenizó tocando escogidas piezas de 
su repertorio. 
TELEGRAMA 
E l Gobernador Oiv i l de Matanzas, 
general Pedro E. Betanoourt ha r e m i -
t ido al Secretario de Estado y Gober-
nac ión el telegrama eigniente: 
"Recibido telegrama a n u n c i á n d o m e 
acep tac ión en principio reiterada renun-
cia presentada por usted y d e m á s d i g -
nos c o m p a ñ e r o s de despacho con mo-
tivo cambio Gobernador M i l i t a r isla, 
cúmpleme expresarle sentimiento de-
te rminac ión de ustedes y a ú n cuando 
se manifiesta por el Gobernador M i l i -
tar entrante deseo Cont inuación mi 
persona frente Gobierno esta provincia 
dec l inaré cargo tan pronto se me indi-
que. In t e r in con t inua ré inspirando mis 
gestiones en propós i to firme mejor ad -
minis t rac ión QdkU.-- Beiancouri . 
VACACIONES 
E n cttmplimiento de Ip dispuesto por 
el Gobernador Mi l i t a r de esla islt»", en 
la orden n ú m e r o 170 de 39 de Septiem 
bre ú l t imo, desde m a ñ a n a v a c a r á n los 
Tribunales y juzgados respecto á todo 
asunto que no se refiera á juicios de 
faltas, ius t rnoc ión sumarial, cuestiones 
relativas á excarce lac ión de prooesá-
dos y registro o iv i l . 
INDULTOS NEGAD DS 
E l Gobernador Mi l i t a r de esta isla 
ha denegado los indultos que solicita-
ron los penados Fidel Oaallar Ibar ra , 
Pastor Alfonso, .Laureano U. Mora, 
Domingo Gu t i é r r ez y Salazar, Juan 
W . Valdés y Jacinto Silva. 
FIANZAS 
L a Sec re t a r í a de Hacienda ha can-
celado hasta el d í a de ayer las si-
guientes: 
E n acciones $281.650 
Hipotecarias 454.655 82 
E u t í tu los de la deuda 64.775 83 
T o t a K . . . $831.080 82 
PROTESTA 
E l Gobernador Oiv i l de la Habana 
ha trasladado al Secretario de Estado 
y Gobernac ión una comunicación del 
Presidente del Asi lo de Mendigos 
" L a Misericordia" protestando contra 
la disposición del Oirnjano M . H . 
Bisphon que aconseja que el Ayunta -
miento se haga cargo de dicho esta-
blecimiento. 
CONCURSO 
E l d ía 26 del actual se ce leb ra rá el 
concurso de las obras que han de ha-
cerse en el Asilo general de Enago-
nados» 
ES DE JUSTICIA 
Don Baltasar Oartelle y Pé rez , pa-
t rón del Vapor Beglá, nos part ic ipa 
que p res tó el viernes ú l t imos loa ser-
vicios siguientes: 
Ouando ocur r ió la ave r í a de que d i -
mos cuenta en nuestro n ú m e r o ante-
riorj el señor Oartalle pasó á t ierra 
con nn bote qua le prestaron en la go-
ta María, del Carmen y compuso los 
gnardines del t imón, gracias á lo ousl 
se pndo salvar del apuro, funcionando 
de nuevo el vapon 
E l señor Ximeno qu izás no tiena no-
ticia de este servicio prestado por el 
señor Oartel le que creemos convenien-
te hacerlo públ ico para que se le haga 
just ic ia . 
Habana. 22 de Diciembre de 1899. 
Asmares. —Ha reinado alguna máa ani-
mación en el mercado esta semana y con 
motivo de haberse determinado algunos 
tenedores á aceptar los precios ofrecidos, 
cambiaron de manos varias partidas que 
suraau como sigue: 
2,3^2 sacos centrifugas, pol. 93ii95, de 
4-30 á 4-50 reales arroba para la exporta-
ción. 
el tenedor. Ir jo s'n duda de la broca, que 
se componía de dos ó tres dientes; que se 
muy lógico que á medida que ha avanzado 
la- cultura, aumentando basta cuatro loa 
dientes del tenedor, la punta del cuchillo 
de mesa llegará á redondearse por comple-
to en todos los países civilizados; que lo 
que pierde un utensilio lo gana otro; y en 
fin, que don Juan tenia toda la finura, edu-
cación y trato de gentes podían pedirse á 
un caballero del siglo X V I , eu cuya época 
era casi general el uso de cuchara, tenedor 
y cuchillo. 
Mélida, después de atinadas observacio-
nes, expuestas con igual galanura, contesta 
al erudito Thebussem que desde luego de-
be tenerse en cuenta que en ningún cuadro 
de los pintados en el siglo X V I que repre-
sentan una comida, la Cena del Señor ó el 
banquete de las bodas de Canaán, hay so-
bre la mesa, ni en manos de las personas 
á ella sentadas, tenedor alguno, sino cu-
chillos; que según M. Havard en su Dictio-
nnaire de l'Ameublement, hasta el último 
cuarto del siglo X I V no se adoptó el tene-
dor para comer; y que, por consiguiente, 
Don Juan Tenorio tendría que contentarse 
con el cuchillo y la cuchara, que por espa-
cio de muchísimo tiempo suplió al tenedor, 
y en suma, que Don Juan y sus convidados 
debieron comer en una larga y estrecha 
mesa, como la atribuida al Emperador 
Carlos V, quo se conserva en el Museo de 
Artillería, sentados por un solo lado de ella 
y en un banco (de donde vino la denomi-
nación banquete), y la mesa cubierta con 
un mantel labrado, sin servilletas; eu pla-
tos de metal, acaso de plata y de ningiíu 
modo de loza; con cuchillo y cuchara, y 
bebiendo en vasos de metal, y acaso el v i -
no en lindas copas de vino del género ve-
neciano. 
Cuestión es esta interesante y curiosa, 
sobre.todo tratad^ por tan ilustres literatos 
970 Idem ídem, pol. 93i, á4-75 rs. arroba 
para el consumo local. 
Con arreglo á los precios pagados duran-
te la semana, al finalizar cotizamos como 
sigue: 
Azúcares de centrífuga, pol. S6i93i0, de 
4 | á H rs. 
Id . de miel, pol. 88[89?, de . . á . . rs. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes áp esta plaza, desde 1? de Enero, al 
22 del e é m e n t l , és el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero... 
Recibos hasta el 
22 del corrien 
te 
Total. 
Salidas, hasta el 
22 del corrien 





















A pesar de la falta de lluvias en la ma-
yoría de las comarcas productoras, el as 
pecto de los campos es generalmente satis-
factorio, por cuya razón se espera que pa-
ra el 15 del mes entrante estará ya molien-
do la mayor parte de los ingenios que están 
en condición de hacerlo; habiendo sido el 
primero este año en inaugurar sus tareas 
el Central "Santa Gertrudie", sito en Ba-
üaguises, y de la propiedad de D. Antonio 
G. de Mendoza, que estaba anunciado pa-
ra principiar el lunes de la actual semana; 
según noticias, pronto le seguirán ocho ó 
diez más, do la jurisdicción de Cienfuegos, 
cuyos nombres hemos publicado en Una de 
nuestras anteriores resistas; los dos Inge-
nios de (ésta provincia que serán probable-
ingnte los primeróa én moler .este año, son 
"Toledq'', én, tóár'ianao, y "Portugalete", 
en San José dé las Lajas. 
Á consecuencia de la seca, ha habido ya 
algunos fuegos de caña, siendo el último 
anunciado el que destruyó unas 5,000 arro-
bas de caña parada del ingenio "Atrevi-
do", sito en Bolondrón. 
Con fecha 15 del corriente, dicen los so-
ñores Czarnicoco, Me. Dougall y Ca de Nue-
va York, en su revista semanal, que ha-
biéndose retirado de la plaza el principal 
comprador, nada se ha hecbo en la semana 
y los precios rigen nominales á 4 i cts. libra 
por Centrifugas base 96°, y 3.13il6 id. id. 
por Mascabados base 8Ü0. Un cargo de 
Java fué ofrecido á 11.7^ d[ 1. á b., y no 
halló comprador. 
Debido á las fuertes heladas que ha ha-
bido en Europa, tuvo que suspenderse la 
elaboración de la remolacha durante algu-
nos dia?, lo que dió lugar á que se afirma-
ran los precios que rigen á 9-3 d. 1. á b, por 
entregas de Diciembre y Ü3| d., por las de 
Enero. 
Calcula Mr. Licht que el aumento de la 
producción á 1899-1900 será de 488,000 to-
neladas sobre la anterior; refiriéndose á ese 
aumento, dice un telegrama de Bromen que 
en nada afectará los precios en lo qua con-
cierne á Alemania, toda vez que el aumento 
en el consumo de aquel imperio ha sido 
proporcional, por cüyo motivo la cantidad 
disponible para exportar será, con corta di-
ferencia, igual á la dól año añterion 
TABACO.— Bama: Poco ha variado el 
mercado desde nuestra anterior revista, 
notándose solamente alguna más escasez 
en las clases aparentes para la elabbración 
local, por büy'o motiVo las pequeñas fábri-
cas qué nó han podido hacer grandes aco-
pios durante los pasados meses, se ven 
ahora bastante apuradas para surtirse de 
materiales; teniendo ique pagar precios 
muy elevados por lo poco de ciase mediana 
qú-3 puede conseguirse hoy en plaza. 
Torcido y. Cigarros-, I^a demanda es regu-
lar para Europa y, muy moderada para los 
Estados Unidos, cuyos compradores siguen 
pendientes de las modificaciones en la Ta-
rifa Arancelaria de aquella república. Con 
este motivo, nótase alguna menos activi-
dad en la elaboración de todas aquellas 
vitolas preferidas en el mercado norte-
americano. 
El movimiento de tabaco en esta plaza, 
desde Io de Enero, hasta el 22 del actual, 
ha sido el siguiente: 
Tabaco Taba-
en coa P i -
rama, tirods. C'garrrs c i á a r a 
WBBSSSm mmm 
IVros. Millrg. Cajillas. Kilos. 
Exportado ants-
riormeüto 127.730 206 588 11 735,266 237 518 
Id . en la semn?. 5,081 5 093 718 36J £757 
Toti l , 22 D i ; b . . 132.791 211.680 12 453.629 240 275 
MIELTIS : Nada que sepamos se ha hecho 
esta semana ni en esta plaza ni en la cos-
ta; por lo tanto, los precios rigen nomina-
les, de acuerdo con los que se pagaron por 
las partidas anteriormente contratadas, 
de $lü á $14 por bocoy de 175 galones, se-
gún clase, fecha y lugar de las entregas y 
anticipos en efectivo. 
OÍROS PBODÚCTOS: Por seguir escasean-
do algunos artículos y faltar otros por 
completo, carecen de importancia las o-
peraciones, y la mayor parte de los pre-
cios cotizados más abajo rigen enteramen-
te nominales, como sigue; 
Miel de abejas: de 4'ó á 48 cts. galón. 
Cera hlancá: á $50 qtl . 
ídem amarilla: de $23 á $30 qtl., según 
Clase. 
Aguardiente: de 22 grados, en casco de 
castaño, de $17 á $LS pipa, sobre el muelle, 
y sin casco, de 15 á $L6 los 13 ) galones. 
Alcohol: marcas corrientes, de $ >0 á $ JÓ 
pipa, y las acreditadas, muy firmes, de $ >0 
á $53 pipa de 173 galones, sin casco. 
Se ha efectuado últimamente nn embar-
que de 153 cascos rom, para la República 
Argentina, á $30 y $31 los 125 galones, en 
envases de roble. 
MERCADO MONETARIO 
1? DE VALORES 
Canibiós: El mercado rigió quieto y sin 
variación en los tipos hasta mediados de 
semana, cuando á consecuencia de la noti-
cia de una baja eu las libras en Madrid y 
Barcelona, se produjo aquí un descenso en 
los tipos por letras sobro España, cerrán-
do todos los demás, á pesar de la corta £ 0 
licitud que reina, bastante firmes á las 
siguientes cotizaciones: 
U A M B I O B . — 
Londres, 60 d T V _ , . . . . 2 0 i á 2f £ por 100 P. 
3div 21f á 2 U por 100 F. 
Paría, 3 div 6 i á C| por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 15 Á l z i por 100 £ 
Hamburgo, 3 d ^ . f i á 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i á lüf por 100 P 
Acciones y valores: El rasgo predominan-
te esta semana, ha sido la baja que afectó 
más ó menos fuertemente, con excepción 
de las acciones del Ferrocarril de Cárde-
nas y Júcaro que tuvieron una pequeña 
Pero el Tenorio se representó y Don Juan 
y sus convidados no comieron con tenedor 
sino con cuchillo. 
Hablaré ahora de la ejecución. 
De Rosario Pino dicen unos que estuvo 
encantadora en el papel de-Doña Inés, que 
leyó muy bien la carta y que contestó en 
inspirados acentos de ternura la romanza 
de su adorador. Otros dicen que siguió el 
ejemplo de Thuiller, y que en la famosa es-
cena del sofá más parecía el aparte de una 
dama del gran mundo con un galanteador 
de frac, en un baile de embajada, que el 
arrebato de la novicia transportada desde 
la celda solitaria y sombría al lujoso y r i -
sueño salón cuyos balcones dan al Guadal-
quivir. Opinan"otros que como esa manera 
de representar no es lo tradicional, el pú-
blico no apreció todo el valor artístico de 
Rosario Pino. La mayoría cree que el pú-
blico está en lo cierto al preferir la fanta-
sía al romanticismo, lo delirante, la forma 
poética y altisonante del diálogo. Thuillier 
hizo un Don Juun dentro de la escuela 
realista. Así pues, interpretó su papel del 
modo más opuesto al que el público lo ha-
bía visto hasta aquí representar y desea 
verlo siempre sobre la escena, porque lo 
que todos dicen: "Ese el tipo legendario 
español. No creado por este ni aquel actor, 
como en otros dramas ocurre, sino por to-
do el pueblo. Porque entre el Quijote y el 
Tenorio estaraos todos los españoles com-
prendidos. Todós teñamos algo del uno y 
del otro." 
Donato Jiménez estuvo muy bien en el 
papel du Comendador,^A-á,nso, en el de Ciut-
ti y la San Pedro eu el de Brígida. 
¡Pobre Zorrilla! Bien decía ól que su Don 
Juun producía un puüado de miles de duros 
anuales á los editores, y que con éi mante-
nía la primera quincena de Noviembre á 
todas las compañías . . . 
alza,'á-todos los valores, aún aquellos que 
se habían sostenido hasta el presente, sin 
que nos sea dable precisar con certeza la 
verdadera causa de la calma y flojedad que 
se han enseñoreado de este mercado de al-
gunos días á esta parte. 
Para las cotizaciones de última hora, eos 
referimos á las de la Bolsa que estampa-
mos á continuación: 
Catizaeióa oficial de lafi[ privada 
Eiiletos del Banco Español de la Isla 
de Cuba: S á 8i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 541 á m par 100 
ü o m p i . Vend. 
F O N O O S f D B L Í C O S . 
ObligacioueB A ynatamtento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotsoarias del 
Ayuntaraietito 
Billete? Hipotecarios de la lela 
de C u b a . . . . 
A C C I O N E S . 
B&nno Español de la I s la d« 
Caba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . , . , . . . , 
Bauco del Comercio 
üompa&ía de Ferrecarriíes U a l 
dos de la Habana y Almaoe-
ces de Regla ( L i r c i t a d a ) . . . . 
Compafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 
Compafiía de Caminos de Hie -
rro de Matanzas á Sabanilla 
C ? Cubana Oentral Bailway 
Limitad—Preferidas 
Idem Idem acoionei. 
Compafiía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compafiía Cubana do Alum-
brado de Gas 
Bonos nipiteoazioa da la Com-
eañia Añ Has Consolidada.. 
Compafiía de Gas Hispano-A-
inericajia ílnneolidaiia , 
Bonos Hipotecario» Cenrert i -
do« de Gas Consolidado.. . . 

































A c c i o n e s . . . . . . . . 
Obligacienea. Sarie A 
Obligaciones. Serle B . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Navo-
gaoióndel S e r . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Aimacenes de De 
iMSnito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cionfaegos y V i l l a o í a r a . . . , 
Compafiía de Almacenes de 
Saota Catalina 
Bed Tel»f<inl«ii ¿e la Habana 
Créolto Territorial Hipotecario 
de la Is la de C u b a . . . , , , . . . , 
Compañía Lonja de. V ívvres . . 
Ferro carril de Gibara á Holguin 
Accioacíí -
Oblig á i c i o n e s . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de í-aa Cayetano 
4 V i ñ a l e s . — A o o i o a e s . . . . . . . 
Obligaciones 
Habana. 23 ds diciembre de I8S5e. 
V A L O S E 3 . — V e n t a s efectuadas ayer: 
40 acciones Banco Español 
20 — _ _ _ 
10 — — _ _ ., 
100 acc ionesFC. Unidos, H-bana. . . . 



































La ianda "Espana." 
ÜDáoirae y merecido es el aplauso 
queconquieta en cuantas liastas y so-
lemnidadea toma parte la banda de 
música recientemente organizada en 
esta capital , bajo la d i recc ión de l o s 
maestrea Ohaoé y Orteg-i, coa el nom-
bre e imoát ioo y bien querido de ES-
PAÑA. Y es que ese conjonto de p ro -
fesores, bajo la experta b i t a t a de los 
maestros ya citados, ha yenido á revi-
v i r entre los españo les el recuerdo de 
la Pa t r ia ausente, hac i éndo les air con 
sat isfacción í n t i m a s aquellos tiernos 
y melancól icos aires da la t ier ra nati-
va, á cayoa ecos late con mayor pres-
teza el corazón y surgen, agrandados 
por la ausencia y la distancia, en la 
mente los recuerdos de otras edades y 
otros paísep. 
E l (Jaeino Bápañol , la Ásoc iao lón de 
Dependientes, el Cantro Astur iano, el 
Centro Gallego, -eon, por ahora, otros 
tantos lugares de los triunfos de la 
banda ESPAÑA, teda vez que el A l 
ealde de la Habana mantiene sobre 
ella igual entredicho que sobre nues-
tra bandera, no permitiendo á la ban-
da ejecutar retretas en honor de aque 
líos que las sostienen en n i a g ú a s i t io 
público. Y sin embargo, as í como la 
bandera e spaño la es coaduoida reape-
tuosamente, ea manifestaciones públ i -
cas realizadas por los qua combatie-
ron contra ella en los campos de esta 
Isla, y no se d e s d e ñ a n de vi torear á 
E s p a ñ a , t a m b i é n la banda de m ú s i c a 
de ese nombre ha acudido á actos so-
lemnes realizados en homenaje de cau-
dillos cubanos de la pasada guerra, 
haciendo patenta da ese modo el es-
p í r i tu de un ión y concordia que anima 
á, e spaño les y cubanos, tan necesario 
para la consol idac ión del orden y el 
desarrollo da la riquaza eu esta p a í s , 
tan bollo y fecundo como infortunado. 
El nmiu i esnioli 
A y e r se iaacribieron ea el Registro 
da la S e c r e t a r í a de Estado 3 españo-
las que desean conservar su naciona-
l idad. 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 13 actas de insc r ipc ión . 
Ea el Registro abierto ea e l A y u n -
tamiento de esta ciudad se inscribie-
ron ayer 2 e s p a ñ o l e s . 
NECROLOGIA 
Sa ha recibido en esta capi ta l la 
triste noticia de hab i r faüeoido en 
Bilbao don Florencio G a r m e a d í * , co-
nocido comerciante de esta p l a z i , so 
oio de la respetable casa Alonso, G a -
rio y Ca 
Enviamos nuestro p é s a m a á la dis-
t inguida familia del íinade», y espa-
cialreenta á nuestro estimado amigo 
don M a r t í n G a r í c . 
oTliiiieoto Miirítiüio 
El vapor americano "Orizaba" saldrá 
para New Yor el miércoles 27 del corriente 
á las cuatro de la tarde en vez del lunes 25 
por per dia festivo.—Habana diciembre 23 
de 18^9. 
EL "MASCOTE." 
Este vapor corroo ameiicano salió ayer 
para Cayo Hueso y Tampa, conduciendo 
carga general, correspondencia y 109 pasa 
jeres. 
EL "MEXICO." 
Para New Yor, salió ayer tarde el vapor 
americano "México" llevando carga gene-
ral y UO pasajeros. 
G A C E T I L L A 
NocfiB BÜENÁ.—La vida del Ofia-
tiano comienza en el fausto suceso que 
hoy.conmemora la iglesia católica, 
¿A qué recordar la hermosa leyenda 
de Be lén ! F u é lo primero que apren-
dimos: en el regazo maternal la balbu-
ceamos con frases de amor: hirió nues-
t ra imaginac ión infanti l aquel relato 
sencillo del Hi jo de Dios, viniendo «n 
carne mortal, y sufriendo los padeci-
mientos del hombre y las fl qaezas de 
la materia: creyentes convencidos ad-
miramos ese acto de generoso amor y 
noble desprendimiento en favor de la 
humanidad pecadora: hombres nos 
conmovemos dulcemente y htis, píos-
temamos r eve t eü t eñ ante aquel húmil* 
de trono mi l veces santo y bendito. 
¡Día grande el de hpy! S a ezoelSfc-
tnd la cantan y celebran en todo el 
mundo desde»el pastor, bajo humilde 
choza y en la soledad del campo, has-
ta el soberano en su palacio. 
Noche buena es noche de gozar de 
las dalzuras í n t i m a s de la familia, y 
junto al hogar sagrado recordar el so-
lemne enoeso dd nuestra regeneración 
y vida. 
LAS DIVERSIONES DE HOY.—Bl cán-
tico que resuena—en el hogar este día 
lleva al alma la a legr ía—que encierra 
la Noche Buen» .—Y al eco de tales 
sones—de la familia cristiana,—se ce-
lebran en la Habana—las siguientes 
diversiones. 
Payret.—Variado espec táculo por la 
C o m p a ñ í a Menderson, con cuadros vi-
vos, a c r ó b a t a s , bailarines, perros sa-
bios, etCi 
Aíbisu^- VíXñtro tandas, que empie-
zan á las ocho y dieS y en las que.'Se 
representan: L a Revoltosa, I n s t a n t á -
neas, La nieta de su abuelo y Ouadro$ 
disolventes. 
Pubi l lones .—Función tarde y noche, 
con interesante y variado programn y 
regalo á los n iños en la primera. L a 
función de la noche d a r á comienzo á 
las nueve para qae los concurrentes, á 
su t e rminac ión , puedan ir del circo á 
la mesa. 
Lara.—Como Alb i su , cuatro t a ñ d a s , 
á saber: Plores y Perlas, JSl Perrodá-
r r i l Central, Noche Buena y E l Fonó-
grafo. 
Gasino Americano.— Dos obras muy 
aplaudidas. L a Baracuta y Las Mula-
tas, con intermedios. 
Teatro Jíai"^' .—Baile «'El Lachón" . 
(no puede estar m á s en carácter ese 
día ) , tocando las orquestas de Yalea-
zuela y Marianito. 
Terrenos de Almendares.—Principio 
dal gran festival que d u r a r á hasta ñ u 
da este año, que no el ú l t ima del aren-
dereado siglo X I X . 
• • 
El lunes, d ía da Pascua, hay funcióu 
en Payrer, A l b i s u , Pubillones, L a r a y 
el Gasino Americano. No tenemos 
más programa que el de A l b i s u , en que 
se representan en tres tandas É l Santo 
de la, I s idra , Cuadros disolventes y L a 
Chávala . 
¡Ar r iba loa corazones! 
¡ i d e l a n t e la a l eg r í a ! 
y ¡muera la h ipocondr í a 
ante tantas divéraionesí 
EL E 1 N DEL PAVO.— 
¡Pasól De su hermosura sólo queda 
ü n pálido recuerdo en la cocina; 
Allí su pluma eslá rizada y fina 
Con la que veces mil hizo la rueda. 
Su piel rosada y tersa cual la seda 
Muy pronto rasgará mano asesina: 
¿Por qué no fué al nácar ave dañina 
Del bosque secular en la arboleda? 
Mártir de sus domésticos daberes 
El al capricho bárbaro se inmola 
Del más feroz y torpa de los seres. 
Yo ceñiré á su sien una aureola; 
Lector, ^o dudas? ¿Convencerte quieres? 
Regálamelo asado, á la española. 
Manuel del Palacio. 
CAFÉ ECROPA.—Juan Sur io l , el 
s impá t i co d a e ñ ) del Café Europa, ^ A -
reoa que pretende echar la casa por l a 
ventana. 
No otra cosa ocurre pensar ante él 
aspecto que presentan pata la Noche 
Baena los salones del e s p l é n d i d o esta-
blecimiento de Obispo y A g u i a r . 
En grandes mesas, extendidas por 
todas partes, a d m í r a n s e verdaderas 
p i r á m i d e s de tutronas, m e m b r i l l o , l a -
t e r í a s de todas clases y nn mundo, ea 
fia, de apetitosas golosinap. 
Lechones, pavos, ga l l inas , guineas 
y pichones, no hay q u é pregunta r . De 
todo hay, abundante y super ior , en el 
acreditado Ce/é Europa. 
FIESTA MUSICAL.-A beneficio del 
Conserva torio Nacional de M ú s i c a se 
e f e c t u a r á el mié rco les p r ó x ; m o , en el 
teatro de T a c ó n , una gran fiesta a r t í s -
tica en cuyo p r o g r a m a ^ q u e promete-
mos insertar en la pr imera ed ic ión— 
figura la aplaudida ó p e r a del señor 
H u b e r t d e Blanck , Pat r ia , cantada por 
la s e ñ o r i t a Stella M a r í a y el tenor 
Sigaldi . 
B l d is t iagnido maestro, director de 
tan prestigioso centro de e d u c a c i ó n 
raaeical, e j e c u t a r á al piano la F a n t a s í a 
H ú n g a r a de Lietz. 
Gran acontecimiento a r t í s t i c o prome-
te ser la fiesta del miérco les . 
PEKIÓDICOS, MÜSICA, ETCÉTERA.— 
Es raro el d í a que no anunciamos la 
venta en la Habana, en la casa de A r -
tiaga, San Miguel 3, de alguna p u b l i -
cación apenas salida de los prensas ea 
Madr id ó Barcelona. A y e r mismo dá-
bamos caceta de haber recibido este 
conocido y estimable Horero dos obras 
recientemente pab l i cac ías : E l C a p i t á n 
Dreyfus y La Escuadra del A lmi ran te 
Cerrero. 
Hoy DOS ocupamos nuevamente de 
ta l l i b re r í a y agencia de publicaciones 
para acusar recibo del n ú m e r o 55 del 
Album Salón, pe r iód ico quincenal i lus-
trado que ve la luz en Barcelona y 
qae puede servir de modelo á. muchas 
pablicaciones de eu clase, a ú a las ex-
t r a n j t i a p . 
T a m b i é n nos remite el amigo A r t i a -
ga el ú l t i m o n ú m e r o llegado á la Ha-
bana de L a I l u s t r ac ión Art is t ica t que, 
como los anteriores, contiene un texto 
Y cu-indo explicaba cómo nació su dra-
ma, hacíalo asi: 
"En Febrero del -11 volvió Carlos Latorre 
á Madrid; necesitaba una obra nueva; co-
rrespondíame de derecho aprontársela; pero 
yo no tenia nada pensado y urgúi el tu mpc 
el teatro debía cerrarse en Abri l . No re 
cuerdo quién me indicó el pensamiento de 
una refundición de E l burlador de Sevilla 
ó si yo mismo, animado por el poco t rabí jo 
que me había costado la de Las travesuras 
de Pantoja, di en esta idea registrando las 
colecciones de las comedias de Morete; el 
hecbo es quo, sin más datos ni más estuuioe 
que E l burlador de Sevilla, de aquel ing 
nioso fraile y su mala refundición de Solis 
que era la que entonces se había represen 
tado bajo el titulo de No hay plazo que no 
se cumpla n i deuda que no se pague, ó el con 
vidado de piedra, rae obligué yo á escribí 
en veinte dias un JDon Juan de mi cenfee 
ción. 
"Tan ignoran'e como atrevido, la em 
prendí yo con aquel magnifico argumento 
conocer Le festín du Fierre, de Moliére, n 
el precioso libreto del abate Da Ponte, ni 
nada, en fin, de lo que en Alemania, Fran 
cía é Italia había escrito sobre la idea de 
libertinaje sacrilego en un hombre: Don 
Juan." 
Y después de otros no menos interesantes 
recuerdos,añad6 Zorrilla que, sin darse cuen-
ta del arrojo á qne iba á lanzarse, ni de la 
empresa que iba á acometer, y á pesar de 
su desconocimiento del mundo y del cora-
zón humano, y de carecer de estudios socia-
les ni literarios para tra-ar tan vasto como 
peregrino argumento, fiado sólo en F.U in tui-
ción de poeta y en su f<icu;tad de verificar, 
aprovechando una noche de insomnio, em-
pezó el Don Juan: y lo empezó per la esce-
na de les ovijiejos dt l segundo acto, entre 
Don Juan y la criada de Dcüa Ana de Pan-
toja. Ovillejos que hizo á obscuras y de 
memoria en en esa noche de insomnio. Es-
cribiólos á la mañana siguiente para qv» 
no se le olvidaran y engarzarlos donde_cu-
pieran. 
Preparó el cuaderno de la obra, sin saber 
á punto fijo lo que iba á pasar ni entre 
quiénes iba á desarrollarse la exp eición. 
El plan en globo era conservar la mujer 
burlada de Moreto y hacer novicia á la bija 
del Comendador. El primer cuidado fué él 
de presentar al protagonista enmascarado 
y escribiendo, en una noche de Carnaval. 
Y le ocurrió la hoy famosa redondilla que 
empieza ' ¡Cuál gritan esos m u l d i t o s ! . r 
Termina a á el ilustre poeta: 
"Ciutt i era el criado i tal i ino que Júatiz, 
Alio y yo, habíamos tenido en el café del 
Turco, de Savilla, y Girolamo Butarelly, él 
hostelero que me había hospedado el año 43 
en la calle del Carmen. Ciutti era un pille-
te, muy listo, que todo se lo encontraba 
hecho, á quien nunca se encontraba en su 
sitio al primer llamamient© y á quien otro 
camarero iba .inmediatamente á buscar fue-
ra del cafó á una de dos casas de la vecra-
dad, en una de las cuales ee vendia vino 
más ó menos alterado, y en otra carne más 
ó menos fresca. M i drama le hizo célebre, 
logró fortuna y se volvió á Italia.1' 
Me parece que basta ya de hablar del 
Tenorio. Si me he extendido tanto, ha eido 
por creer qae á ustedes interesarán estas 
noticias, que en este mes son de verdadera 
actudlidaó; v este año más que nunca con 
laa representaciones en la Comedia, las dis-
cusiones en la prensa y hasta las polémicas 
que actores y críticos han sostenido respec-
to do la manera de expresar aquéllos, los 
actores, los versos del inmortal Zorri l la. 
Y tanto me he extendido, que boy no 
queda lugar para más noticias. Quiere de-
cir que también seiá prolija la siguiente 
Carta. —SALOMÉ NÚSBZ Y TOPEXK. 
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variado y profiisión de grabados de ac 
taalidad. 
, Otra casa de libros, popular en,la 
Habana, l ada l s impático Étaverino Go-
lioso, ha recibido entre otros muchas 
ilustraciones el n ú m e r o Jfaé'i del Fíga-
ro I lus t ré y un sort ido completo de 
p e r í a m e r í a d e Atk inson , mny á propó-
eito, por la elegani ia de sus estuches, 
para regalo de pascuas. 
Y el lector se p r e g u n t a r á , en vis ta 
del epígrafe de esta gacetilla: 
—¿Qué cosa de mús ica bay etí estas 
líneas? 
Paes sencillamente es la preciopa 
habanera Violeta, letra de Núflí'Z Sar 
miento y música del maestro ü h a n ó , 
'jae acaba de ser puesta ó la Venta en 
si a lmacóa de Gr ia l t—O'Eei l ly B l — 
aí precio de sasenta centavop 
tj& habanera ;Fío /cfa , estrenada por 
la Banda E s p a ñ a en las retretas del 
Casino, e s t á dedicada á la distinguida 
Sra. Mercedes Toozet de Orusellas. 
CI BÍ CATALUÑA.—Oh, pueblo, que 
en este d ía—rindes á la mesa culto,— 
porque en él, para redimirnos ,—bajó 
Jesucristo al mundo,—si tienes en los 
bolsillos—media docena de duros,—y 
no quieres que las fiestas—pasen para 
tí en ayunos,—vete á Cuba-Cataluña', 
—y mira con disimulo—sobre aquellos 
mostradores—que envidiara el mismo 
Lúoulo,—los suculentos manjares — 
puestos en orden mayúsculo—con que 
alegran el es tómago—más displicente 
y soturno.—Y compra pavo, lechón,— 
guinea, perdi», de gusto—delicado, 
pa8»a, nueces ,—turrón , dulce, y otros 
muchos—art ículos etquisitos^—sin r i -
Valea en el mundo; 
MAEIA LUISA PARDO —Ea el nom-
bro de una peluquera que acaba de 
llegar á esta ciudad. 
Procede de Madrid, del salón princi-
pal de señora?, el de Pajes y el de L u -
oiLa Hervas de Soto, donde se ha dis-
tinguido por su habilidad, guato y 
arte. 
La señori ta María Luisa Pardo se 
ofrece á las damas de la sociedad ha-
banera en la calle de Aguacate núme 
ro o l . 
LA GBAÑADA.— 
Hoy que celebra el mundo el fausto dia 
en que llegó ¡í la tierra el Increado, 
no es día de abusar de las palabras, 
ni de hacerle al comercio ditiraoibos. 
Que La Granada en sus estantes guarda 
abundante cosecha de zapatos, 
elegantes, de moda, coquetoues, 
iquióD, de sabido ya, no lo ha olvidado? 
Consignarlo este dia fuera ocioso, 
y por lo mismo, aunque lo sé, lo callo; 
pues quien los necesite, diligante 
Obispo, esquina á Cuba, irá á comprarlos 
M i EOHIO.—Ya todo el mundo sabe 
lo que es M i bohío: un establecimiento 
bien acreditado por sus ex celentes be-
bidas, café, refrescos y frutas de to-
das clases. 
Para la Noche Baenay Pascuas, en 
tre una gran variedad de cosas sabro-
sas, tiene M i bohío, lechónos asados, 
corraleroSj criollos hgftimosj recibidos 
directamente de la Vuelta Abajo. 
líl cafó molidoj los turrones y los 
helados y otra infinidad de ar t ículos 
bropios de este dia— y nofhe—ibaste-
cen el acreditado eetableoirnieato. 
No olviden las señas de M i bohío: 
Aguiar 86, entre Obispo y O'Eei l ly . 
BANDA DK POLICÍA.-Programa de 
la retreta que ofrecerá esta noche la 
Banda de Polh ia en el Parque Gen 
t ra l : 
A. —Himno Nacional Cubano. 
B. —Himno Nacional Americano. 
K" i !,EI Capitán", paso doble. Sousa, 
N0 2 "La Gioconda", gran fantasía. 
Ponchiclli. 
N? 3 "Cavallería Rusticana" (Selection) 
a. Preludio, b. Preghiera. c, Duettu 
per soprano ó barítono. (L'í audición) Mas-
cagni. 
N? 4 "La Cacería". Escena descriptiva, 
a. El amanecer, b. Preparados para la 
marcha, c. Marcha de los cazadores, d. 
Contestación de los amigos vecinos, e. La 
reunión. / . Himno á la caza. g. Llegada á 
la aldea, h, Nueva salida, i . Crece el entu-
siasmo.̂ '. A la pista, k. Los perros traba-
jando. I . Pierden la pista. II. Nó! Ahí esta! 
m ¡Fuego! n. ¡Muerta! o. Hurra! y Final. 
(1H audición) Bucalossi. 
N" 5 "No me olvides" danzón. Valen-
suela. 
N0 6 Gran Fantasía Militar Italiana. 
a. Introducción, b. Ketreta. o. La no-
che, d. Alborada, e. Alarma y batalla, f . 
Ataque á la bayoneta, g. Carga de caballe-
ría, h. Victoria, i . Lamentos de los heridos. 
j . Plegaria, k. Loor á los héroes. I . Final. 
Ponchielli. 
Mañana , de cnatro á seis de la tarde, 
tocará la Banda de Policía en el paseo 
del Prado. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón recibe tal número de invi ta-
ciones para cenar esta noche, que ex-
clama con aire de convencido: 
— A ver si no eei ía mejor que se 
pusiesen de acuerdo todos los que me 
invi tan , para celebrar la Noche Buena 
en distintos diat! 
B l alivio y el sueña que los a s m á t i -
cos postrados por incesantes ataques 
de tos, buscar ían en vano en otra me-
dicación, quedan asegurados con el 
uso de los Cigarrillos de Orimaulty O * 
Por poco que se haya estudiado se 
sabe que el fosfato da cal es indispon-
sable para la formación de los múscu-
los y los huesos, y por eso las madres 
previsoras dan todas las m a ñ a n a s á 
sus niños, hasta la edad de diez ó doce 
a Boa, dos ó tres cucharaditas de Jara-
be de Dusir t , q m además estimula y 
regulariza el apetito. 
Secci i I n í e É Personal 
S a l ó n L O X J V H E 
B A R B E R I A , C B I S P O N. J . 
Tengo el gusta de pariifl;pir á mis oll?rn P que 
me hallo com letam*mte rfstablecl lo del reutr.a 
que me aquoj iba, p jr lo cual y no tenienüo sucu'*-
«at algún», me onoortraráu coottantemeute en esta 
tu casa. Aprovecho os aJocdeiónSpara desear á todos 
un feliz i-ño nuevo.—Vucs'.ro S. S. 
J . Domíncuaz. 
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Lá Escuadra del Almirante Cervtra 
por 
V I C T O R M. CONGAS. 
BL CAPITÍFEPIFÜS. 
Estos libros tan interesant.s como de 
palpitanta actualidad se hal lm de ven'a 
en la Empnsa de obras literarias de Luis 
Artiaga en San Miguel n. 3. 
c 1813 P i 21 
L a C u e v a d e l M a s t o d o n t e 
Todos los teuriatas convien n en que no 
hay nada más bello en i 1 mu do que L ^ 
Cuev del Mastodonte, The Mamuwth Cave 
(É. U.) qu ha dado un nombre A un famc-
BO WHISKT. Puede uno detenerse en la 
cüeva ';e 12 A 24 horas, y luego rpgre ar 
en el tren, pües a^tes ¡ab! DO lo hagan 
ein. probar e ó clclicipso V^HISKÍ' del MAS-
xoilGNTB, cuyo agente en esta pinza son 
los Sres. Leonbardt y C", Mercaderes nú-
mero 7. 1800 p 
CRONICA RELIQICSA 
D I A 24 D E D I C I E M B R E . 
Este mea oí t í oorsagraílo á la 1 maculada Gon-
cep- ión de la ^smÍHiTia Virgen 
£1 ' iroular es á on NaOflUa tíeünra d»l Pila-. 
Domiigo I V de A t v erto. ten Oicgorlo, prct l í -
tf r«, y santa Irmina, v'rsrrn 
I . P. v'sitaLdo cineu Altaros. 
L a a'fgrfa y la solemnidad saa insep"r.ibleí de la 
fiesta de mafi -.nv. E l f fi io y la miai que la Igliuia 
celebra á la m-.dU noche, y á la cu .1 la Iglesia con-
vida i todos sus h ĵoo, nos mueftra bascante Ja ce-
lebri ícd de la flauta. é no dabemad ha-tr p n 
prepararnos & ellt í Pasemos, pue?. todi la vi. i'ia 
do este d a en ejer íjioa dj piBiia y demos de ma-
no á todos los n^go'üos tem, orüle», eobro todo des-
pula í e medio di*. Eirp'e ímoe todo este liemi o ea 
adquirirlas oi-.tn diifl isioioaoa en que debnmos 
estar par» ser del LU aero da n j i e les á quienra 1> s 
ábgeles ^eodrán á anunciar la wie.r'íi celpstia'; 
áquéMa alrgi í t que pro lace en las . l i t iu ESLUB el 
ai i del hacimítnto del Snltxdor. 
,; D Í A 55. 
L a Natividad de Nuestro S<f¡ --r J-stu-TÍítj. S.ict* 
Anaut-.n' v y santa Eugenia, vi ge.ies. 
Ini'u'gencia P.enarii . 
Cultos al Niña Jesá j ea San Felipe. 
F I E S T A S E L L U N i S Y M A R T E S 
Misas tolsmnes.—En 1» Gníeilral 1* éz Tsiüia á 
las ooLo, y «a las á*éaBi ¡glwui las da ccetcsi-
bra. 
Corte de María.—D'a 21-Correspondo rW1™ á 
Ntra. Sra de lis Mercedes en tu iglcsiiy el dia 25 
á N.ra. fera de Beléa en tu fg'e-.ia. 
IGLESIA DE SAN TELIPE. 
B E N D I C I O N P A P A L 
EÍ rasrtec, dia 26 del corriente, se dará la Bendi-
ción Papal en esta iglesia dts. uéj oe la Misa so-
lemne á Us ocho de la mañana, á tjdos los fieles de 
ambo sexos que hayan coi fosado y comulgado en 
ese nremo d u ó en el anterior. 
L . D . V. M, 
0192 l ? i 
j d H a O í d o 
I! ( I d . H a b l a r 
d e E l l a 9 • 
Seguramente que no eso 
i ía prírtierá vea íjué oye Ud. | \ 
* decir EMULSION de SCOTT, |! 
pero q i ú i á s teftga liria idea # 
vaga y errónea que esacéí* * 
fe de hígado de bacalao con 
su mal oior y sabor Ü É5= 
y, m á s repugnantes caracte-2 
' f rísticos. Es, en efecto, aceite | 
| > de hígado de bacalao, el 
i; más puro y el mejor del $ 
| mundo, pero convertido en 
una emulsión tan grata al | 
paladar, que todos pueden J¡ 
tomarla. A ios niños les" 
gusta, y piden más. 
L A E M U L S Í O N 
J H S 
IGI i lESIÁ . D E BELECT 
E l domingo 24 tendrá lugar la Comuuiúii general 
de los socios del Apostelad} do la <>rac úa. 
L a misa de Comun:óa con S. D. M. expuesto se 
dirá á las slfte y á las ocho y cuarto a cantada que 
se terminará con la baedición del Santísinso. 
Todas los agregados y los qie ¿o nuevo so sgre-
guen ganan indulgencia plegaria ap i:able á las 
almas del purgatorio. 
A. M. D. G . 
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A FASIIIONABLC 
OBISPO 121 L 
Ult imos modelos de sombreros 
y tecas recibidos de P a r í s . 
Abrigos, boas y corsets. 
P a r a n i ñ o s : capotitas, sombxexi-
tos y birretes. 
Falde l l ines , camisi tas y chambri* 
tas. 
F lores , azahares, encajes y cintas. 
Infinidad de articaios de ú l t i m a 
novedad. 
L A FASHIONABLE 
s i empre con s u e s p l é n d i d o surt i -
do en objetos f ú n e b r e s . 
C 179Ü 19 D 
El irazo I h m t t 
O ' H s i l l y , n ú m e r o 2 8 , 
D E 
ÁLFRE EGÜ1LE08 




El Iltmí?. Señor 
Dofl EDripe Novo y 
LtOEÑ< IADO EN DERECHO C n I 
NICO, JEFE SUI'KKIOU DE ADMINISTBÁ 
CIÓN C i v i l , HÓKOBÁBIO) MX'ÜK I'AIíKi 
DEL CASINO EUPAÑOI,, DlBEOTOB Y TUN 
I'ADÜR DE " L A UNIÓN ESPAÑOLA." 
VNO-
Fallcció ci 2G de D 
B l martes 20 del corriente, en 
la Igleeia del Aogel , las misas 
qoe se ce lebrarán en el altar 
de San Jofió á las siete y media, 
ocho, ocho y media y nueve de 
la m a ñ a n a , se rán aplicadas por 
alma del difunto. 
Su hermano poh'li jo Ma-
cario Ca.»ti!lo, en nombre 
de la viu !a e hi jos y da 
vnái familiares (hoy 
sentes) icvi t i á las perso 
ñas de sn amistad, para 
Que aristan á dicho r l i -
(.bsoaato, rogando á Dios 
pureletcrro doíoarso de 
tinado, ftv.ir qua eterna-
mtnte seaíra.tecerá 
Habana 23 de Diciembre de 1?99 
I 
se parece á la leche, y riií* j ! 
tre el cuerpo demacrado del 
niño, el adolescente y el 
adulto, mejor que la misma 
íeche 6 cualquier otro ali-
mento. Andan por esos mun= 
dos de Dios muchas "imi-
taciones" que pretenden ser 
" tan buenas como" la 
Emulsión dé Scott, reconp= 
ciéndola ásí conío modelo 
digno* de emulación; pero 
esas pretensiones son in= 
fundadas. La experiencia de 1 
25 años ha demostrado que | 
la Emulsión de Scott es ini-1 
mitable. i 
Los bipofosfitos combinados eco 
el aceite de hígado de bacalao re= 
doblan su eficacia, siendo así que 
tonifican el sistema nervioso y dan 
fuerza á todo el organismo. 
S C O T T & B O W N E , Quimicos, New York. 
I 
I S L A . D E C U B A . 
Además de los conocidos frascos grandes 
do la Emulsión do Scott, otrosj llamados 
" inedios frascos," se lian puesto á la venta 
eu la Is la de Cuba; 
Iglffda San Felipe Ñeri. 
Asociacíd.1 del N.ño J^sú? de Praga. 
E l lunes 25 so c e l e b r a r l a fiesta mensual de esta 
Asociaciijn. 
A U u ticte y media de la msnana, Misa de Ccmu 
niiíu General. , 
A las tres do la tirde: .Coiéagrf ci<5n (la los asc -
ciados.—P ática por el R. P. Aure io,—Procesión 
con cá' ticos per les niños de la A tocac ión . 
6157 4-22 
CIRCULO HISPANO. 
S E C I i E T A R I A . 
De orden del Sr. Voca1, Presidente ¡Lte-ino, cito 
á los focioa de ette Círculo pera las «elecciores ge-
nerales que babrái de celebrarse en los salones da 
este CÍCCBIO el próximo Jomirgo 24 '.e!actual, des-
de las dece de! día hastn las c u r r o en punto de la 
tarde, f-n cuya non se procederá al eser liúio. 
S i advierta á les tcñfres socias que para poder 
ejercitar el derecho ekotoral, ei reqnis to indis 
pentable la presentación del recibo de la cuota so-
cial cor.espondiente al mes da la fecha. 
Hüb a a 17 de dlc'embre de l'Oa.—fil Vocal 8e 
crttuio. Segundo Casteleiro. 
C 1 8 4 la-21 3d-22 
CIRCULO HISPANO. 
SKCKETARÍA. 
E l Sr. Vocal Presidei te interlm h i dispuesto 
que el dotitgo 31 djl i ctual SH ce'ebre defloitiva-
meste eu Jos salosea da este írcu'.o el B A I L E que 
eilab i anunciado para el dia 24. 
Lo qco haco { ü i l l c o p.ra conocimiento de los 
Sres. tocios. 
I I .baña 22 de Diciembre da 1893,—El Vocal Se-
cretaiio. Segundo Cáete ei-o. 
( ; l£30 4 24 
Movimiento del Rastro de Ganado Mayor 
Eeses benejleiadai. Kilos. Precio* 
'< Rases i 5^ 
' Cerics 83 
Carneros 3 
Gobrantet; Gordos, . . 
Habana 32 do Dbro. do 18»9. 
por. Miguel Zaldivar. 
8 á 30 ot» kilo. 
40 i 15 „ „ 
6 60 „ 
Carneros . . 
- E l Administra-
A N U N C I O S 
La importante obra titulada "Gijón y la 
Exposición de 1899", contiene un texto ce 
400 hojas y encuademación lujosa, y en su 
seno se hallan notas y datos do gran inte-
rés con fotograbados que representan ^La 
Exposición" y variadas vistas de edificios 
públicos dé la localidad, poniendo además 
en conocimiento del desarrollo iudustrial y 
mercantil de todo el Principado. 
De e perar es que los hijos de la nobilí 
sima tierra adquirirán tan interesante obra, 
la que se encuentra al pre Jo da un peso 
plata on las librerías, kioscos y vados es-
tablecimientos de nuestros comprovincia-
nos en esta capital. Se solicitan agentes en 
toda la Isla. Dirección P. Junquera. Esco-
bar 108, Habana. 
2P-22D 
COMUNICADOS. 
~ w m m 
A F A V O R 
de la marca de "Vemouth Torino" 
J , B r o c c h i y Gomp. 
138. I n d u s t r i a , 138. 
A favor de D , Héctor Avigaone, sucesor de la 
casa de G mcrcio J B ochi y Crf, y pDsesdor de la 
citada marca, i a sido dictada seutu'icu el 6 del 
corriínte, por el digní imc 6 üuttrado Jazz Don 
Ramón 13 r nasa, en el pleito seguido co' t;ii Don 
Gustavo nella Luna, por expand c 6u de Verccouth 
titulado Torir o con etiquetas imitada <, disfraMiido 
su apellide della L u n a poniendo en e'laj G. I ) . en 
pequeñas maj tuquias y B ooob) en gründ s letras. | m f í l l * y «* 1 
p a p a r t e dispositiva de la aludida sen .en oia es y i t l I i l S » M w C l ^ . 
Fallo Io Qae declara con lugar la 
demanda y admisibles loa documentos 
preeentadofl por el actor en ei t r á m i t e 
de conc las ióa coa el escrito de fo-
jas 118. 
11? Que no ha lagar á la recoavea-
oión establecida por «1 demandado 
Doo Gustavo d t l l a Lnoa ni á ia in-
demnizacióa de pe^nicioa que el m's-1 
mo reclama, absolviendo de € B \ pre- " 
tensión al > ctor. 
111? Que dicho demandado no t i e -
ne derecho á osar el membrt te, marca 
ó ró tu lo "Vermonth Torinw G. 1). 
Brocchi y Ca, condenándolo en conse-
cuencia a que fe abstenga de e89 aso. 
IV? Tamb éa < ondeno al demanda* 
do á que indemnice al actor loa per-
juicios que le ha ocasionado por el uro 
indebido qne ha venido haciendo de 
la m rea ' G. D . Brocchi y C", y cu j o 
iPgrlieíis Se iotópra 1000 
E l Salón de la Moda 
Se admiten suscripciones: Por 
año, $5.30 oro. Semestre, $3.50, pa-
go anticipado. Unicos periódicos 
de información para el bello sexo. 
Sa antiguo agente, 
Luis Artiaga. 
San Miguel 3, Habana. 
15-15 D 1777 
ofrece á las familias aa excelente L B -
Ü H O N T O S T A D O con todas las prae-
bas que deseca de qae son t r a ídos de 
San Nicolásy criados en aquel término 
EL BRAZO FUERTE 
ño vende sino 
L E C H 0 N E 3 CRIOLLOS 
Ofrece á /as familias todas las ga-
ranrtí*s cae deseen. 
0,1831 f. J.24 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S N0 9. 
Antigua y acreditada JOYBEÍA 
D 3 N I C O L A S B L A N C A . 
Esta es la JOYERIA, qua tiene les 
I BRILLANTSS más grandes y mejores 
j en la Habana; esta es la Joyería que ven-
importe en cantidad l íquida «e fijará | de más barato las jcyss; la Joyería qne 
y hará efectivo en su ( i » por los t r á - | JOYAS oro de ley guarneci-
tnites estableiddcs en el libro 2? t í t lo 
8?, sección 1» de la Ley de IScjuicia-
miento Oiv i l . 
V? Igualmente condeno al propio 
demandado a que pague todas las cos-
tas del pleito. 
Con esta sentencia so drmaestra cuanto debe 
preoaveise el público contra lo» iu i ta i lors de he 
buenas marcas, pata expender meujorgos en v-.-z de 
productos leeltimo».—Kn frente del Vermouih T n -
rino, f'bricado por Martiai e KOPSÍ. de Ta-iD, j Tí-
nicos receptores de la (s a desde IIÍCSJ mik do vein-
te años IOJ Sr»». .J Broc hi y C ? . dd ^wo DI tnl re 
ha toa;ado ctrt i de nataralera, no ha V irra t i 
qu» compita y macho meaos loa que ne f.bri L U ¿n 
ei OHÍS oomo VILCS Varmonth T V i,10. 
Felicitamos al Jae» D . fiamón B j tr . tg vor 
tn »«,-titud s'empre roconoñrta y m r ¡u j . . * DMH 
Ldc- D. E «d o M rt ía íz Cirdiv,; , A-vo¿'. 
U . Hejter Ariitnor.e 6 e-u de eu^esot do J . Brao-
chi jr c I7))i su e-i? 
das cen preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zúflrcs, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $200 ,000 , SB 
REALIZA todo per la mitad do su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de £ns Joyas. 
NOTA.—3e compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mejores precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
E n g l i s h Spoken. 
•te w : 
Nos. Antonio González y Carqueja. Doctor eu la Facultad de Farmacia. 
Miembro de varias Oorporttoioaes, &. &. 
Después de haber dado gracias á Dios en Noviembre por los beneficios 
qae ha dispensado á la Isla de Cuba, devolviéndole la paz y acercáadose la 
época de las Pascuas, ea que Re demuestra el agradecimiento, y el mío es 
grande para cen el público de ¡a Habana. 
Por el preseníe oiío, llamo y emplazo á los numerosos y asiduos marchan-
tes de la Bot ica y Dro^üeí j ía rSA.N JOSE! , sita en la calle de la Habana 
número 112, esquiua á la de Lamparilla, de mi propiedad, para que pasen por 
el referido establecimiento, ea horas hábi les , durante diez d ías consecutivos, 
qae empezarán á contarse desde el l o del corriente y t e rminarán el d ía de la 
Noche Buena , á recoger el Almanaque exfoliador para ol año 1900, con 
qae los obsequio, según costumbre, apercibidos de qoe sino coacarren duraote 
el tiempo fijado, se queda rán f in Almanaque y sin derecho á reclamar. A d -
vierto al mismo tiempo que no sirvo órdenes do Almanaques por escrito, por 
teléfono ni por medio de apoderadoe, sino que es condición indispensable que 
los clientes ó sus familiares, principalmente las muchachas, honren personal-
mente la casa y aprovechen el proveerao, de paso, de lo que puedan necesitar 
tanto eh renglones de Farmacia, como ea art íoulos de Perfumería . Habana 14 
de Diciembre de 180Í). 
Botica y Dropgrla SAI J3S1, Habana 112. 
Úta. 17S0, ^ 15 D , 
E l . T U R C O 
GRAN BAZAR DE ROPAS HECHAS 
T DEMAS ARTICULOS PARA GABALEROS Y NIÑOS. 
ALMACEN BE TEJIDOS. 
Liquidación de Sobretodos y MiMerlanes para Caballeros 
y niños desde ¡1$ 3 ü p l a t a rano. 
Ropas de abrigo á precios baratísimos. 
A L O S S R E S . S A S T R E S 
G r a n surt ido e n Cas imires , A r m o u r s , Vicuf ías , eto; lo mismo que forros y entretelas 
de todas clases, en los cuales p o d r á n aprec iar las verdaderas ventajas que o b t e m l r í l n com» 
prando en este a l m a c é n . 
i. V E N T A S A L C O N T A D O . 
c 1733 
S E D B E l á Y C á S A BB MODAS. 
Se h a n í é c i b i d s los ú l t i m o s mode los e n 
S O M B R E E O S P A R A S R A S . Y N I Ñ A S 
y e s t á a l f ren te d e l T A L L E S de S O & Í S H E S O S , una g r a n M O D I S T A 
que acaba de l l ega r de P A R I S . 
A b r i g o s y v i s i t a s para S e ñ e r a s , e n seda, encajes, p a ñ e y y p ie les , 
todos de ú l t i m a novedad . 
C i n t u r o n s s b lancos á 2 5 centavos. 
Cin tas , encajes, passmanerfa , tu les , p l i s s é s , galones de f a n t a s í a y 
toda o í a s e de adornos para ves t idos . 
Sayas b lancas á $2 . Camisones do h i l o á $ 2 .73 . Panta lones , c u -
b re c o r s é s , ve s t i d i t o s para n i ñ o s , camis i tas , roponc i tos , f a lde l l i ne s y 
ge r r i tos . 
Corsets á $ 3: 3 . 5 0 , 4 . 2 5 S.SO, y por m e d i d a á m á s precio . 
G U A N T E S Y PEmETAS 
Esta acredi tada casa s igue v e n d i e n d o sus e legantes S O M B R S H O S 
desde u n L U I S en adelante. 
O B I S P O 101. 
c 1753 
alt T j ^ i L i E F O i s r o sea. 
c l - lO £3 13 
i d a S ® E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C ^ T H A T I V A . V i a O H I S A M T B "ST E E C O H S T I T X J T S l í T E 
i o n C r e o s o t a d a de 
1704 •It ay d7 - l ü 
N O C H E BU 
r o s r e s o de 
A Y P A S C U A S . 
G r a l i a n o 7 8 . 
J u n t o á L A C A S A G R A N D E . 
Grandioso surtido de artículos propios de estos días. Sus vastos almacenes están repletos de cuanto 
rico y delicado se encierra en el extenso giro do Víveres. 
Bu forma y tamaños ígüales á Ohristoíie. 
Su plateado contiene la misma 
cantidad de plata. 
Su resultado |s ventajoso. Vean las pruebas. 
Los cubiertos P L A T A BORBOLLA, son 
iiccbos con motal blanco e^tra, 
perfectamente analizado. 
Los de Ohristoíie son de metal amarillo 
solamente p1 atoado y se venden más caros 
que los de P L A T A B O R B O L L A sin 
ser tan buenos. Fíjense en los precios. 
Cuebillos para mesa $ 8-50 docena, 













„ „ postre „ 
Cuebaritas „ café „ 
„ „ especias , 
„ „ refresco ,, 
Tenedores ostiones 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4-00 
Cucharones á 2, 3 y 4 pesos1 uno. 
Tenacillas para azúcar á I2 y 2 pesos una 
HiCEN OlüüiNfOS AL Pt'R MAYO 
Depósito exclusivo: 
Coiiposídn 53, 54 y 56. 
r e g r e s o 
Ofrece L B C H O N E S ricamente preparades, doraditos y tostados, C R I O L L O S , 
si, señor, genuinamente del país; pues esto lo comprueTDa con c e r t i f i c a d o de procedencia 
en los pueblos adquiridos. Nada de lechones de fuera de los que vienen ya m a t a d o s . 
l íp P A V O S , G U I N E A S y P O L L O S los tendremos por miles. De su precio no hay que hablar: 1,000 
jamones chicos preparados en dulce. 
E n T U R R O N E S tenemos un coloeal surtido. Pasas, Nueces, Castalias, Coquitos del Brasil, Pacanas, 
Úvafi^ Perasy Apios y Coliflores. 
Quesos y Embutidos de todas clases, Vinos tintos y blancos. Jerez; Sidras y Champagnes secos y 
dulces. 
E n cuanto á precios no hay quien compita con este grandioio establecimiento. 
B l P r o g r e s o d e l P a i s , 7 8 , G r a l i a n o , 7 8 
C 18U 2a-22 2d 23 
c 1666 25- l í 
Elaborado en el antiguo y conocido establecimiento 
""L MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse con la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O S O O O L J L T I B J S de 
tienen adquirido fama universal hace S«5 A N Í Í S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v i v e r o s f i n o s . 
C 3798 30-20 D 
I f the Clir is tmas diuner liappens t o bo espooially good and 
the appeti te gets the bet ter o f the j u d g m o u t and too niucl i is 
eaten, Gandul 's Papay ina AVine w i i l relieve t ha t fül l feeling 
and make one con lbr tab le . 
The t i r e d housewile, the w o r k i n g m a n , t l ie man of weal th , the 
woman of social aspiratious, the office man, the women work -
kers, the chi ldren, a l l need the susta ining, l i f e - g i v i n g power o f 
GanduFs Papayina W i n e f rom t ime to t ime. 
Every man, woman and ch i ld who snífers f rom i n d i g e s t i ó n , 
const ipat ion, billionsness, dyspepsia, gastralgia, poor appeti te, 
or any ane o f a thousand other i l l s the resnl t of a bad stom-
ach, should nse GranduFs Papay ina W i n e . — W h e n they do they 
w i l l find tbemselves better off. 
A l l druggists sell Gandul 's Papay ina Wine.—GranduPs Pa-
pay ina W i n e banishes the stomach t ronble andprolongs l i fe . 
o 1801 alt 4 •20 
C a f é , helados, ref rescos y f ru tas de todas clases, tabacos y c iga r ros 
A g u i a r 8 6 , en t re Obispo y O-Eei l ly . T e l é f o n o 7 8 . 
SALON ESPECIAL RESERVADO PARA SEÑORAS 
Adquiiido reoieoteicente este bien montado estableoimieato por el conocido cindidano eeñor Saerz 
de Ct-lalinTi", tiene el f usto de of'ectrio á EVS DÍD trotes aniigos y púbiieo en gereia!, ron BU surtido de 
bneras bebidas, eequisit.s frutas del pfís y del txír¿Dj-:ro. Lun h, ¿anas y almnei-zos, á precios módicos. 
1 . K C I I E completamente pura & 10 cti-, vaso, ee garantiz». Uaíé faerte, superior, hecho á ptticióo 
del parrcqu'anc, á 10 centavos taza. E.-qnis'tos Pai.\v clu de «pato de fute gra y otros». Jamón en dul-
ce, queso gruyera, pstagrás. crema y otro-'. Tamales con p'ca'te y si él, especiales, hechos en ¡ a c a -
ta. Lomo de lueroo thumado y de la Sierra, •pavos v p->llo» asado», longani'a y salchichón d i Vicb. 
Ostiones y cangrejos moros. R E ' I B 1 D O S T O D O S L O S L U N E S D E S A G U A y C A I B A R Í E N y loe 
riquísimes helados de fruta y mantecado tupeiicres. 
Café molido, legítimo de Pueit i Kíco, é 33 ce Uvos libra. U r a visita á M1 B O H I O donde halla-
reis siempre 'omp'aciente á vt estro iffno. S.iiiZ OE ^ A L A B O K l i \ . Pí<74 afi-Il d3-17 
Se Lan recibido las últimñs formas en sombreros de seda y castor, 
duro y blandos para l a estación de Invierno de loa fabricantes: 
KNOX de New York, STBTSOIT a Co. de Filadelfia, 
CHRISTYS L Co., TRESS ^ Co., LIIGOLN BENNET & Co. 
y JOHÍTSOM a Co. de Londres. 
P A R A G U A S I I M G L E S E S 
y perfumería inglesa extrañna 
de J. & E. ALEINSON, London. 
F r e c i o s m ó á i a o s , 
NOTA:—Obsequiamos con una buerji4 i^orra de casimir al que com-
pre un sombrero de los citadas íabricantes. 
GABRIEL RAMENT0L & CO., Sombrereros. 
C a l l e d s O b i s p o n . 3 2 . 
e 1S20 J3---2 D 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A S . 
112. L . A V I Z C A I N A . TELEF. 838. 
" V X ^ T E E ^ S S I T " V U s T O S I D E T O J D . A . S 
Esta an t igua y acreditada casa cuenta con u n surt ido completo de ar-
t í cu lo s propios para estos dias á precios sumamente reducidos, 
V A R I O S P R E C I O S E N " P L A T A . 
V i n o s d e J e r e z , M o s c a t e l , P e d r o J i m é n e z , M a l v a s í a , d e s d e 5 0 
c e n t a v o s b o t e l l a . V i n o t i n t o s u p e r i o r $ 2 - 2 5 g a r r a f ó n . R i o j a C l a r e t e 
$ 3 - 5 0 . R i o j a e x t r a $ 4 - 5 0 . N a v a r r o f m o $ 3 - 5 0 . B a r r i c a $ 5 . B l a n c o 
s u p e r i o r $ 4 - 5 0 . 
T u r r o n e s y t o d a c l a s e de l a t e r í a . L i c o r e s f i n o s . 
B^fT^Los efectos se llevan á domicilio. i ^ r P í d a s e el catálogo de precios quincenal en 
3 P I R . A J D O H S T T J M . 11; 
C 1807 Sa-31 Id-21 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Cura las toses rebeldes, t i s is y d e m á s enfermedades del pesho, 
C Í7á2 alt l3-14 D 
Mí iioelj es I I U 
Ss* í) 
17fc4 ' 
á n g e l e s u ° . 9 ,—Hüban». 
»U J5 D 
Dr, Salves Suillem, 
M E D I C O C I R O J A N O 
de las Facul tadas do la Kñbj.iaa. j 
N . TorJx. 
Eopeciallsta en e.ufermeds.de'í íecitjta 
y hernias ó qnebradurao. 
Gablneto (provlsjcnalmeate; ea 
Oí-, A v o i f i t u 4 , M 
C-unenlís.3 de 10 i 12 y áé l á ">. 
Electric treatirent; me Ika l gyma sHcs; 
maíssage given, ai Belol's. Pra4« G7. Kprjy 
ba<h. adapied to a'l kind < f díseaseíj ts« 
pec'al'j pord in fevers & toaug- the tíjs» 
wm. Mtiuvai. pUip & oíher bathi*. 
¡KM » 
BERRO GIRARD 
El profesor Ilérard, encargndo de 
la Memoria á Vi Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que los 
enfermos lo aceptan fác i lmen te , que 16 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la c loroanémia , y lo que 
particularmente i i s i i nq j t é esta nueva sal 
de hierro es que no s'Úo no e x l r i ñ e , sino 
que combate el ea treFiimiento, y elevando 
la dás i s i'rovora numerosas deposiciones ». 
VA EIERR0 GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
ita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate la esteriíidsd, 
f tedas las farmacias 
L ĉ!Dp SAllCIM¿S 
P A S C U A O B S E Q U I O 
A todo el que lo solicite en 
Mercaderes 31, y en particular 
á los consumidores de la 
Empaquetadora, 
Cartones, Cemento 
— Y — 
0 S D E A S 6 E S T 0 I 
se le o b s e q u i a r á con u u precioso 
AGUUSTALDO que l a grandiosa fá-
br ica de Cerveza Salvator nos envía , 
con t a l objeto, agradecida a l favor 
que le dispensa el pueblo de Cuba. 
— D E — 
J . W . J o h n s M f g . C o . 
3e venta en todas 
las ferreterías 
U y i C O S A G E N T E S 
m m i i m & co. 
39-18 üot. 
C 1751 13-8 D 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S Ü K 1 N A K I A S 
L I C O R D E AREHIAMIA R U B R A 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
De todos los medicamentos usados en el día para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la A E E N A B I A RUBRA os la sustancia que reúne, por su coin-
I posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiouto racional y elioaz. 
Su acción específica en todos loa estados morbosos do la vejiga es debida á sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contieno ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino tamoión una grao cantidad do sales alcalinas, y so-
bre todo? de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos 
albuminosos de la planta y obrando sobre el organis no de ua modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hecboa han venido á establecer un verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y l aba l coloualo en primer lugar entre los espo- j 
oíficos de las afecciones que tienen por origen un eitado patológico de ios órganos 
génito urinarios. 
El Dr. Bertherau, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
¡ bre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sinnúmero decaaos de enfornio 
dades do !a vegiga, y casi siempre sm resultados han sobrepujado mis esponrazas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, los cólicos nefríticos so calman 
prontamente y sus propiedades no son ¡henos activas y efleacos en ol catarro agu-
do ó crónico, purulento y sangain>)!eau(), y t.i'iii)iói se usa con buen éxito para 
combatir la DISURIA, TENESMO VESICAL, UEMATUIIIA, CISTITIS, y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis, reumatismal. 
Dosis; Cuatro cucharaditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en ma 
dia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael, esquina á Campanario, y en todas las de 
más farmacias y Droguerías. c 1712 1 D 
lorriol Creí 
Se G H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
[a creosota de haya, asociados al 
MúiThuol ; poderoso inicrobicida, 
cotisütilye ol remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
Ca t a r ro s rebe ldes , T i s i s l a -
r i n g e a , C o n s u n c i ó n , E n f e r -
medades d e l pecho en 2." y 
S." grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en lorias l a s F a r m a c i a s . 
" L i m DE 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
48 MáGOMS 46 
— D E — 
Eduardo Iglesias. 
Se participa á la mucha y escogida raar-
chantería de este antiguo y acreditado esta-
blecimiento, y al público en general, quo á 
causa do la variada, escogida y mucha e> :8-
tencia con quo cuenta esta casa, ha det .r-
minado eu duoño hacer una rebaja de ci Q-
ftideración, tanto en las telas, como en la 
confección on los trajes. No debe de perd'T-
se esta oportunidad, porque á la baraieií 
indicada, hay que añadirse, que el corte y 
cotifocción de esta reputadísima casa, cada 
día se hace más satisfaetorlo, por lo que su 
antiguo dueño ha determinado hacer el 
gran descuento de referencia. 
4 6 
0750 




i I , tí V ir- Vv * > 
ABGGADU ? í . O T A E I O PUBLIOÍ 
. Gil» Sí ss-
tJn profesor ds iaj 
¡jas pc í35 tiusblsa »l egjaSol, ea offs^e p a ? a dsr 
clasat á d o m i c i í o . ^dVi rt» qa» amerioa-=o y 
cae emplea el meí"; . wrtja Uast» phora ooaoaido. 
b^TÜn r»lán San V. Ü« «l . «OW M - K 1J 
| áa crían Jera A l e c h a eiter», qae tiei>í« rmeca y a; ; 
I bttsc&'t?. usa s&aora woián llegedft !a Pecía- 5 
I ("413, T eáe períocas (ioif i: garactloen y --aráu m- | 
íóp Cariiecas 41. Píegu^ta? poí Mf Jos. f ^ harnero f 
DI; 
S í » 
esa esi S€? 
KSDICÓ nOMí'GPATA. 
C c t t i ' U i 4e 13 á 3 BabaíiB 2j. Talé íooa 32i, 
D o c t o ? © m s t ^ - ^ © X í ó p e s 
E N F E ¡ i i í S D 4 D S S S T E S V I O S A S 
Kédico lc .ie EK« 
- \ I ) 
Ur* C, Fin l a s 
luíste « s 9üíer:3í!Í.j.ía3 é s U i ci^» » 
ÍJ.-J— r=i!íí̂ Oft veo— 
- íes » S fí 
CIRUJANO ><::-.•}-.VA, 
*•*: 
Por tu» « i írscc í í - i i 
Srísoftclaas?. - , , , . . 
^ i • m 
U i c a a . . . . 
PáüíiA 53. 
Psyívi» dobU #3i ) 
s r t i a ii-'glasa......... 
MaSsü 
í m ) é K ^ . . . i . . ) 
Ff&sfás..r. = . . . . . .» .••*.- ? Mcalis Ouss al uic» 
K^paüQi. ...<•.>•> 4 
C'-a^9 po? la i n a j por la nooae= Tüdo curio 
í? 3 —Se fes-'e ctrgd ffí s t í í y csiíar los hbros 
y ás líanítSae'ncei). PIOS aU ^ W * ^ P 
»? 5 
Proles^or K e H o g g . % ? % £ g $ 3 & 
oorr'C'a; i r é í o i o f icl ' . rapld^í pfcgfsso». 
Cot.ai?ir-B»p.~E't clases i a m a í á nocturs&s, 3 
f t c e í por ieai&rift, | 5 aíse'isaf os por mes. 
SJ Í'»'» t a i i b i é o c l s í e» psit cacarea. 
Prcf K e l l o í g . C tsalado 89. 
| Btn s?<scdéra eos busot» j sbb.jidaate l«ohe que si I 
f éi h presenís puede sr}#¥ liana, tíói, ?!ít4 soiime- | 
5 tsda ea el pasa y tlese jjetáftnas ^ua respondan T>cr | 
I eigi ^ i c j ^ ". . i 4-g2 i I 
IJíi joven i f e d é n l l e p d o 
ds U P é f i < 3 í í í a ds s iá cft'ecsrso de dsposdie í i ía ea I 
«Hfsnüsíiisos. virare*, pE^astífla, quinca'Ua ó teñe 
tiutíá ds libios. OíVeCje f s f s a t í ' ; n 
slganaonla plaja. Para m ŝ da 
V B « 3 . AdsjHo coRibrfía GSB psrsoaa pr^ctioa en 
fiba «•eoirepa y esa orlada di ra^aé: Ea O'Bsiliy 
8tf inforniarén dé 10 i la y de 2 6 5. 
618! . ^ 2 1 
dos si ñorífl paniaju'ares. ÍÓVJOS-, de ori*nderas i 
k o b e ü L t ó t s , la qae t'eaea b i e a a y a b u a d a n t e ; 
í m b a t Üt n acliraütadaí en el p; ü y ion eanss y 
roba'.'as: tisaen q isa re sponda ptr ella5, Inf j f -
maiáu oii Virtr.deí I I , bodfga , y en GiUano 9 A. 
(181 4-22 
s IE! » 0 I 5̂ r 1S0Í 
M l i A i f i S DE PABEO 
Los hay pers ¡a v e t a p^r d .cenas ea Obispo Í6, 
Karéil». 61-3 4 2 i 
Llbrería y p3])rlerí<{. 
aoiendo ANDEB NOVEDADES ea artículos propios de asombrosas 
^^fc0^1fp^%^ ê precios durante dichos días, 
Y para dar una idea de la baratura 
b e n a c e 
operarías ds ma üs ia H« primara clase. Manrique 
tila}. 51 fil6) 8 22 
SE S O L I C I T A 
na a brea • criada de mano; qua taiga bnenas re-
fereueiag en í'arapanario l i o . 
c 18;7 4 21 
«liane %8 A. IVséfteSt 1132 
Olfe? 1 O 
Dr, B e m & r á o Motó 
A s a d s d é e de Depegdlc-sles. 
A cu b-̂  de í ibr i r í« s TÍÍS r a sva Jibre-
rí-í, papeíefiri y efectos rio cscii lf ír io 
eu la antigna O-i^a do Cambio E L 
M O D E L O . P.)ííe á la venta an grsn 
S Q í t i . i o <¡fí tarjetas de baptizo y fe i -
e i tac ióq de lo más a iodt ino y elegante 
j qae ba Ibgado á esta ciud¡u!j obras 
de testo y novelas de les tnf joies K O -
torea ecuocido?. Librea de coaaercio 
en gentri í5; per iódicos de Europa y 
A m é r i c a . Es» esta eemíina espera po-
ner á la venta la ú ' t i s i a cé lebre 
obra D R E S Í F R U S . Ea la eeccióa 
delcanibio bay nn t a ñ i d o general de 
t á b a e c s y cigisrroa de las principales 
íabricaí". Eu bicicletas b«y supe-
riores desde 4 oetitcm-s en adelante. 
C l 67 8 20 
y a c s i ü t s s da 1 4 3 
• lf60 D 
15 
i d ! 
Do les Facultades é e P t ñ s y Kai-rld. 
EBfe^medades de la piei3 v4í IIIs y Ye2i?reot 
Jesús Marí^ £1. D e 12 i 2. 
G1693 f D 
DOFL H A K I Z * QAHGA-' .Ta . 
S í 1 0 r d o í 3 á ' 3 . e I S S I 
4? OJOS. , o: 
D 
Dr. E , álbo y Cabrera 
M S D I C O - C I E U J A I v O . 
Ecfsrmsdades de Scnoraa. p i i l y fífi'e». 
Cocsaltr-s de 11 á 1. C H A C O N 24 
¿ J 7 i ¿ ^e-^D 
Dr. J. Tmiillo 7 Üríag 
OÍBOJASO D E N T I S T A , 
fiíiablcciáo en Gaiiaao 63, con loe iiyja&i s á e -
Wtos f r c í o i e n s l c s y csir ias prAio* si^sionSt^: 
T O S F \ K U i Z f D E V A L L S P A R T I C I P A A 
¡ss fejoras euede-t'ie el d̂ v pn rv ro d i aúo r.o 
a-:n::te peiiado's á doi^lcilio, 'xcepto '.os dp nev a, 
y tí los t f e c l á s ea na cas i , don-l-í La? aa li joso pa-
l^n psra peiscr y otro r. te-Vida par* tefiî - el pelo 
coa !a iarotjorAbic tiatara V e g í t -Í, U raejor qae so 
coroce y m í s aatura1, dartaJo sa tañido dos m e s í s . 
¿Quién no cou^ce «Lis Nitfas ilabaneraf» de la 
*;a!Í& ds O'Kei ly a. 7 ? Tod?8 la» di,tirgaidas da-
mas d* 1» buaúa soci dad habanera. 
6 88 4 ?4 
P M I N A D O R A M A D H l C E f T A 
Efpccfa idad en tj-ia ti-ase .e pe ína las a « i dia y 
disfraz para 8;.cor s y umjr: f ñ > e! cabero y lav... 
l i Bábczs, So enst á peiaer al et í i o de Madrid. 
Ka ea dox.ici;io: absao (á ir 'o aa ceútéa, aa pei-
nado 50 e s. ivaa Miguel 51, b j 
6374 í 6 - f 3 0 
V i l l e g a s 1 0 6 
Se sivi-Ua nna bneaa eriada de maro; peaiasa-
¡ar y cea Uieass rs íereacias . 
c ÍSJ5 4 21 
Negociación verdad. 
f e f'csesa toaiar t i ico mil peses sobre aaa casa. 
Lofcrn ar-i en la tiB^rers-dad el p í r i i a . 
6>42 4-21 
Abogado y Procurador 
se haca car^-o dj to'a jlise de cooros y de toda 
dsso de i i t sti'.oi t ratiui jaüarí'is y ' o l o lo qua 
perteaezo^ a) f .'•o si.i c ibrar na la ha&tvli conclu-
aión. San J o - é 51, 6133 4-21 
que ofreesmog exponemos u contiúuadón algu* 
nos ejemplos* 
V I N O M O S C A T E L S E L E C T O . 
Caja de 13 botellas 
Galones de vino Oarnaoha. 
Botella sue'ta 
Vino de pasas 
4,00 p l a t a 
1.35 „ 
0 5 0 „ 
1.00 „ 
LechiiHcs, del Paí?, PavoF, Pollas y Guineas 
preparados y asados coa la per íecc ióa de eos-
tambre á precios sia cooipatencia. 
puede oft-eoer PAVOS 
adelante. 
asados de 3 pesos en 
íolosal surtido en Tutrenes legítimos 
50 cts. l ibra 
40 cts. Hora 
A a c í s . 
Í3S BS m u 
E a el Talipán y Cerro — Uaa corta f.mUia ex-
Iratjer i , sin Lijos, dess^ ana buena casa oa el T u -
liaán, ea la ea'zada dal Cerro 6 en RUI Icrae i IOÍO-
res tue.fen dirig ree loi avüos á Tul pia 17 ó A -
partano 223 (!.143 4-21 
S B S O L I C I T A 
r n negrito ó iqulatfco de 12 íi 13 t á o s para cr:ado 
do aiaco. Sueldo $ t Soledad 13. 
6 31 4-21 
D I SEA COLOCARSE 
uaa joven de criaadera á leche eatera, de seis me-
ses de paii la. I c f o r m a i á i *íaar:q-ae n 71, ea casa 
dt-1 Df. TraTPol. 613> 4-21 
X J n f a r m a c é u t i c o 
solio ta ana rpceacia para el camso con residencia 
ea ¡a local did, la'orma J , MsssDt. Belas^oain 79 
61J8 4-21 
U n a persona de edad 
que eoacoo biea el fVaa-éa y b a í t a t t s la coatabili-
dad, desea encontrar colcc-.oión en an escritorio, 
Ko tieae insonTeai nto ea ir al campo. Coacca al-
to de labores y (rabijos Ce agrian Hará, Dirigirse á 





Nieve y Ma a apilo do frutas. 
T u r i ó a dé crocante, barra 
Mazapanes ele Toledo, h sy de 1-50 á 4 pesos. 
Peladdias do Alcoy legitimas á 8 ) cts, libra, 
C U B A C4TALUí«rA es la ún ica casa que Mantecados de Antequera á 40 cts. libra. 
También se detallan á precios baratísimos los Jamones, Quesos, Embutidos, ¡Sidras, 
Champagnes, Avellanas, Nueces, Castañas, vinos y licores, y un colosal surlido de golosinas que 
ha importado la casa en grandes cantidades para estos dias. 
C u b a C a t a l u ñ a es la casa predilecta del pueblo dé la Habana, por eso abriga 
la seguridad de que todo en masa concurrirá en estos días á 
EN M A R Q U E S G 0 K S A L E 2 8 te T e n d e d » ooaita d u q u e s a con sa caballo de 7 c a m a s da 
a iZada , aoble y maestro de tiro, nn /ae ¿a franoás 
y uno familisr y dos carros ano da 4 raedas propio 
para oaalquTer giro y otro p tra expendio de leche 
g 7.1 8 19 
Jos faetones Príncipe AUmto. uo /í«t4a íaslliar, 
s a volauta y 2 o^briolet Moote 2S-<, esqaif i» » 
Matadero, talle? d « eaíru^jw, 
islü5 %*\% 
cauro ms'ss de madera de oa^é Ün artoatoaie y 
unam=gQÍCos yidrera de meta'; informarán u -
p V - d o r n , 11, 6133 4 » ' l 
Se desea vender 
an f£5'¿ndlda piaao de £ 3 A B O mel la eeltj apt-
nas tiene un t fi i , coatá S7-j pesos oro y se da en 
precio muy modiao, es propio para nna familia de 
easvo 6 aaa soc olad da reoreo, i n f o r m a r í a San 
I ? n a ( i j } 2 61¿9 4 71 
Par» combatir 1M Dispepsias, Oattn 
a. Entptcs áaides, Voaiii«s 1M S*--aoras « s b a r a í s á a i y de Us ÍÍÜOÍ, Oaitrl' 
tt<, ís-a^eienái», DigesUc&ei dlf.ciii!, Día^ 
rreas (a« ioi aiEoi, fU|i 
nsáa fesjer f so ei 
febles m i i y baratos 
•re alnni'an y veyd^a mioaios á precios mur ha 
ratos N pta-o u i6S. 
8U4 g 20 
M u e b l e s y P r e n d a ; 
a3-21 d--21 
Se p qailan nn sa!6a coa pis ) de mármol y tres 
cuaríos oorrld'*a acabados de piut&r, j a a . as 6 seña-
l a les. coa toda ae st^n-da s'' 1> dejoaa, é en la f.>r-
ma que coLvouta II¿y ducha y catrala á todas 
horas. G 22 
E a O b r a i í i 33, puato el r. á. céntrico para los 
DÍgacios, se alquila ua magail i ío s i l é n y valias ha-
bitacioaea. fil'O 8-22 
des cssas, Desamparados B o y 65, lafjrmaríla R i -
ela C9, farmacia San JaUán. 
o 1803 4 21 
H o s a S s p i n e t 
S l O D I s T A . 
baca corte. H a ragre.ado de 
¿ua marchaaiec y las 
i Ceaocida por ea bue 
£ España y cf'ece an ce 
f que tergsn gasto ds i i t i t 
Por aná e 2 t r a c i ; ; ó n . . . . , t $ 
I d . sin dolo?.....,. „ , 
K a p a s t a á t r a porce'sr.r •:• 
Criacaciosss I 
Dentidcras hs j ia 4 p i c « a í . . . . . . 
Id. - t á . S l á . . , . . . . , 
i i a § i . i , „ 
I » . Id. 14 i d , . , , £ . . . 
Trabajos gaíiüMí.-.drs, ts 




i i la. So c c L f s c c i o a a n t r a -
^ JCT per ú - i a i a moda muy elegantes j toda clast. de 
r-.pa de n Cos. Se certa y eatal'a pí-r 50 ct«. Se da 
CUSÍ ce carie á ú.tima medida, ^gulsr 67, í i t r e 
1 50 
. . . . „ 2 50 




ii;3 áias inclasirc 
. DES lúnpiesas se 
ros  r n sear ácido?, q-ae tacto düíian si ¿lente. 
Oaüoco 6í)r entre í í s c t a a o y E<ia MisseL 
01730 
ÜMipo v O ' R i ly, aH^s 
DR. E N R I Q U E PEaDOMO. 
V i A 5 URIXáRÍAS. 
ESTRECHEZ DE LA Ü H E T R l 
Jesús Mi-tí^ £3, D e l 2 á l , C 16S3 l - D 
ANNE K E L I . E U -
Comadrona fac^ltatirc, (Midaifs) Hahla esp-iCol, 
Inglés y alemán, uoá:a- ta j ¿e 12 4 á. Obispo 113 
eairesuelc. íg_5 D 
de 
D i a r i s m s a í e , vsáoS&M y üperfielono*, do 1 á S. 
5»n Ignacio 14. síís eacQC>.!.'.niccte: laces míéroo-
te* y •iortes. O Í D 0 - V - K A S I 2 — G A H G A S T A 
C i 6 a 3 * -, . 
Especialista da la gseÉala de P a r í s 
Vias Urinarias y Sífllía. 
Clientela c-r-lcular de I I á 3 ta el piso prlnc'-
p«.; oben*Fla do la clínica d» 21 á 5 ea el piso bai¿. 
Bemaxa 5S. c l&i l - I D 
M E D I C Ó O ^ C L í S T A . 
Jefe de clínica riel D.-. Wccker ea París. Coa-
yuitsasne 8 á l O d e U m a ñ a a a y dá 13 á 4 do la 
t arce Graas i k s peb^e .̂ Comsostela P8, eatre 
¿taralia T SOT, 5729 í g . j £> 
E r a s t u s W i l s o a 
Méiico-Circjaao-DeEt is ta . 
8e ha trasladado del Pralo l t5 4 Monte 151 
froota al parque d^ Colóa^-Doras de 8 á 4 c u o s í t ó 
toa comuigoa. 
Se b r i d a á las personas qo* poEoan denta.Iara 
qaonoea-.ca eemblsa ref-.rmarias coa garantía; 




D i \ Manuel Delfín. 
M E D I C O D E Í Í I f í O S . 
R.nCM?ltaf te 2- ^'-astr ia 120 A , eso nina i. fcan Miguel. TeK'fr.Eo n, 1,26^. 
Peinadora Madrileña. 
Biraaza 2 ) recl-o ór i eaes , Pj iaadcs: a c ó suelto 
$1.50 v de raatrimoi-ics á precios c o a v e a c l o E a l e s . 
6112 í<--?0 
Gran Taller de añUr y niquelar 
l a c a s a mejor surt ida 
en cuchi l los f ines 
A. EIBIS Y Hno. 
Acabamcs de recibir aa g'aa eartidj ea corta 
{.lamas y aaví jas de R-dgers, Ca'c^ier, R ib s y o-
tSiS marcsB; mác.auias fiaas de pelar y de recoit'r 
la barba fraacesas y americanas aisrc-i R b:s, y t i -
cemos piezas sueltas para id,, y el (Pogocotome) 
la más feay'lla y la mejer oayaja meeáciiea para 
afeitarse tia riepgo do cortarse; irs teetmos tam-
bién aaií rícoai-s. 
G r s a surtido ea tijeras <'c barbem. í e costera, 
sastres, pa^a añas, de bordar, psra cjalcf. y tasar. 
Ettacbes N E C E 5 A I R E de v r i is t jeraa. 
CuctifUGa do cooia* y caraiesro y seriu.r.hos p a-
ra id. Pie ras ds asentar, narajas, aecetadores, 
paafa, et?., etc. 
E n í l í a c .sa so afi'aa y sa palón aaT^jas, tije-
ras, y toda clase de hsrramieatas, dej udolas ce-
rno 3 a la tiea acreditad.» la ossa. 
Se niquela toda clase da objstos y especialidad 
ea iastramentos de clrajia d^jicdolas como uao-
V08, 
A V I S O . 
Esta casa no tiene siieürsa 
1 3 0 , 
c 1'92 
Se desea sa'ser el paradero 
de D . Mana*! y D . José Casero, nütjrais de San 
Mar»ía ce Maicíro, p r o v i L c i a de Poatevedra, los 
qae hace ciiao cnure a ñ o a llfgaroa á e«ta ciadad. 
fc'e saba qae trabhj iban ea la :iaea de Có'.óa ea el 
mes de marzo de l pregeate aúo Se suplica á l a s 
personas que sepan de sa paradero actnal dea r a -
zón á > aa J o t é 158, altos, lo que ss agradecerá. 
6'10 8 8 20 
D I V I S O 
Se raega á las persoass qao toe gan noticias del 
paradero d-U jerea Guillermo Cov.s y Palmer, qao 
eo les mes^s de abril á octubre de 1898 pcr^cafc í i 
á la guerri la de Pozo Redondo y que por eso fiem-
catavo cafe-ma ec el h spital de Saat'ago de las 
Vegas, se sirva pasar aviío * la calle de Sao Igaa -
cio n. i20. Los padres D , Matías Ce vas y D ? C a -
talina Pa'mer. qae soa los qae lo solicitan, despaés 
de agradeoarlo, grat fijarán á ¡a persona qae Ies do 
razón, v le abozalan los gastos que pueda or giner, 
60;4 809 
S n g l i s h for the fa in i l7 . 
An acrericaa gentlem^a of great exaerience and 
eucesss ss a tea'her wiihes to ba employ ed to resi-
do w.ití aad to teaoh erg'i ih to aa oa ore f imi ly , 
Adi . t ss " ín trac tor" caso of Diarto de la Marina . 
13 D 
'r í sr .asss en f íaarabacoa acatadas de arreglar. 
Palo B aneo 1 uceres 1, 3 y 5, Informarán Riela 99, 
farmacia Saa Jal i i ! ; , c 803 4-31 
elpct'ero D^ores, ó Aria o.teros, coa 5) caballe-
rías empastado y ror aguadas, á tos iegaas da J a -
ruco y K a a Jo ó d í Ia3 L ' j JS, ia f jraurá A taro 
Ro>a, C f > " fí-< 614) 4-21 
Este antiguo y acreditado establecimiento, deseoso de co-
rresponder al favor publico, ha hecho grandes provisiones para 
servir en las próximas pascuss cuanto soliciten sus parroquianos. 
E n L E C H O N E S asados habrá gran surtido y serán es-
clusivamente del pais. PAVOS, G A L L I N A S , G Ü I N S A S y 
P I C H O N E S habrá gran abundancia asados y rellenos. E n 
frutas, vinos y licores cuánto se pida y en conservas y repos-
tería cuanto apetezca el gusto más refinado. 
Los precios serán tan módicos que nadie se quedará sin 
cenar la Noche Buena aúlique disponga de muy poco dinero, 
8^ reil iz til tüuy b^rj 
I . 8», L a P ^ l a « g*l 
rceido-, 6.83 
I l i r s i r t i l o fn Aa mi i 
aaa visita y faldr-n favo-
13 19 U 
SE 
varíes ma»b es y objetos de arte. 
6)69 
C a b i bajos. 
hsgs do casimir completos 
$:3?l! 
G A S P A I S , 
Cííusul Te los po" res, 
terroi" de los ricos, 
veude a! ¡precie de (osfo r pnc, alh-ja= de 
oro y plata, muebles, objstos d»» faut^sía j 
ef c os de '.odas clasrsy co idicioues 
No cempre V*?. nada ant^s de ea erarse 
ce las coriza iones de b4 Z ILIA. 
Vaya Vd. á SU * HEZ é5 ruatdo quiera 
ropas bueaa-, exceleutes prendas y mué 
ble; sano? y ya verá caán uotabis econo 
suya realiza 
5999 26-11 D 
t i l fíe 
iSit s t üáé hssísda ees s « ib^fss &íl-
Uast» por U Aoádeffi is d* C i e s c U i f sr«-
s&lstda coa M S D A L L A D S O S O y D i -
plosat d» Hsnsr e n l a s O K C S Ezpsslale-
B6S i qi* ha eoac&rríil i . 
Pídise ea Udtg Iss botie&i. 
01715 alt -1 D 
9 
pocos 
vende todas bot icas 
El establecimienlo de veteríaaria 
? herradarí 1 de la oalle de Moaserrate a. ' ' C l se h a 
trasladado á la calle dd liarceloaa n. 13, e u t r e A -
gai'a y Gsl iaro . 70 8-,7 
Se alqaUra dos casae, ur,a calle 2 r , ' S y o t r a ! , 
c a r e 2 a . 34, impías, fre.caj y coa 4 cuartos cada C O U t a l q U 8 a C U d a a D r O V e O r S e a l 
uaa, Itif^'m as. calle 2 a. 11. •l A 
fiU7 8-2 i 
el petraro Boíréto de iü caballerías, á des legaas 
de Jaraio y Saa J .sé do las Lajas, roji m r t-s de 
muchos ced.os, para cría ó cebra. Iüforma:á Artu-
ro Rosa. C e r o fil3. 6110 4 21 
i i M i l i f I i l i i . 
celados 
El vaso 
superiores á 15 rents. 
de leche de Ia, 10 id. 
EN D O S C E N T E N E S . — S e alquila ana ha l i ta -cióc ma.? hermosa en pis > s l t j . capacidad de 
dos cuarto?, á an m; tr'm icio 8;n h;ir3 ó seTtoros 
solas. Pa^de ver^e é informar-a en Ooasa udo ¿8, 
d e l l á l . PTt3 í - ' l 
Se hablan todos los idiomas. 
C 1812 slt ra-21 i d 24 
a c o r d i a 3 7 
CFSÍ esq á San K i c ¡áí, á > aa tcadra do la Ig'esia 
del Motsetraí f ; esta cn-a coa 4 caaríoa bajos y dos 
alto», sala, coinedor, baño, etc., se alquila; on P r a - i 
do 9o ii.f.tTma; áa (OSO 8- '9 
Hay surtido constante de las me-
jores fruías, bueaog dulces, luachs. 
refrescos, &c. 
P r a d o 1 1 0 ! h a b a n a 
C)833 Í6-22 D 
I n g l é s en famil ia . 
U a oa-a'lero americaco de grac experieacia y 
éxito como profasor, des ía ser empleado y rasidir 
coa T.aa familia á qaien e n s e ñ i r i e l i l i o m a i ^ l é í . 
Dirección "lastraitar". á cargo del DIAIUO IUJ I A 
MAKINA. . . . . 13 D 
Sa desea tomar una casa en arrendamionto para 
taquilinat , titeada dentro de la í l a b a a a , Infotma-
ráa en Tejadillo SO. 0060 8-17 
fiojiltleria ée José Pnig. 
In«talaci6s da caScrias de gas y agua, colccaoióa 
¿e crist^dcs, roeomposicióc de lámparas de gas y 
psíroleo, que csedan como caovas; barcisaí y pocer 
caloomaciaa en las cama» de hierro: todo se hace 
•joa perfección. Industria y Colón. Precio módico , 
G 1749 26-8 D 
GÜKiCON 
P o e t e s V e l a s e o 
Enfemidi - laa del CORAZOí?, PÜLMOKE? 
^ r , 1 ^ 1 ? ^ 8 7 ¿ « 1 * PíKL,'inc uso V E N R B E C ) 
¿ o 19.—le H.OT , t g C IB̂ S -5 D 
J 0 S 1 W ñ VENTURA 
A B O G A D O . 
Cab» n. 66, esquino á O Rcii iy. 
o 1S98 De 1 á 5. 1 D 
ieiandro Testar y Font. 
Consulado 81. 
A B O G A D O , 
1 D 
S r . A d o l f o ^ e y e s 
Enfermedades del e s tómígo 6 intestinos 
exc'asivamente. 
D i s g a ó s t i í o por el análists del contenido esto 
ma a!, procedjm^nto qaa emole* el profesor Ha-
yem del hospital 8t Aatoiae de Par í s . 
Consaltas d i 3 á 5 de ía tarde. 
Lamparil la 74 (altas) 
13-16 D 
Se consigue en les casos posibles con los aparatos 
le la actigaa casa que fué de Bard. 
Recomendamos el braguero peti oon cinturón de 
¿aja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva Invención da ¡os aparatos de goma blanda, 
inlcos ea esta casa, 
O J B Z B I P O 3 1 1 
c 1726 alt 10-3 Dt 
Avelino Pomares 
Actijao constracter (te pia> o . Ha instalado s a 
(aUér para compo.icio"*) y aíraaciones e-n Agua-
cate 10). S877 2 Í - 6 D 
¡fTÜSRRá A m HSENIÁS! 
Ilraperos Vizcaínos. 
Cómolos y de eteraa dará; óa, fabricados p o r el 
repasa to er.ep dista > r. Zai a 
De venta ea la calla de águ;ar «squlna á L a m -
parilla, a'.macea de ferret?ría de Arainc- , L i r r a -
zabal y cp. 6fc78 26-28 N 
e r r e n ; 
6;i9 
Clínica Dental i % la Habana 
Asis.encia Médica, Qa^rúrgica y Prc té -
Bica de la boca y sus auesos: seryicio pú-
blico al alcance de to^laa las clases sociales 
sostenido y patrocinado por el DI?. R O J A S 
y á cargQ de sa discípulo Dr. Jaan B. Dod 
Graus de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
f6=-3 28 29 N 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
fe I i Casa de Beneflcfrcia y SaterBidaá. 
Especialista en las eafermadiJe* de los niSoj 
inlrtrgtcasj. í ' o r í u i i a s d e l l á 1. Asnisr 
. c i tsa - I D 
(médica 
tOSi. Tsíéfonr. Ríi 
si Antonio Nofúoras, 
A B O G A D O . 
Domicilio y saladio. Campanario a. S5. 
% iliierío l . Se Bsteü. 
M E D I C O - C I H C J A K O , 
EspeclalUtj ea partos y eafenaedrváes t t stScras 
Cocsnitas a* 1 ^ 2 en So! 79. Dcmi í iLo , Sol 521 
anee. reléfoLo oor, 5316 53-4 N 
T T N A 
U c c c l i 
SRA.. D 3 M O K A L I D A D D E S ÍA E N -
r aaa señor» ó señorita sola á qaiec s-
ccmpaaary para desempeutr a'ginos qaehiceres 
delacpsa. Ñ o t íase iiooi.venisaie ea viajar. Sabe 
c.-scr. Tieoe busaas refereari s- O-Kei l ly 6S, per-
f a m e i í i No m9 olvides, d i r í n razóa-
6387 d3-24 a1-r6 
U n a joven de mora l idad 
desea colocsrse para ac-mpaüar á aaa seBora ó co-
ser en cusa parlijnlar; lo mismo ec tiende de seño-
ras q ede mSjs, Infjrmxráa Corrales 2(17. 
•06/ J5-17D 
Criada de mano 
P n. £ 0 , lema. 
10-ie 
Sa so'icita en el Vedado, calla 
Tarobiéa iaforman on ZaBia 152. 
6054 
Se solicita i famecéalico 
para e l campo con res idenc ia fija. 
I n f o r m a r á n S r . Sarrá . Ten ien te 
R e y y Compostela . 
0938 13-1. D 
Se alqaila la casa calle u. 135. ti ue 5 cartoe, 
cuarto de haSo é iaodoro, iaforma áa ea la misma 
calie n. 13", D , Aiforfo. 
6 0 i 8-17 
Se a'qu laa dos con veatiaas á la calle y cos'a-
dcs, eairada indepeadieate y a^aa. Empedrado 
núm, 15 6073 8 17 
Llegó la t rAl ic iona l N O O Q B B U E N A , Eocbe da j ú u i l o para todo aquel 
! que p eda disponer deai traaai pesetas. 
L A FLOR CUBANA, ^ casa que conoca el ñauado entero, afamada por sus 
precios y qne no tiene r iva l en su giro, pone 4 diapoídsióa de sus parroquia-
nos, como tiene por costambieen años anteriores, sus graudea merí jai ic lss , y 
para el efecto cuenta coa nn gran P E E T E E C I I O de dubes variadoa, conservas, 
quesos de todas clases, mantequillas d é l a s más af.itnadaa, embutidos, j a m ó n , 
rico m a z a p á n de Toledo, tarronea de fresa, Al ican te , (Jijona, Avei laoas y 
otros vario?, y los leg í t imos mantecados de Anteqaera . 
^ L h o r a v i s a e l o b u e n o . 
E n leefeones, pavos, guineas, pollos, palomas salvajes ( r iqu í s imas) cone-
'a rasa ca le del A ' a i l a n. 145, iam^jirable para 
cualqu'er induitria. laform'iráa ea B^rcaloaa 1 ?, 
60P8 8-17 
So a'q^i'aa habitaciDnes a'tas, ŝ n niños. 
6C74 P-17 
• Se alqaila la casa oalH 11 esquina á 12, E a la c a -
lle 7 n. 13) impondrá D . Alfonso. 
60-3 8-17 
para bodega, coa ar aatiate, carboaera y demás 
aecísario , la cisa Jovollki" 13. Tiene vida propia. 
Por el f>Ddo se despachan 45 ó 50 ha l ¡¡.aciones. 
A n c h i del No to 402 A, eí oaoafg íd í . 
5 23 26-6 I ) 
H a M e r c a d e r e s 3 5 
se a'qailan tres magnía as hab tacioaes exclusiva-
mente psra esoritorioe de comercio, 
5933 26-10 D 
Se compra una Casa de $ 1 0 , 0 0 0 
á $12,000 oro americano, próxiroft al Prado; sin in-
tervención de ercera aersoni Dir ig ine á Mr. K o -
ver ea Saa Rafael a. 7, L i Segunda Italia, 
c 825 4 23 
PR E N D A S Y MUEBLES.—' íompratnos toda clase de preadas ds oro, plata y piedras finas; 
o, o y plata vieja y moeblcs en geaeral, Composte-
la n. 57 . L a Protectora» entre Obispo y Obrapía: 
Neta: Realizamos na eran surtido da joye i í* de oro 
y plata a precio» mny baratos. 
6Í85 13 23D 
Se compran muebles 
de tod^s clase?, pre^dis d> oro y brillante», ero y 
plata v eja y obje os de faat sí i ea Aiñmas 81, L a 
P e l a . 6189 13 19 D 
i t l rea 
Hacendados y AgricaUorcs. 
Gran surtido de A R A D O S para el cnltivo de !» 
C A Ñ A y otros cniUvos menores. Pr-ici »3 módicos 
E o venta por Praceif-co Amat, calle de Coba n. 60, 
Habana, c "; 708 alt 13-1 D 
Hacendados y Agricultores 
L a s máquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C E 
P L A T T & Co, de tiso en esta I s la hace más de 2C 
años son recomendadas como la^ mejores y S I N 
R I V A L ea América y Enro a. So hallan de vento 
en el a l m a c é n de ir.aqaicaria y eleetna áe Agr i -
cultara ds Praccisoo Amat, Unba 60. Habana 
C 1709 alt - I D 
un triple cfaoto de 4,300 pié- , oaoaz da evaporar 
j circaenta b:.coye8 non ua td< ho y setenta coa deg, 
jos, etc., encontrara nuestro publ'co á toaos los precio?; uaciendo presente que \ nuavo soptrior, icg é ' , i n í o r m t n o b r o p í a a, 9. es-
los lechenes que se expenden erf esta casa pon del caía y asados « ía criolla . q ¡aa á Mercader=.¡., 
por el conocido vueltab^j^ro Pancho el Cubado. 
l l ecordamoí qne esta es 1 
I leño á nn peso 20 centavos 
Unica casa que 
vidarse, que en GAL1AN0 96 
vende cl ga lón del rico vino 
E S Q U I N A A S A N JOSE, encen-
trareis ¡a s i m p á t i c a 
con 16 caballcríis de tierra, pasto • propiispara 
VAqaeaa, aiagaíli :0 terreno de labracs , ua rio por 
aguaba a I j 1. guas del parada o rte Campo Piorido, 
y en muy móa co rracio, I f ;rmiráa Peraándex , 
Junquera y O? Cuba 71 y 7S, e q ñaa á Múral a. 
S^BS 5 6 ? 
Obispo 36, altos 
Se a'qaüan ena'tog para oüciaas ó á hombre so-
los. Informarán «n loa bi j j s . 
57 í6 26-30 
26. 
Hierro viejo de todas clases 
cobí-e, broace, ziao, plomo, u i íqT'a ir i i v i - ja y to-
da clase de aaa'stss inioriribloa y «ar- l loras se 
compran en g-aadas y peqr^ñis pa tidis desle 
ana li'ira á l.COO •ooe'alas á p r e í i . s mis altos qaa 
ío io3 los compraloroi. 
Avisos por teléfoao a. 1339 —Direoiióa casa de 
forrsj?, Cuba.—Santa Ealalia.—lafaata 54. C r u -
csro de Marlanao. 6019 26-16 D 
T i V D U S T K l A 135, altos, e s ^ i a a á Saa Rifa*?. 
X s o ü o i t a aaa criada per i i í n l a r (prefíríble recién 
Jlfgida) de mediana edad, que entiendi al/o de 
contara, para cuidar de a^a stñcra aac^ana Sa a-
teederá 4 'a sollcitaate de coa á tres de la tarde. 
G'9i 4-2t 
SE NE:ESITA 
u a machich i de anos 12 ¡-ÜT para ajadsr á ana 
teñera en Ies qnthaceres da la casa y cnidír una 
criateri. San L,áz ro 9-!, 6189 4 24 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de siete díaj de panda, c-cn busna y at iuadact í le-
che., solic ta colocarce á l^che enter-:. Tiene persc 
s qae la g-traatican é kformarán Trocadero c ú 
meroi5. tí 71 8-i3 
U n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea es locarse para criada de 
mai o ó bien psra i com jsñar á uaa s tñ jra. Darán 
r izóa ea F.o i i i 1!, 6U9 4-2 i 
Una c i ianí ler¿ i 
penirsular desea co'o-JErsd 4 lerh) ecters, 1* que 
tieae bar.-a y abandiar*. Tiene persoaas qae res-
roedaa prr ella é ii<form*ráa Carmea &, en ro 
Mome y Técerife, pregui'.ar por S . n f i a a Geicfa. 
61'-0 4-23 
U n a c r i a n d e r a 
y naa criada de ;caao, pea!nsaIaTes, con buenas 
ef.rencias, dereaa colocarse. San Lázaro 30 darán 
razóa. e'^ • 4 3 
Enfermedades tío! _ 
tarados de « t ó m a l o y dal i c ^ t í n o . ConsKÜaa da 
* ^£L,Jir* ¿«B^afc í y lacea S s c Nieelfe 54. 
I D 
SE SOLICITA 
ana joren r a a limpiar y co lo vÍ3to y calza. Con 




ana orlada de mano, blaroi ó de csior, coa baensg 
referencias. Espada 17, 61SJ 8 Í 3 





¿ H i n visto aste-
rápido y p áct:oo tté:cco de e c -
aAcademí i . ' Por aa siatema et-
is aprenden el idiorna sin estai iar, 
arde* y norhes. L e i c i o a í s tam-
Pradü So, alto?. 6.i5 8 24 
S u S a n M i g u e l 5 1 
te solicita una manejadoia, mayor de veinte y cin-
co ÍHOS y con buenas referencias. Sueldo d^s eea-
^eces, 61f3 4-23 
f B O F E S O X " M E S C A K T i L . 
J I tea lea i Sol o, 37. 
$ 1 9 » 
S e s o l i c i t a 
ana cocinera blanca ó de color que sep a hacer dul-
ce y duerma en el acomodo. Estevez 84, frente á 
la iglesia del Pilar. 6165 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
aclimEtadaen el país , de tres meses de parid», so-
licita colocarse á lecha entera, la ane t í e r e bnena 
y acnndante. Tiane carsonas aaa*}-eaacnd=n r n r 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en é l a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. Ma-
drid. 
Cta, K ¡ » 80 10 D 
f j R á N G i S á DE H U E S P E M S . 
Con. ulado 124, csqaina á Animas. Taicífjaü'^íO, 
E n esta hermosa ra ía tola d> mumoi se alquilan 
tsp'é .didas habítasiones ele^antemento atnueb a-
daí con vista á la cal.'e á famiiiaí, n atr niaaios ó 
rersoEEs de moraH'ad, pediendo comer ea tus ba. 
b.tacioEes si lo desean. 
6197 1-24 
S£i A L Q T 3 I X - Ü N 
los bajos do la ca a calle de Eg.do u. 18, cc-mpues-
toa d i sala, salóla, cuatro cuarsoj, patio cocina, 
iaedoro, agua, des:gae á IÜ c oaca can sus caños de 
Lierro. E a la mitma impoedián . 
6U6 4-21 
iminero 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a s s a lqu i lan v a r i a s babitas ionea 
con b a l c ó n á la e s l í e , c t ras interio-
res y u a e s p l é n d i d o y vent i lad > s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
formará s i sortero á todas heras . c i D 
V e n t a de u n a fonda 
Se venie aaa b i i í n ; en Yuato eéatrico y coa hue-
ñ i m a n h a v t t r í i por te-er q ie auson'arae su du^üo 
para ¡a l 'eaírsa'a por cafirmo.- I ; f jrmsráa ea la 
s ioción de tcaacios de es periódico. 
1«S2 4 24 
8 E V E N D E 
nn trfn de racünss po- estar el dceño enfermo y 
por LO poder atsnderto. E i cosa de pruVdcho y pa-
gan foioi adelántalo, lafjr-aarán Cuba 10^,1)0-
degp. 6175 4 21 
EN" $SOO ORO 
se vende la bor.itít c a s a do m a m p O b t e r í * y t ' j a en ia 
esl íe Real 8?, fn Rsg'.a I npoadráa ea el careaero 
c o n i ' g a o á ia Empresa Vi i jx , D. J a s a Liaría 
61.76 s - n 
Bodega m u y barata 
Se vende ana b r d í g a i t j cubana, hace buena ven" 
ta y se p ieJe lar á prcebx. Paga m: y poco alqa;-
)er y da may hareta por teuer ta r-usao que irte 
psra el campo, Maloja 177, f.tnte á Gervasio, 
651 4ti2 
Galiano 13-?, freüíe á la Plaza de Tacóü. 
H E BÜ-EMA Y P A S C U A S 
Este popular e6tab!ecim¡e; t > tíe V I V E H E S F I N O S , C O N F I T A R I A y 
R E P O S T E R I A , ofrece este año á t n s numerof-os pgrroquiftnoa y al púb i i o en 
general, el m á i completo surtido de a r t í c u l o j cp:opiado3 para las presentes 
fiestas. 
L E C n O N T O S T A D O , P A V O S , G U I N E A S , P O L L O S , T U -
I tUONBS, J A M O N E S , V J X O S y todo a q a e ü o que t s d e ordeaauaa pa-
ra celebrar N O O H E B U E N A y F A S Ü Í J A . 
Gran variedad en a r t í en lo s i nevos para ¡os gastos m á s refinados. 
E S P E C I A L I D A D : Turrones de yemsi, mazapán y fresa. 
Mazapán de Toledo. 
Frutas francesas abrillantadas y de fantasía. 
7íno moscatel, puro, muy delicado, á 50 centavos botella. 
E i E L I E 3 I R / . A . 2 J O i H ' T J I H l E / X ' I E l ^ ha de sur-
t i r el púb l i co d todo lo a á s escogido para U E N A S y B A N Q U E T E S . I n v i t a -
mos al púb l i co á que nos haga una visi ta para convencerse de a verdad. 
a ^ . L I . A M O K T t T M . 1 3 2 
C If-JO alt 2 a - ? l 3d-22 
A los fiFesores f Oerpíiíeros 
Fe voade ana maquina de rotación a, 3 Marinoni, 
an motor á fas E o-eder ds m í d í o caballo, aa cepi-
llo para madera de 1^x18 abre 18x5 de peralto y 
varios tiuos de imprehta, 
Í7 Obispo 17. Habana. 
e^íO 8-16 
G i l 
De veata en Merca le: es número 31, 
C 1744 26-7 D , 
t mm mwm\m mwm 
< \ f̂ ra ics Anuncios Franceses son íes 
i V E N C E F A V R E I D J 
i • fS, fí/« Cñ I * Qrangt-BsiteHéi-Bf P A R i t X 
No se confunda el 
VERDADERO 
FIPPEMINT 
R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPER JUNT, 
AGENTE GENERAL: 
B. LAURIEZ, es.Faubz-Poissonniére, PARIS. 
EGROT íiíf é et GñANGÉ | | Succ"» 
19, 21 , 2 3 , R u é M a t h í s , P A R I S 
A p a r a t o s perfecc ionados de 
pÉSTlUCiOt l CONTÍHUA 
Produciendo de primer chorro EO a 85», a vcluatad 
NUEVOS APARATOS 
para r e o t i ü c a r l o s a/co/soíes a 96-97» (40-41 Carller 
ALAMBIOÍTES PARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
efe Cañas, Melazas, Granos, etc 
K O L A S A S T I E R 'lOeesligr. de CAFEÍNA I por Cada GucharitIJta 
A - N T I N J E U F t A S T E N I C O , T ó n i c o del S i s t e m a N e r v i o s o , 
F t E G U Z i A . D O R d e l C O R A . Z Ó N 
Est imula las fuerzas f í s icas ó inlelectualeSj descansa el cerebro y los m ú s c u l o s 
impide cl aliogo. 
E s muy ul i l á los anémicos, convalecientes, trabajadores fatigados, 
a n d a r i n e s , c i c l i s t a s y a todas las personas que tienen necesidad de aumentar 
fuerzas. — .Dosis .- s cucf iaradi ías de las del cafe diarias-
Casa ASTTER, 72, Avenue Kléber. PARIS v TODAS LAS BUENAS FARMACIAS V DROGUEnfAS. 
E'ntre Parqwe y Prado 
E n V.rtadea 2 ? «e a'quüa un elegaate piso bajo' 
prona para c f i . i m ó coita fACíi ia. i;gtará dispoai-
b"e deede 19 ¡je? enero. T-eae sala, cernedor, 
rtcs, eatretaelcs, galo. ía , biño. 
tres 
fil' 0 8-21 
Se a'qailsn buenas hibitioioaea amuebladas 
con vista á la calie. C >n a.-ísteacia ó sin ella, 
mbióase alquila aaa baeaa caballeriza. 
fil^O 15-' 3 D 
Z X J L X J E T A 3 3 
E n e ü a respetable cas» por su mora'idad y sreeo 
se a1q n la i hsr - cs is habitacioaes apronó.ito para 
aiiüas con tsda ssistanefa, coa todas las ctmcai»-
dades de loa mpii-ios hot les. 
617Í 8-23 
los frffccs y v nf'adcs altos Corrales n. 1 prop'cs 
pira na rü£.t ;m,t!o . Aaeha del Norte 13*. d¡rán 
óo. 615? i- ' i-i 
S S A I . Q U I L A 2M 
e a . m ó i i c o precio los altos independientes de A 
mistad U S , e»;uiaa á E í t r í l i a , recien coastruidns, 
con sala, sa'eta, comedor, íres cuartos, b a ñ o é ino-
doro. L a llave ea los bajos, é imponen en Je túa 
María 93, 6163 4-22 
P E D H O I T . 6 
Propias para escritorio 
se alqn lan buenas y ventiladas habitaciones coa 
v ü t a á la labia. E a la misma casa informarán á 
todas horas, c 1821 22 D 
«ij§ y dar<n rfH^B fs Inteptit, 
MÍ» respondan por j 
I - » 
los alt s da O£o!9t 13, antes consulado ¡sg lés , pro-
i ios pare ;so<U9rla 4 na»f*milift: &u i% eiiama m-
U C U u r g U t ^ l U piRoramamuy bonito coa vis-
tía do actui l iáa i , «•ooioatrs y bitailaj ea Cub» y 
F i ip'nae. pp.ra tr b -jarlo coa teatm mecánico de 
títeres J j if go; do rrato Jui to ó se^-arat/O un baen 
órgano h^urapara b..i:c con tí to; atas de riarzotes, 
vals polkas y rapóte», i i re %\ abales y güiro y aa 
fonógrafo do cuerda ds inuy ficii raarejo, l o i b u e n 
reperloiiy de pirz a eje gí ¡¿.s 1; 1 f j a i grafo ee da 
ea < cbo contenís como tronga. Tu; go patente para 
trabajar en tedas pare s Víees 46, casi esqaiaa 
áAt-mla, t\\-. .121 
GA N f J A . - P c r tai er qae di «ño, se v-nr!e muy eu ;a'ir para el cimpa tu p^.'porcióa u^a Lode-
jirop a para -un pri jciotan.e, pues de p CJ C3f i 
¡al, tuea d erio, en baen uaa;o y p.sgi muy poco 
r.lqai'er da OÍS i. Paira i a f i m e i J i j á i s y Cudenac, 
fotografis, y en ü ' í i e i ' l . 40, entresuelos 
618s 4 3 i 
fo3 
¿e rect a rceiisuiles pac c 1 ts^gurar.-e ga^t ado an 
p^quíño capiul ea : «Iqui;f • la prop'e at a» At -
cha 8, Cetro, q \ » í n ; d é i7C0 metros caa-Jrados de 
terreno > e r«i<ll;li«cr a p ría dts.r 
ea; para m'-s pormonrr a ea 11 mi mí 
hora». (0 9 
S I 
I ia fia-
á te fía» 
j D 
A - V E N T \ 
f icxirao 11 
í'aoi» I n -
/ .Táítz , 
I M 3 O 
cas, v í n os ue t JI 
cosdaüLióa en eŝ r 
n c » viíita 2.! c i f i li? 
srgair de p -̂sî v i 
iropós to y el ti i 
recoión calinda del 
1; ti c g xú.i 
m p ga «a ciiS 6 > »r.!<u.; 
; tan ;ér Irp ' 
tj F 0"m oe M i o p;r,i ecn-
ntihdad IJ q.ie da«irar, es mi 
a-jo j ittift :i'iá i . . . liaofiog. D i -
Mtnta a 3 H; cr-É. filas de fl 
á 12 y de las 5 ea adelante.- F í a t c S'-o del Kio. 
59 8 38 -.2 D 
En la Calzada de la Jofanta 
entre Carlos I d y Zato ', se Vfrden lechor ea del 
pEl-', clase saper'cr.. para 37vCb¿ Busca y Pa; cuas, 
" $ m ' * • 4-3? 
PANAÜFRD, DÜLnEílL\ Y VÍVERES 
g u i a r n ú m e r o 8 8 , e s q u i n a á O b i s p o . 
¡ i ^ r o a r E L E B u m i s r A . i r ^ A B O T J J L B ! 
E l público que favorece constantemente esta anticua c a s a , es e1 
mejor testigo de qae todos los artículos que »qní se ofíeeen son do pri-
mera calidad. ISTos hemos preparado pora Un presentes fiestas con un 
gran surtido de LE01IONES A3ADOS, PAVOS, GUINEAS, PO-
LLOS, JAMONES en dulce, como ninguna c a s a ; TÜÉBOÍTBS do to-
das clases; pastelería, dulce?, vicos de todas elasfs. 
F E U T A S D E MALLORCA tu almíbar sin competencia. 
En La Primera de Agaiar puedo ei público su-tirso do 
todo lo necesario para las fiestas. 
c i 8 i i Agüiar 88, esquina á Obispo. aU 2 ^ 1 3 . 2 3 
JAMBE P1CT0HAL CALMÍS BE BfiEá, CQMM Y TOLO 
preparado por Eduardo Palú, farsaaesutieo de Par' 
oos p 
Este jarabe es el mejor de iospeotoraios conocidos, pacu estólido compaesto 
ar eroeledeia do B B E A y el T O L U , ascciatíos ¡i la G( 
loa bilsdmt-
ií>,rrr>o a sa-
rvo para oombatir les ca-
d l?. brucenítia mas iütansi ; 
l a irritftbiU'tad nerviosa j 
J O D E Í N A no e íc-onc al 
frir congestiones de la cabeza como «acede oon loa otres Calioantea. 
tarros agudos y crónicos, hacienda do?aparec6r oon bastante piontiia 
en el asma sobro todo est» jarabo será un agente púá."»ro::c p ara calm 
disminuir la espectoraclón, 
E n las personas de avaniada edad oí J A K A B K r E C ' . l " . ) K A l i U A ^ M A l S ' i » dava «a rtnv-
tado maravllloao disminuyendo la secreción bronoaial y el.ó'Snaaá'oki. Dopóaito prfnétpal: BO-
T I C A F S Á N O E 8 A . San Bifaoi 63 esquina &. Canxpauaño y an toda» Isa deosá» botieaa / áro 
¡rueríns aoreditadaa do la laia d 9 Cuba. 
C 1 7 i 3 «!í l D 
CATARROS, BRONQÜÍTÍS LEVES, GRIPPE 
C A L M A I.A T 0 3 Y DISMINUYE L A EXPECTORACIÓN — PODEROSO MEDICAMENTO 
CENTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
KO COPiTISHE MORFINA NI ALCALOIDES y pujde administrarse á los niños sin peligro alguno. 
ü J J m e j o r y m a s e c o n 
i n o s o . 
G O M A R tn lotíi ítt Farmtcltt 
DEL EIVEEO DE AVIA, 0 E E H 3 E , 
los i sitios y apen ivoa por su poco 
Manicio o de esta 
SOJ IÔ » más propios p ra países cá i ido i y 
alcohol y la cantid .d de taoiuo qu-i ountienea 
Et tán analizados favorablemente en o. laboratorio químico del 
capital y resultan, tal vez. los más pa os que visnen ú, 63ie paí--. 
También tenemos onstantement», jamones, ¡acono1, conservas de carnes, pesca-
dos y manéeos .—i . ÜMEKO Y JtíOMTES. 
L A M P A R I L L A U . Teléfono 480. Habana. 
o 1674 13-! D 
m 
tres jacf-s CIÍOIIRK maestra' da tiro j mo^la. Podrán 
verso todss horte tn Z a j > 75. 
6181 f - í 3 
Se veDíleii vacas cricllas 
p.'í'x'mas á parir y ec tra papa i» aecióa á U estm-
oia • G ^ i sa," Ar o « ^oo o. Ii>formirin en la 
misma ó en la culle de T - ( ó i n. 8. 
6155 13 22 D 
Caballos de Tejas. 
Do? tro de poco* < í a se '•ccibksn butuoa caba-
llop, y í j a a J y n ul » Ai T j.ir, tt-dos maet tres do 
tiro t. ile monta I 'OT IU versa y tratar d? sa p e-
cio ea )a calla de TDH ero ¿ iqaíaa á Zalueta. 
Prtgnatar por A. L vv 
6119 8-2 
i de S:?oa!!>ni s. 13 un oaballit 
í-if 
EfS V E N D E 
un íi«,-aBto qu i ' i í . ±< 70 aati propio pa'a e' campo, 
coa s;!s i s t . i ><-3 de taivej , d í rao''l>s bion fclías. Sa 
da tu proporciíin. I a p o a i r ¿ u San J a s é L'.*e6. 
« ' i i , 4-21 
SK V B - N D B U N M A G N l F í C O T R i N , C O r l -;ae í t ' í d i ana da jn sa m irea Cout i l í i ' r que to 
b » rod<do y u i magnídeo caballo Bmericano con eu 
llmocora, Pue le verte y tr¿t ir da sa precio en Co-
l í n n. J , establo da carruagja del Sr. Martínez. 
6:43 4 21 
J U N T O O ( S E P A R A D O .SE V E - D S U N mag-aífica rniiord, corte f r iu iós , na'.vo d» aa tod i ; 
aa muga'lijo cabalio. color miro de sie,e cuart*s 
castro dedos d i a'zad , maestro de tiro, y aua l i -
monera nueva, Se pu» 'en ver á todas hora lialas-
coain 26. 6; 31 8-iO 
m 
«i 
to?^ g ^ • 
GS-anga S e v e n d e n t r e s d u q u e s a s 
echo caballos y arreas. E n la mioma se VAnde un 
cabal o Ue uiouta, au n cammuu^r 7 ouartaa 1 
•Isada y »aao. Se pned&ayer de 6 6 9 de la m i ñ i n a í 
fliSO 8 £0 
P o p u í s n s en F R A N C I A , AMÉRICA, ESPAÑA 
y B R A S I L , en donde e s t én eutorizados por 
o de Higiene. Cense 
H S ' e d í c s c I o n B s p u p a t i v i a vRecons-
tstnyeaite, permitiendo cuidarse Bolo, cou 
1 oco gasto y pronta curación. 
Espele prontamente loa humores, la bilis, 
tinas viciada» que causan y entretienen 
las enfermedades; 
purifica la sangre y 
preserva de reinci-
dencia. 
IptttéÁTfr LE E.CY\«y 
• 
«NCKnnc 
4 g r a d e s , dosa-
doa según la edad, 
convienen con prefe-
rencia en el t r a -
t a m i e n t o de E a 
f e r m e d a d e s 
REHUSAR 
todo produetc Quano 
lleve ht tolhn de la 
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